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年 月 日 年 月 日
28 3 日 1 64 天長節（明治天皇）
29 4 月 2 4
30 5 火 3 6
1 6 水 4 6
2 7 木 5 6
3 8 金 6 6
4 9 土 7 6
5 10 日 8 6
6 11 月 9 4
7 12 火 10 6
8 13 水 11 6
9 14 木 12 6
10 15 金 13 6 万寿聖節（西太后）
11 16 土 14 6
12 17 日 15 6
13 18 月 16 4
14 19 火 17 6
15 20 水 18 6
16 21 木 19 6
17 22 金 20 6
18 23 土 21 6
19 24 日 22 4
20 25 月 23 4
21 26 火 24 6
22 27 水 25 6
23 28 木 26 6
24 29 金 27 6
25 30 土 28 6
26 1 日 29 6
27 2 月 30 4
28 3 火 31 6
29 4 水 32 6
30 5 木 33 6 11月1日
2 6 金 34 6
3 7 土 35 6
4 8 日 36 6
5 9 月 37 4
5 10 火 38 6 11月6日
6 11 水 39 6 11月7日
7 12 木 40 6 11月8日
8 13 金 41 6 11月9日
9 14 土 42 6 11月10日
11 15 日 43 6
12 16 月 44 4
13 17 火 45 6
14 18 水 46 6
15 19 木 47 6
16 20 金 48 6
17 21 土 49 6
18 22 日 50 6
19 23 月 51 4
20 24 火 52 6
21 25 水 53 6
22 26 木 54 6
23 27 金 55 6
24 28 土 56 6
25 29 日 57 4
26 30 月 58 4
27 31 火 59 4
光緒33年
12
清朝の日付に関しては、台湾大学の数位典蔵与自動推論実験室・数位典蔵研究発展中心作成による「中西暦
対照査詢系統（明代以降）」http://140.112.30.230/datemap/index.phpを参照した。
附録１：『満洲日日新聞』日付・曜日・号数対照表
備考
10
明治40年
11
頁数
11
曜日
9
清暦西暦 和暦 号数
1907年
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広告主 掲載回数 所在地 備考
大阪商船株式会社大連支店 60 大連
日本郵船株式会社大連出張所 60 大連
横浜正金銀行大連支店 56 大連
横浜正金銀行大連支店出張所 52 大連
河辺商店大連出張所松茂洋行 45 大連
樫村洋行 43 大連
南満洲鉄道株式会社 42 大連
大和商行運輸部 30 大連
内海歯科医院 28 大連
馬場精米所 28 韓国鎮南浦
大神支店 27 大連
菅原写真館 26 大連
加藤洋行 25 営口
山葉洋行 25 大連 含、土木建築部　商品部　材木部
三井物産合名会社大連出張所 21 大連
万松号 20 大連 本店は東京
志岐組 20 大連 含「雑貨部」
徳泰号 20 大連 撫順、千金寨に支店
伊勢作洋行 17 大連 奉天・鉄嶺に支店あり
十字堂 17 大連 十字堂写真館と住所はほぼ同じ
庄野支店 17 大連
鉄嶺日鉄 17 鉄嶺
山田商店 16 大連
大吉盛洋行支店 16 大連
巴城館 16 旅順
宅合名会社大連支店 15 大連
小野洋行 14 大連
小林又七支店 14 大連
日本ホテル 14 哈爾浜
回天堂三木大薬房 12 営口
三越呉服店出張店 12 大連
参天堂薬房 12 大阪 含北浜参天堂
山縣大連支店 12 大連
松田旅館 12 旅順
肥塚大連支店 12 大連 本社は大阪、鉄嶺に出張所
弁護士高野孟矩　弁護士戸口茂里事務所 12 大連 旅順にも事務所あり
てつや商店 11 大連 本店は大阪
岡山孤児院慈善会事務所 11 大連
丸善株式会社 11 東京
金大登洋行 11 大連
小林一生法律事務所 11 大連
旅順海軍工作部 10 旅順
観看楼 10 旅順
金華洋行 10 大連
原田組商業部 10 大連
三ツ輪商会 10 大連
杉田写真部 10 大連
大和屋ホテル 10 長春
松下商行 9 旅順
大連ヤマトホテル 9 大連
中島病院 9 旅順
東洋旅館 9 哈爾浜
日本貿易商会 9 大連
米倉組煙草部 9 大連
アサヒ軒 8 大石橋
金丸銃砲店 8 横浜
カネ米加藤支店 8 大連
附録２：『満洲日日新聞』1907（明治40年）年掲載広告主一覧
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大連実業会 8 大連
長春満鉄倶楽部 8 長春
井門洋行 8 遼陽
塩久呉服店 8 大連
佐野呉服店 8 大連
成三商行 8 大連
定松商会 8 大連
内外綿株式会社 8 大阪 営口の借家広告
林洋行 8 遼陽
三星洋行 7 大連
シンガーミシン会社大連支店 7 大連
大連民政署 7 大連
井上売茶部 7 大連
溝上薬局 7 大連
松月堂 7 大連
松村洋行 7 大連
杉田支店 7 大連
大連鉄工所 7 大連
値賀連法律事務所 7 大連
津村順天堂 7 東京
兎月質商行 7 大連
平井工務所 7 大連
力武精米所大連支店 7 大連 本店は仁川
金城館 6 奉天
金城ホテル（奉天） 6 奉天
末永純一郎 6 大連
野村楼 6 旅順
豊州館 6 奉天
遼東新報 6 大連
合資会社村上商店 6 東京
山万商店 6 大連
升木商会 6 大連
大連ホテル 6 大連
宅島回漕部 6 旅順
鉄嶺松茂洋行 6 鉄嶺
柳生組 6 旅順
伊勢屋 5 旅順
パイジス商会 5 芝罘
満洲日日新聞 5 大連
森尻商会 5 旅順
旅順海軍経理部 5 旅順
愛媛県人懇親会 5 大連
岡田工務所 5 大連
関東都督府郵便電信局 5 大連
丸福号 5 大連
近江屋呉服店 5 旅順
御門写真館 5 旅順
御門商会 5 旅順
江口公司 5 大連
高橋病院 5 旅順
山口材木店 5 長春
庄村洋行 5 大連
正隆銀行 5 営口
西川玉之助 5 旅順
西野商行 5 旅順
川久保洋行 5 旅順
前田硝子店 5 旅順
村田峰太郎 5 大連
筑綱屋染工場 5 大連
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中田商行 5 大連
島田支店 5 大阪
日の丸館（料理店） 5 奉天
日の丸館（旅館） 5 奉天
日野文平 5 旅順
能登洋行 5 大連
野村組 5 旅順
矢野洋行 5 大連 本店：営口　支店：大連
旅順魚組合 5 旅順
澤井卸舗 5 大阪
カペルマン製材所　 4 満洲里
川崎商店 4 大連
河又本店 4 大阪
関東婦人会 4 不明
杉田洋服店 4 大連 杉田写真館と同じ会社と思われる
積文社 4 大阪
中川洋行 4 大連
みかどや 4 大連
阿部野利恭 4 旅順
塩川商会大連出張所 4 大連
丸三商店 4 大連
宮城写真館 4 旅順
玉や 4 奉天
金升洋行 4 遼陽
江森組船舶部 4 大連
小松屋棉店 4 東京
小野組 4 大連
松山商会 4 大阪
川尻初太郎 4 大連
船塚商店 4 大連
東洋木材防腐株式会社 4 大阪
藤枝大連支店 4 大連
日露貿易商会 4 長春
末永純一郎君帰連懇親会 4 大連
満洲商業株式会社大連支店長　有馬順二 4 大連
浪華瓦斯器具製作所 4 大阪
金城ホテル（大連） 3 大連
藝陽館 3 遼陽
十字堂写真館 3 大連 十字堂と住所は同じ
当花亭主人 3 大連
同仁号 3 大連
なわや洋行 3 大連
ねざめ庵 3 大連
ヒラキ商会支店 3 大連
弁護士富田省爾 3 大連
満洲ホテル 3 遼陽
遼塔ホテル 3 遼陽
井上鶴商店 3 大阪
一星社出版部 3 東京
岡女庵 3 大連
加藤金物店 3 大連 本店は大阪
株式会社天津泰東同文局 3 天津
丸吉山口支店 3 大連
紀の国や 3 大連
吉川組 3 大連
吉田洋行 3 大連
芸備工業組　仝柳樹屯出張所 3 旅順
合資会社富山房 3 東京
松の家（旅順） 3 旅順
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上中商店 3 大連
上田商店 3 瓦房店
菅原工務所遼陽鉄嶺出張所 3 遼陽
正金銀行頭取高橋男歓迎会 3 大連
大原商店 3 大連
大成洋行呉服店 3 大連
大連商品競売所創立事務所 3 大連
第二回関東州有志玉突競技大会 3 大連
藤原商店 3 大連
徳昌号本店 3 大連
播磨洋行 3 遼陽
飯塚松太郎 3 大連
富永愛生堂薬局 3 旅順
福正洋行 3 大連
豊前屋 3 大連
満洲日報 3 奉天
矢野忠太 3 大連
旅順電気作業所 3 旅順
鈴木呉服店 3 大連
浪華洋行 3 大連
伊藤公司 2 大連
大阪窯業株式会社 2 大阪
海月 2 旅順
後藤商店 2 兵庫
春陽堂 2 東京
ちゝぶや 2 大阪
東洋ホテル 2 千金寨
日本貿易商会 2 大連
丸越呉服店 2 大連
三重洋行 2 大連
営口振商会事務所 2 営口
岡崎屋書店 2 東京
角田呉服店 2 大連
鎌村商会 2 大阪
久保田歯科医院 2 大連
京都重藤組出張所 2 大連
犬塚信太郎 2 大連
犬養毅氏招待会 2 大連
湖月商会 2 大阪
高岡洗濯所 2 大連
高橋商会 2 大連 高橋商店とも表記
高倉洋行 2 大連
合資会社有馬組 2 大連
国光社 2 東京
山口縫治 2 不明
山城缶詰株式会社 2 不明 井上売茶部が代理店となる
山田安民薬房 2 東京
児島支店 2 大連
芝浦製作所 2 東京 東芝の前身？
松浦屋大連支店 2 大連
成川睿次郎 2 不明
正隆銀行大連出張所 2 大連
浅野長太郎商店 2 大阪
早稲田校友会 2 大連
大塚商会石鹸部 2 大阪
大連水道事務所長　山路魁太郎 2 大連
大連郵便局 2 大連
大和屋呉服店 2 群馬 表記は「上野国桐生町」
大和商行 2 大連
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竹内善次郞 2 東京
椿本商行 2 大連
東亜煙草株式会社大連支店 2 大連
東京西澤商会大連支店 2 大連
日ノ出洋行 2 大連
日本車輌製造株式会社 2 名古屋
日陽商会 2 営口
白井重次郎 2 大阪
美濃礒本店 2 東京
北市支店 2 大連
本願寺関東別院 2 大連
友花月 2 大連
旅順民政署 2 旅順
路加商会本店 2 大阪
露西亜町炊事組合事務所 2 大連
和登商工鉄工部 2 鉄嶺
■■トイレット商会 1 大阪
青柳雑貨部 1 旅順
青山染料店 1 東京
阿川組 1 不明
浅野大薬房 1 営口
吾妻家 1 千金寨
荒川工程局 1 大連
荒川洋行 1 千金寨
有明館 1 奉天
粟谷園茶舗 1 大阪
安藤洋行本店 1 営口
イ、エチ、ハンター合名会社 1 大阪
石川商店 1 大阪
泉藤本店 1 大阪
一〇商店 1 大連
一楽 1 千金寨
伊藤本店輸出部 1 大阪
井上又三郎 1 大阪
いろは旅館 1 千金寨
岩崎呉服店 1 大連
エーエス商会 1 大連
江口商会煙草製造所 1 韓国釜山
江森組 1 大連
大井圓右衛門 1 大連
大阪府民親睦会 1 大連
大菱商会 1 東京
岡崎商店 1 大阪
小笠原洋行 1 営口
おきな庵 1 大連
香賞堂 1 東京
鏑木商店ワイシャツ部 1 神奈川
神尾光臣 1 不明
木村ワイケー商会 1 大阪
玉宝堂 1 東京
金城ホテル（営口） 1 営口
隈亀組 1 千金寨
グロウス商会 1 東京
広告社 1 東京
児島商会 1 旅順
児島商会 1 旅順
小林政治本店 1 大阪
近藤商会 1 千金寨
桜田洋行 1 撫順
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三直商店 1 東京
三光堂大阪支店 1 大阪
四国洋行 1 撫順
島田洋服店 1 奉天
白石洋行 1 旅順
駸々堂絵はがき部 1 大阪
杉浦儉一 1 不明
須原屋書店 1 東京
政教社 1 東京
千賀洋行 1 奉天
泰山洋行 1 千金寨
高倉洋行 1 大連
高橋真盛堂 1 大連
高松洋行 1 鉄嶺
宝田洋行 1 営口
竹嶋柾吉商店 1 大阪
田中邦造 1 不明 「在大阪」とある
田中玄番 1 千葉
ダルマヤ宝順堂 1 東京
タロウス商会 1 東京
辻呉服店 1 営口
鶴屋 1 千金寨
東亜公司 1 不明 上海、漢口などに支店
東亜同文会編纂局 1 東京
東京印刷株式会社 1 東京
東京かつらや 1 東京
同文館 1 東京
特許消火器百工商会 1 東京
日升洋行 1 鉄嶺
中村村司 1 東京
南山軒 1 撫順
南文蔵商業部 1 東京
西川商会 1 東京
西川甚五郎支店 1 大阪
日◎商会 1 営口
日宗生命代理店 1 奉天 仏教系生命保険会社
日昇館 1 奉天
日清館 1 奉天
日東洋行 1 千金寨
日本国民中学会 1 東京
日本電報通信社 1 東京 電通の前身か？
日本売薬株式会社 1 東京
橋下商会 1 東京
橋本清商店 1 大阪
服部富三郎商店 1 大阪
花屋旅館 1 大連
濱口合名会社 1 千葉
葉山電気商会 1 大阪
速水鉄工所 1 大阪
判官三好一八君送別会 1 大連
火倉書店 1 東京
日野商会 1 千金寨
平井洋服店 1 不明
平野商店 1 東京
広信洋行 1 営口
藤田盛大堂 1 大連
伏田鉄工所 1 大阪
藤間洋行 1 千金寨
藤飯洋行 1 営口
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撫順館 1 撫順
普通文官養成学会 1 東京
ブロームスキー 1 大連
堀内商会千金寨出張所 1 千金寨
舞鶴館 1 千金寨
前沢商行 1 大連
前田呉服店 1 千金寨
松月堂薬房 1 千金寨
松の家（大連） 1 大連
丸万 1 千金寨
満韓塩業株式会社 1 東京
満韓公司 1 大阪
満洲煉瓦株式会社 1 東京
みかどホテル 1 不明 神戸のミカドホテルか？
光村合資会社 1 大阪 本社は東京
みやこ勧商場 1 大連
村井洋行 1 奉天
籾山書店 1 東京
山崎帝国堂 1 東京
山田徳太郎 1 不明
山本玉川堂 1 東京
山陽館 1 千金寨
弥生倶楽部 1 鉄嶺
旅順協会 1 旅順
旅順ホテル 1 旅順
早稲田大学出版部 1 東京
逢阪巌 1 旅順
伊原商店 1 大阪
伊藤電線工場 1 東京
伊藤泰山堂 1 大阪
伊藤卓馬 1 不明
一ノ瀬支店 1 大連
宇都宮回漕店 1 東京
営口水道電気株式会社 1 営口
栄昌洋行 1 大連
奥村呉服店 1 大連
岡本宇宙館 1 営口
岡本藤祐商店 1 大阪
荻野洋行 1 千金寨
下村呉服店 1 東京
嘉納治郎右衛門大阪支店 1 大阪
華信洋行 1 芝罘 旅順、大連にも店舗
菓子舗花月堂 1 瓦房店
開国堂 1 大連
株式会社川崎造船所 1 兵庫
株式会社大阪活版製造所 1 大阪
丸山舎書籍部 1 東京
丸山清次郎 1 大連
喜久洋行 1 営口
喜多商行 1 奉天
紀阪洋行 1 営口
吉野又四郎 1 不明 満鉄工作課長
久保口飾釦製造工場 1 大阪
共同運輸商会 1 大阪
橋本写真館 1 旅順
金水商会 1 旅順
金露商会 1 旅順
桑嶋館 1 大連
月島電機工作所 1 東京
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後藤旅館 1 兵庫
光明社 1 大阪
広進舎 1 大阪
弘報堂 1 東京
荒川隆二郎 1 大阪
高橋盛大堂薬局 1 大阪
高坂大連支店 1 大連
高松号 1 鉄嶺
高島洋服店 1 旅順
合資会社商舩組 1 大阪
合資会社全勝堂 1 大阪
合資澤井組 1 不明
合田玉吉 1 奉天
佐藤吉太郎 1 旅順
佐藤友熊 1 不明 大連民政署長
榊原文■堂 1 東京
三井洋行 1 不明 三井物産？
三七商会 1 鉄嶺
三省堂器械標本部 1 東京
三船写真館 1 営口
三友洋行 1 営口
山陽楼 1 千金寨
私立公済病院 1 撫順
糸平公司 1 営口
鹿島組 1 不明 鹿島建設？
七嘉洋行 1 旅順
柴長大連支店 1 大連
小川 1 大連
小樽木材株式会社大連出張所 1 大連
小島洋行 1 奉天
小野市兵衛 1 大阪
松下善四郎 1 大阪
松島商店 1 大連
松尾橘郎 1 東京
賞文館 1 東京
鐘淵紡績株式会社営業部 1 東京
森川印刷所 1 大阪
神戸高尾組事務所 1 旅順
杉井組 1 不明
菅原工務所 1 不明
生島嘉久次郎 1 大阪
西本印字局 1 営口
西本組 1 不明
扇芳亭 1 大連
泉作出張所 1 大阪
浅草軒 1 大連
染谷合名会社出張所 1 大連
太田雪湖堂大薬房 1 東京 現在の太田胃散
大原洋行 1 営口
大高金網商会 1 大阪
大阪屋号 1 営口 奉天、鉄嶺、遼陽にそれぞれ支店
大倉土木組 1 不明
大谷藤七旅順支店 1 旅順
大塚洋行 1 千金寨
大東大薬房 1 東京
大日本製糖株式会社 1 東京 東京、大阪、福岡、台湾に工場
大日本麦酒株式会社 1 東京
大連芸妓検番 1 大連
大和屋ホテル 1 長春
????144?2015.1?
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第一勇楼 1 大連
瀧口鉄工所 1 大阪
辰馬半右衛門 1 兵庫
谷口組 1 旅順
谷直諒 1 不明
筑紫館 1 千金寨
筑紫館販売部 1 千金寨
中外広告株式会社 1 不明
中村直吉 1 不明
朝日屋 1 営口 『満洲日日新聞』の代理店
津守商会本店 1 山口
鶴見鎮 1 不明
帝国通信合資会社 1 東京
鉄谷商会 1 大連
鉄嶺ホテル 1 鉄嶺
田中銀行 1 東京
田中治兵衛商店 1 大阪
田中鉄工所 1 大阪
田邊医院 1 大連
東亜洋行 1 奉天
東京博文館 1 東京
東光堂 1 東京
東三洋行 1 奉天
東清洋行 1 鉄嶺
東瀛大薬房 1 営口
藤井カバー合資会社 1 大阪
藤原商店出張所詰所 1 旅順
日の丸商会 1 千金寨
日進商会 1 大阪
日本食塩コークス株式会社大連支店 1 大連
巴ホテル 1 不明
馬場洋行 1 奉天
発動機製造株式会社 1 大阪
飯塚工程局 1 大連 経営者は飯塚松太郎
磐城ホテル 1 大連
肥筑洋行 1 千金寨
桧尾長命堂 1 大阪
武井洋行 1 大連
福森本店 1 大阪
福島写真館 1 撫順
平尾初五郎 1 東京
平本洋行 1 奉天
並木支舗 1 大連
米田洋行出張所 1 不明
米田洋行精肉販売部 1 不明
宝円洋行 1 営口
宝丹本舗 1 東京
本願寺遼陽出張所 1 遼陽
本舗山崎愛国堂薬房 1 東京
満洲印刷所 1 大連
満洲新報社 1 営口
満洲仏教青年会 1 大連
満洲貿易株式会社 1 大連
満盛工程局 1 不明
明治軒牛乳店 1 大連
明治書院 1 東京
明石屋靴店 1 東京
明石商店 1 旅順
茂木佐平治 1 千葉
????????1907???40????????
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柳瀬商会 1 大阪
友田商舗 1 大阪
有馬組 1 大連 本店は東京、大石橋、遼陽などに支店
有明堂書店 1 東京
陸田金次郎 1 大阪
立野洋行 1 不明
旅順本願寺 1 旅順
遼東ホテル 1 撫順
遼東公司出張所 1 千金寨
遼東病院 1 旅順
鈴木写真館 1 営口
和田竹商会 1 大阪
瀋陽館 1 奉天
（社名不明） 27 - 印刷不鮮明につき判読不能なもの
出典：『満洲日日新聞』1907年11月３日～12月31日の広告欄。
掲載回数は、広告一つに対して１回として数えた。同一日に複数の広告を掲載した場合も掲載回数に応じて、数えている。
所在地は広告に掲載された住所を基に判断した。なお、本店が別にあり、大連、旅順に支店が有る場合は、支店の所在地として
数えている。
会社数（社）
大連 189
旅順 51
営口 29
千金寨 26
奉天 22
鉄嶺 10
遼陽 9
撫順 7
長春 5
哈爾浜 2
瓦房店 1
大石橋 1
満洲里 1
芝罘 2
天津 1
鎮南浦 1
釜山 1
大阪 69
東京 11
兵庫 4
千葉 3
神奈川 2
群馬 1
名古屋 1
山口 1
31
総数 481
満洲 353
日本 92
清国 3
朝鮮 2
所在地
附録３：広告掲載会社所在地一覧
出典：『満洲日日新聞』1907年11月３日～12月31日掲載広
告　　なお、個人の広告はこの表では数えていない
満洲
清国
朝鮮
日本
合計
不明
???????????????
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??????1907???40????????
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
?1907?11?３?????????????????????????????????１??????????64?
1 11?03 1 ???? ??????????????
2 11?03 1 ??????
3 11?03 1 ???? ?????
4 11?03 1 ?????
5 11?03 2 ?? ?????????????????
6 11?03 2 ?? ??????????????
7 11?03 2 ?? ????
8 11?03 2 ?? ??????
9 11?03 2 ?? ?????
10 11?03 2 ?? ????????????
11 11?03 2 ????????
12 11?03 2 ?? ?????
13 11?03 2 ?? ???????????
14 11?03 2 ???????
15 11?03 2 ?? ???????????????
16 11?03 2 ?? ???????????
17 11?03 2 ?? ?????????????
18 11?03 2 ?? ??????????????
19 11?03 2 ?? ?????
20 11?03 2 ?? ??????????????
21 11?03 2 ?? ??????????
22 11?03 2 ?? ???????????
23 11?03 2 ?? ?????????????
24 11?03 2 ?? ???????????
25 11?03 2 ?? ???????????
26 11?03 2 ?? ???????
27 11?03 2 ????????
28 11?03 2 ?? ????????????
29 11?03 2 ?? ????
30 11?03 2 ?? ?????
31 11?03 2 ?? ??????????????
32 11?03 2 ?? ????
33 11?03 2 ?? ??????????????
34 11?03 2 ?????????? ????
35 11?03 2 ????
36 11?03 2 ?????????
37 11?03 2 ???? ????
38 11?03 3 ???? ???????
39 11?03 3 ??????? ????
40 11?03 3 ????????
41 11?03 3 ???????? ????
42 11?03 3 ????????
43 11?03 3 ????????? ?????
44 11?03 4 ?????? ????
45 11?03 4 ?????? ????
46 11?03 4 ???? ???
47 11?03 4 ???? ??
48 11?03 4 ???? ???
49 11?03 4 ??? ?????
74 11?03 9 ?? ??????????????
75 11?03 9 ???? ????
83 11?03 11 ??? ???? ??
84 11?03 11 ???? ??
89 11?03 12 ???? ????
90 11?03 12 ? ????
91 11?03 12 ????? ??
98 11?03 14 ?? ????
99 11?03 14 ???? ????
100 11?03 14 ????? ??
101 11?03 14 ???? ???
107 11?03 15 ?? ???? ??
114 11?03 17 ???????????? ?????
115 11?03 17 ??? ???
117 11?03 18 ??????????? ????
118 11?03 18 ????? ??
128 11?03 20 ?? ???? ??
129 11?03 20 ???????????????????? ????
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
130 11?03 20 ??? ???
132 11?03 21 ??????????? ????????? ??
133 11?03 22 ???????????????? ????????? ??
142 11?03 23 ??????? ???? ??
143 11?03 23 ????
147 11?03 25 ???? ?????
148 11?03 25 ????? ????
150 11?03 26 ??????????? ???????????????
151 11?03 26 ???? ????????????
154 11?03 27 ???????????????? ??????? ??
155 11?03 28 ????????????????????? ??????? ??
156 11?03 28 ? ????
157 11?03 28 ?? ???
160 11?03 30 ??????? ??????????
161 11?03 30 ?????? ?????????
162 11?03 30 ??? ?????
163 11?03 30 ?????????? ????????????
164 11?03 30 ???????? ?????????
168 11?03 33 ?? ????????????
169 11?03 33 ?? ?????????
170 11?03 33 ?????????? ?????
171 11?03 33 ?? ?????
211 11?03 41 ?? ????????????????????
212 11?03 41 ?? ??????????
213 11?03 41 ?? ??????????
214 11?03 41 ?? ?????????
215 11?03 41 ?? ??????????
216 11?03 41 ?? ??????????
217 11?03 41 ?? ???????????
218 11?03 41 ?? ????????????????
219 11?03 41 ??????? ????
220 11?03 41 ??? ????
228 11?03 42 ?? ???????????
229 11?03 42 ?? ????????
230 11?03 42 ??????? ?????
231 11?03 42 ????? ????
232 11?03 42 ???? ???
233 11?03 42 ???? ????
234 11?03 42 ????????? ??????
235 11?03 42 ????????? ????????
248 11?03 44 ????? ????
249 11?03 44 ??????????????? ????
250 11?03 44 ????? ????
253 11?03 45 ????? ???
254 11?03 45 ????? ????
255 11?03 45 ??? ???
256 11?03 45 ??? ????
268 11?03 46 ???????????
269 11?03 47 ??? ????
270 11?03 47 ???? ??
271 11?03 47 ????? ?????
280 11?03 49 ?? ??????????????
281 11?03 49 ?? ???????????
282 11?03 49 ?? ?????????????????
283 11?03 49 ?? ???????????
284 11?03 49 ?????????????? ?????
290 11?03 50 ???? ???
291 11?03 50 ??????? ???
292 11?03 50 ?? ??????
293 11?03 50 ???? ??
294 11?03 50 ??? ??
307 11?03 51 ?????? ????
321 11?03 57 ???????? ??
322 11?03 57 ???????
323 11?03 57 ???
324 11?03 57 ??????????? ????
325 11?03 57 ????
326 11?03 57 ???? ??
327 11?03 57 世界異聞
328 11?03 57 ??????? ????????????? ??????
329 11?03 58 京城特電　二日京城特派員発
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
330 11?03 58 ??? ??????
331 11?03 58 ???? ??????
332 11?03 58 東京特電　二日東京特派員発
333 11?03 58 ??????? ??????
334 11?03 58 ???? ??????
335 11?03 58 ????? ??????
336 11?03 58 ???????????????? ??????
337 11?03 58 ???? ??????
338 11?03 58 ???? ??????
339 11?03 58 ???? ??????
340 11?03 58 ????????? ??????
341 11?03 58 ???? ??????
342 11?03 58 ???? ??????
343 11?03 58 ???? ??????
344 11?03 58 ??????? ??????
345 11?03 58 ??
346 11?03 58 ???????
347 11?03 58 ???????
348 11?03 58 ?????
349 11?03 58 ??????
350 11?03 58 ?????
351 11?03 58 ??????????
352 11?03 58 ??????????
353 11?03 58 ???????
354 11?03 58 ?????????
355 11?03 58 ???????
356 11?03 58 ?????????????
357 11?03 58 ???????
358 11?03 58 ????????
359 11?03 58 ??????
360 11?03 58 ?????
361 11?03 58 ???
362 11?03 58 ????
363 11?03 58 風声雨声
364 11?03 58 ?????
365 11?03 58 ?????????
366 11?03 58 ??
367 11?03 59 ??????????????? ???
368 11?03 59 ???????? ?????
369 11?03 59 ????????? ????
370 11?03 59 ???? ???
371 11?03 59 ?????
372 11?03 59 ????
373 11?03 60 ???????? ??????????????? ??
374 11?03 60 ??????????????? ????? ??????
375 11?03 60 ??
376 11?03 60 ???? ???? ??????
377 11?03 60 ?????????? ??????????????? ??????
378 11?03 61 ???????? ?????????????? ??????
379 11?03 61 ??? ????
380 11?03 61 ?? ????
381 11?03 61 ?? ????
439 11?03 63 ??????? ??
440 11?03 63 ???????
441 11?03 63 ???????
442 11?03 63 ???????
443 11?03 63 ??????
444 11?03 63 ????????
445 11?03 63 ?????????
446 11?03 63 ??????????
447 11?03 63 ????????
448 11?03 63 ?????????
449 11?03 63 ???????
450 11?03 63 ????????
451 11?03 63 ?????????
452 11?03 63 ????????
453 11?03 63 ???????
454 11?03 63 内地雑聞
455 11?03 63 ????????? ????
456 11?03 63 ??????? ????
457 11?03 63 ?????? ????
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? ???????? ????? ????
458 11?03 63 ????? ????
459 11?03 63 ???????? ????
?1907?11?４?????????????????????????????????２??????????４?
1 11?04 1 ??????????????? ??
2 11?04 1 ????
3 11?04 1 ??????
4 11?04 1 ????
5 11?04 1 ???????????
6 11?04 1 ???? ??
7 11?04 1 ??????? ????????????? ??????
8 11?04 2 東京特電　二日特派員発
9 11?04 2 ?????? ??????
10 11?04 2 京城特電　二日特派員発
11 11?04 2 ??????? ??????
12 11?04 2 遼陽特電　二日常置員発
13 11?04 2 ??????? ??????
14 11?04 2 雑録
15 11?04 2 ??????? ??
16 11?04 2 ?????? ??
17 11?04 2 ??????? ??
18 11?04 2 ?????? ??
19 11?04 2 ?????? ??
20 11?04 2 ?????? ??
21 11?04 2 ??????? ??
22 11?04 2 満鉄彙報
23 11?04 2 ??????? ????
24 11?04 2 ?????? ????
25 11?04 2 ???? ????
26 11?04 2 ????? ????
27 11?04 2 ?????? ????
28 11?04 2 ?????? ????
29 11?04 2 ????? ????
30 11?04 2 ????????? ????
31 11?04 2 ?????????
32 11?04 2 ?????????
33 11?04 2 ???????
34 11?04 2 門司通信　特置員報
35 11?04 2 ??????? ??????
36 11?04 2 ???? ??????
37 11?04 2 ???? ??????
38 11?04 2 ????? ??????
39 11?04 2 ???????? ??????
40 11?04 2 ????
41 11?04 2 ????
42 11?04 2 ?????
43 11?04 2 風声雨声
44 11?04 2 ??????
45 11?04 2 ??
46 11?04 2 ???????
47 11?04 2 ?????????????????
48 11?04 3 ???????? ?????????????? ??????
49 11?04 3 ??
50 11?04 3 ?????????
51 11?04 3 ??????
52 11?04 3 ????
?1907?11?５?????????????????????????????????３??????????６?
1 11?05 1 ???????????????? ??
2 11?05 1 ??????
3 11?05 1 ????????????
4 11?05 1 ??????
5 11?05 1 世界彙聞
6 11?05 1 ????
7 11?05 1 読者文欄　五行文
8 11?05 1 ?? ??????
9 11?05 1 ??? ???
10 11?05 1 ??????????? ????????????? ??????
11 11?05 2 東京特電　四日特置員発
12 11?05 2 ?????? ??????
13 11?05 2 ????? ??????
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? ???????? ????? ????
14 11?05 2 佐世保特電　四日特置員発
15 11?05 2 ????? ???????
16 11?05 2 雑報
17 11?05 2 ?????? ??
18 11?05 2 ????? ??
19 11?05 2 ???????? ??
20 11?05 2 ?????? ??
21 11?05 2 ?????? ??
22 11?05 2 ???????? ??
23 11?05 2 ???????? ??
24 11?05 2 ??????? ??
25 11?05 2 ???????? ??
26 11?05 2 ?????? ??
27 11?05 2 ??????? ??
28 11?05 2 ???????? ??
29 11?05 2 ???????? ??
30 11?05 2 ??????? ??
31 11?05 2 ?????? ??
32 11?05 2 ?????? ??
33 11?05 2 ?????? ??
34 11?05 2 ?????? ??
35 11?05 2 ???????? ??
36 11?05 2 ????????? ??
37 11?05 2 ???????? ??
38 11?05 2 ?????? ??
39 11?05 2 ??????? ??
40 11?05 2 ????????? ??
41 11?05 2 ??????? ??
42 11?05 2 ?????? ??
43 11?05 2 ?????? ??
44 11?05 2 ????????? ??
45 11?05 2 経済小評 ??
46 11?05 2 風声雨声
47 11?05 2 ??
48 11?05 2 ??
49 11?05 2 ????
50 11?05 3 ??
51 11?05 3 ???????? ??????????????? ??
52 11?05 3 ????????? ??????????
53 11?05 3 ??
54 11?05 3 ?????????
55 11?05 3 ???????? ???? ??????
56 11?05 3 ?????? ??????????????? ??????
57 11?05 3 ????????
58 11?05 4 ???????? ?????????????? ??????
73 11?05 5 ??????? ??
74 11?05 5 ????????
75 11?05 5 ?????
76 11?05 5 ???????
77 11?05 5 ???????????
78 11?05 5 ????????
79 11?05 5 ???????
80 11?05 5 ??????
81 11?05 5 ????????
82 11?05 5 ?????????
83 11?05 5 ??????????
84 11?05 5 ??????
85 11?05 5 ?????? ??
86 11?05 5 東西南北
?1907?11?６???????????????????????????????４??????????６?
1 11?06 1 ???????? ??
2 11?06 1 ???????
3 11?06 1 ??????
4 11?06 1 雑録
5 11?06 1 切水録（四）
6 11?06 1 読者文欄　五行文
7 11?06 1 文芸募集
8 11?06 1 文苑
9 11?06 1 世界彙聞
10 11?06 1 ??????????? ????????????? ??????
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11 11?06 2 東京特電　五日特派員発
12 11?06 2 ????? ??????
13 11?06 2 ????? ??????
14 11?06 2 ????? ??????
15 11?06 2 馬関特電　五日特置員発
16 11?06 2 ???? ??????
17 11?06 2 営口特電　五日特置員発
18 11?06 2 ??????? ??????
19 11?06 2 雑報
20 11?06 2 ??????? ??
21 11?06 2 ???????? ??
22 11?06 2 ???????? ??
23 11?06 2 ????????? ??
24 11?06 2 ????????? ??
25 11?06 2 ????????? ??
26 11?06 2 ??????? ??
27 11?06 2 ????????? ??
28 11?06 2 ????????? ??
29 11?06 2 ????????? ??
30 11?06 2 ?????????? ??
31 11?06 2 ?????? ??
32 11?06 2 ??????? ??
33 11?06 2 ?????? ??
34 11?06 2 ??????? ??
35 11?06 2 ????? ??
36 11?06 2 ?????? ??
37 11?06 2 北京近信
38 11?06 2 鉄嶺通信
39 11?06 2 哈爾浜通信
40 11?06 2 ??????
41 11?06 2 ??????
42 11?06 2 ??????
43 11?06 2 ????????
44 11?06 2 ????
45 11?06 2 風声雨声
46 11?06 2 人事
47 11?06 2 やまとホテル宿泊氏名
48 11?06 2 ???????????????????? ??
49 11?06 2 ???????????????? ??
50 11?06 3 家庭
51 11?06 3 ???????? ??????????????? ??
52 11?06 3 ??
53 11?06 3 ?????????
54 11?06 3 ??????
55 11?06 3 商工叢談
56 11?06 3 ????
57 11?06 3 ????? ??????????????? ??????
58 11?06 3 ?????? ????
59 11?06 3 ????????
60 11?06 4 ???????? ?????????????? ??????
61 11?06 4 ???
62 11?06 4 東西南北
80 11?06 5 ???? ????????
81 11?06 5 ?????????????
82 11?06 5 ??????????
83 11?06 5 ????????
84 11?06 5 ???????????
85 11?06 5 内地雑聞
86 11?06 5 ???????
87 11?06 5 ?????????
88 11?06 5 ????????
89 11?06 5 ???????
90 11?06 5 ????????
91 11?06 5 ??????????
92 11?06 5 ?????
93 11?06 5 ?????
94 11?06 5 ??????
95 11?06 5 ????????
96 11?06 5 興行もの
97 11?06 5 ?????
98 11?06 5 ??????? ??
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?1907?11?７???????????????????????????????５??????????６?
1 11?07 1 ??????????? ??
2 11?07 1 雑録
3 11?07 1 ??????
4 11?07 1 文芸募集
5 11?07 1 文苑
6 11?07 1 世界彙聞
7 11?07 1 ??????????? ????????????? ??????
8 11?07 2 東京特電　六日特派員発
9 11?07 2 ???? ??????
10 11?07 2 馬関特電　六日特置員発
11 11?07 2 ????? ??????
12 11?07 2 雑録
13 11?07 2 ????????? ??
14 11?07 2 ???????? ??
15 11?07 2 ??????? ??
16 11?07 2 ???????? ??
17 11?07 2 ????? ??
18 11?07 2 ???????? ??
19 11?07 2 ???????? ??
20 11?07 2 ???????? ??
21 11?07 2 ??????? ??
22 11?07 2 ???????? ??
23 11?07 2 ??????? ??
24 11?07 2 ?????? ??
25 11?07 2 ????????? ??
26 11?07 2 ??????? ??
27 11?07 2 ?????????? ??
28 11?07 2 ?????????? ??
29 11?07 2 ????????? ??
30 11?07 2 ?????? ??
31 11?07 2 ????????? ??
32 11?07 2 ??????????? ??
33 11?07 2 ?????? ??
34 11?07 2 ???????? ??
35 11?07 2 風声雨声
36 11?07 2 集会
37 11?07 2 人事
38 11?07 2 ????????????????? ??
39 11?07 3 家庭
40 11?07 3 ???????? ??????????????? ??
41 11?07 3 訪問
42 11?07 3 ????? ??????????????????
43 11?07 3 ???????? ???????????
44 11?07 3 雑録
45 11?07 3 ?????????
46 11?07 3 ????? ??????????????? ??????
47 11?07 3 ?????? ???? ??????
48 11?07 4 ???????? ?????????????? ??????
49 11?07 4 東西南北
50 11?07 4 川柳　読者文欄　毎日募集
51 11?07 4 ???
71 11?07 5 ????????? ????????
72 11?07 5 ??????????????
73 11?07 5 ?????????????
74 11?07 5 ???????
75 11?07 5 ????????
76 11?07 5 ????????
77 11?07 5 ??????????
78 11?07 5 ????????
79 11?07 5 ???????
80 11?07 5 ????????
81 11?07 5 ?????????
82 11?07 5 ????????
83 11?07 5 ???????
84 11?07 5 ???????
85 11?07 5 ???????
86 11?07 5 ???????
87 11?07 5 ???????
88 11?07 5 ????????
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? ???????? ????? ????
89 11?07 5 興行もの
90 11?07 5 内地雑聞
?1907?11?８???????????????????????????????６??????????６?
1 11?08 1 ?????????????? ??
2 11?08 1 ??????
3 11?08 1 雑録
4 11?08 1 ???? ??
5 11?08 1 文芸募集
6 11?08 1 文苑
7 11?08 1 読者文欄　五行文
8 11?08 1 ???????? ?????????????? ??????
9 11?08 1 ????????????????
10 11?08 2 東京特電　七日東京特置員発
11 11?08 2 ??????? ??????
12 11?08 2 ?????? ??????
13 11?08 2 烏港特電　六日特置員発
14 11?08 2 ?????? ???????????
15 11?08 2 鉄嶺特電　七日特置員発
16 11?08 2 ??????? ??????
17 11?08 2 ??????? ??????
18 11?08 2 雑報
19 11?08 2 ?????? ??
20 11?08 2 ????????????????? ??
21 11?08 2 ?????? ??
22 11?08 2 ?????? ??
23 11?08 2 ????? ??
24 11?08 2 ??????? ??
25 11?08 2 ???????? ??
26 11?08 2 ?????? ??
27 11?08 2 ???????? ??
28 11?08 2 ??????? ??
29 11?08 2 ???????? ??
30 11?08 2 ???????? ??
31 11?08 2 北京短信
32 11?08 2 ?????? ??????
33 11?08 2 ?????? ??????
34 11?08 2 ?????? ??????
35 11?08 2 ?????????
36 11?08 2 ???????
37 11?08 2 ?????
38 11?08 2 ????????
39 11?08 2 ????????????????
40 11?08 2 ????????
41 11?08 2 ???????
42 11?08 2 ??????????
43 11?08 2 ????????
44 11?08 2 経済小評
45 11?08 2 風声雨声
46 11?08 2 人事
47 11?08 2 ????????????????? ??
48 11?08 3 家庭
49 11?08 3 ??????????????? ????? ??????
50 11?08 3 調査
51 11?08 3 ??????????????
52 11?08 3 東洋各港近事
53 11?08 3 東京特信　十一月二日　特派員発
54 11?08 3 雑録
55 11?08 3 ?????????? ??? ??
56 11?08 3 ????? ??????????????? ??????
57 11?08 4 ?????? ???? ??????
58 11?08 4 ?????
59 11?08 4 東西南北
66 11?08 5 ???? ????????
67 11?08 5 ???????
68 11?08 5 ?????????
69 11?08 5 ?????
70 11?08 5 ?????????
71 11?08 5 ???????????
72 11?08 5 ??????????
73 11?08 5 ?????????
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? ???????? ????? ????
74 11?08 5 ?????????
75 11?08 5 ??????????
76 11?08 5 ?????????
77 11?08 5 ?????????
78 11?08 5 ?????
79 11?08 5 ??????????
80 11?08 5 ????????
81 11?08 5 ???????
82 11?08 5 内地雑聞
83 11?08 5 興行もの
84 11?08 5 ??????
85 11?08 5 ????????
?1907?11?９???????????????????????????????７??????????６?
1 11?09 1 ?????????????? ??
2 11?09 1 ???????
3 11?09 1 ????
4 11?09 1 読者文欄　五行文
5 11?09 1 文苑
6 11?09 1 ???????? ?????????????? ??????
7 11?09 1 ????????????????
8 11?09 2 東京特電　七日特置員発
9 11?09 2 ????? ??????
10 11?09 2 ?????? ??????
11 11?09 2 ???? ??????
12 11?09 2 ?????? ??????
13 11?09 2 ????? ??????
14 11?09 2 ??????? ??????
15 11?09 2 ??????? ??????
16 11?09 2 ??????? ??????
17 11?09 2 ???????? ??????
18 11?09 2 ???? ??????
19 11?09 2 ????? ??????
20 11?09 2 ????? ??????
21 11?09 2 ???????? ??????
22 11?09 2 ???? ??????
23 11?09 2 門司特電　七日特置員発
24 11?09 2 ????? ??????
25 11?09 2 鉄嶺特電　八日特派員発
26 11?09 2 ????? ??????
27 11?09 2 雑報
28 11?09 2 ??????? ??
29 11?09 2 ??????? ??
30 11?09 2 ??????? ??
31 11?09 2 ???????? ??
32 11?09 2 北京短信
33 11?09 2 ??????? ??????
34 11?09 2 ??????????? ??????
35 11?09 2 ???????? ??????
36 11?09 2 ???????
37 11?09 2 ???????
38 11?09 2 ????????
39 11?09 2 ????????
40 11?09 2 ???????????
41 11?09 2 ?????????
42 11?09 2 ???????
43 11?09 2 ??????????
44 11?09 2 ????????
45 11?09 2 ?????????
46 11?09 2 ??????????
47 11?09 2 ???????????
48 11?09 2 ?????
49 11?09 2 ??????
50 11?09 2 ????????
51 11?09 2 ?????
52 11?09 2 ????????
53 11?09 2 ??????
54 11?09 2 ?????
55 11?09 2 ??????????
56 11?09 2 ???????
57 11?09 2 経済小評
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58 11?09 2 風声雨声
59 11?09 2 人事
60 11?09 3 雑報
61 11?09 3 ???????
62 11?09 3 調査
63 11?09 3 ???????
64 11?09 3 雑録
65 11?09 3 ?????????? ??? ??
66 11?09 3 関西の最近経済界　十一月三日大阪特派員発
67 11?09 3 家庭
68 11?09 3 ??????????????? ????? ??????
69 11?09 3 商工叢談
70 11?09 3 ??????? ????
71 11?09 3 ????? ??????????????? ??????
72 11?09 3 ???????????????
73 11?09 4 ?????? ??? ??????
74 11?09 4 川柳　読者文芸
89 11?09 5 ???? ????????
90 11?09 5 ????????
91 11?09 5 ?????????
92 11?09 5 ?????????
93 11?09 5 ?????
94 11?09 5 ????????????
95 11?09 5 ??????????
96 11?09 5 ??????????
97 11?09 5 ????????
98 11?09 5 ??????
99 11?09 5 ?????????
100 11?09 5 ????????
101 11?09 5 ???????
102 11?09 5 ???????
103 11?09 5 内地雑聞
104 11?09 5 ??????
105 11?09 5 興行もの
106 11?09 5 ????????????????????????? ??
?1907?11?10???????????????????????????????８??????????６?
1 11?10 1 ?????????? ???? ??
2 11?10 1 ???
3 11?10 1 ?????????????????? ??? ??
4 11?10 1 文苑
5 11?10 1 ????? ????????????? ??????
6 11?10 2 倫敦特電　八日発電
7 11?10 2 ?????? ????????
8 11?10 2 北京特電　八日特置員発
9 11?10 2 ????? ??????
10 11?10 2 京城特電　八日特置員発
11 11?10 2 ????? ??????
12 11?10 2 東京特電　八日特置員発
13 11?10 2 ??????? ??????
14 11?10 2 門司特電　八日特置員発
15 11?10 2 ???? ??????
16 11?10 2 営口特電　八日（不通延着）支局発
17 11?10 2 ????? ??????
18 11?10 2 ??????? ??????
19 11?10 2 公主嶺特電　八日特置員発
20 11?10 2 ?? ???????
21 11?10 2 雑報
22 11?10 2 ???????????????????? ??
23 11?10 2 ????????? ??
24 11?10 2 ?????????? ??
25 11?10 2 ????????? ??
26 11?10 2 ?????????? ??
27 11?10 2 ??????? ??
28 11?10 2 ?????????????????? ??
29 11?10 2 ?????????? ??
30 11?10 2 ???????? ??
31 11?10 2 ?????????? ??
32 11?10 2 ?????????? ??
33 11?10 2 ?????????? ??
34 11?10 2 ???????? ??
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35 11?10 2 ???????
36 11?10 2 ???????
37 11?10 2 ?????????
38 11?10 2 ??????
39 11?10 2 芝罘通信　十一月七日 ???
40 11?10 2 ???????? ??????
41 11?10 2 ?????????? ??????
42 11?10 2 ?????? ??????
43 11?10 2 ?????? ??????
44 11?10 2 撫順短信
45 11?10 2 ?????? ??????
46 11?10 2 ????? ??????
47 11?10 2 ??????? ??????
48 11?10 2 瓦房店短信
49 11?10 2 ??????? ???????
50 11?10 2 ???????? ???????
51 11?10 2 ??????? ???????
52 11?10 2 ???? ???????
53 11?10 2 ???? ???????
54 11?10 2 経済小評
55 11?10 2 風声雨声
56 11?10 2 ??????????????? ??
57 11?10 3 ????????? ??? ??
58 11?10 3 東京特信　三日特派員発
59 11?10 3 ????? ??????????????? ??????
60 11?10 3 思潮一班
61 11?10 3 家庭
62 11?10 3 ??????????????? ????? ??????
63 11?10 3 読者の紙面
64 11?10 3 ?????? ???? ?????
65 11?10 3 為替相場　十一月九日
66 11?10 3 宿泊氏名　十一月九日
67 11?10 3 ?????????????? ??
68 11?10 4 ???????? ?????????????? ??????
69 11?10 4 ?????? ??? ??????
72 11?10 5 ??????????????????????????? ??
73 11?10 5 ?????
74 11?10 5 ????????
75 11?10 5 ????????
76 11?10 5 ????????
77 11?10 5 ???????
78 11?10 5 ?????????
79 11?10 5 ????????????
80 11?10 5 ??????????
81 11?10 5 ???????
82 11?10 5 ????????????
83 11?10 5 ???????????
84 11?10 5 ????????
85 11?10 5 ?????????
86 11?10 5 ???????
87 11?10 5 ??????????
88 11?10 5 内地雑聞
89 11?10 5 興行もの
?1907?11?11????????????????????????????????９??????????４?
1 11?11 1 ?????????? ??
2 11?11 1 ???????
3 11?11 1 ??????
4 11?11 1 ???????????????????????????????? ??? ??
5 11?11 1 ?????????? ??? ??
6 11?11 1 文苑
7 11?11 1 世界彙聞
8 11?11 1 ????? ????????????? ??????
9 11?11 2 桑港特電　（九日発電）
10 11?11 2 ??????? ????????????
11 11?11 2 ?????? ????????????
12 11?11 2 東京特電　（十日発電）
13 11?11 2 ??????? ??????
14 11?11 2 ??????? ??????
15 11?11 2 ???? ??????
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16 11?11 2 営口特電　（十日発電）
17 11?11 2 ?????? ??????
18 11?11 2 鉄嶺特電　（十日発）
19 11?11 2 ??????? ??????
20 11?11 2 撫順特電　（十日発電）
21 11?11 2 ????? ??????
22 11?11 2 雑報
23 11?11 2 ???????? ??
24 11?11 2 ???????????????????? ??
25 11?11 2 ????????? ??
26 11?11 2 ???????? ??
27 11?11 2 ?????????? ??
28 11?11 2 ?????? ??
29 11?11 2 ??????????????????????? ??
30 11?11 2 ??????? ??
31 11?11 2 奉天通信　八日　奉天支局発
32 11?11 2 ??????? ??????
33 11?11 2 ??????? ??????
34 11?11 2 ??????? ??????
35 11?11 2 ????????? ??????
36 11?11 2 ???????? ??????
37 11?11 2 ?????? ??????
38 11?11 2 ?????????????????????
39 11?11 2 ?????????
40 11?11 2 ?????????
41 11?11 2 ????????
42 11?11 2 ??????????
43 11?11 2 ?????????
44 11?11 2 ?????????
45 11?11 2 ???????????
46 11?11 2 ???????
47 11?11 2 芝罘通信　十一月八日 ???
48 11?11 2 ?????????? ??????
49 11?11 2 ?????????? ??????
50 11?11 2 ????????? ??????
51 11?11 2 ??????? ??????
52 11?11 2 ?????????
53 11?11 2 ???????
54 11?11 2 ?????????
55 11?11 2 経済小評
56 11?11 2 風声雨声
57 11?11 2 宿泊氏名　十一月十日
58 11?11 3 ???????? ?????????????? ??????
59 11?11 3 雑報
60 11?11 3 ?????
61 11?11 3 ??????????
62 11?11 3 ?????????
63 11?11 3 ??????
64 11?11 3 ????????
65 11?11 3 ???????
66 11?11 3 ????????
67 11?11 3 ????????
68 11?11 3 興行もの
69 11?11 3 東西南北
70 11?11 3 ????????????????????????? ??
?1907?11?12????????????????????????????????10??????????６?
1 11?12 1 ????????? ?? ??
2 11?12 1 ??????
3 11?12 1 ???????
4 11?12 1 ??????????? ?????????????????????? ??? ??
5 11?12 1 ????????????????
6 11?12 1 読書文芸　五行文
7 11?12 1 文苑
8 11?12 1 ????? ????????????? ??????
9 11?12 2 烏港特電　（十一日発）
10 11?12 2 ????? ???????????
11 11?12 2 東京特電　（十一日発）
12 11?12 2 ?????? ??????
13 11?12 2 ??????? ??????
14 11?12 2 ????????? ??????
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15 11?12 2 ???????
16 11?12 2 ?????????
17 11?12 2 門司特電　（十一日発）
18 11?12 2 ?????? ??????
19 11?12 2 奉天特電　（十一日発）
20 11?12 2 ??????? ??????
21 11?12 2 ?????? ??????
22 11?12 2 雑報
23 11?12 2 ???????? ??
24 11?12 2 ?????????? ??
25 11?12 2 ??????? ??
26 11?12 2 ??????? ??
27 11?12 2 ??????? ??
28 11?12 2 ???????? ??
29 11?12 2 ???????? ??
30 11?12 2 ???????? ??
31 11?12 2 門司通信　（六日発　特置員報）
32 11?12 2 ????? ??????
33 11?12 2 ???????? ??????
34 11?12 2 ?????? ??????
35 11?12 2 ????? ??????
36 11?12 2 ?????? ??????
37 11?12 2 ???????????????????
38 11?12 2 ?????????
39 11?12 2 ?????????
40 11?12 2 ?????????
41 11?12 2 ????????
42 11?12 2 ?????????
43 11?12 2 ???????
44 11?12 2 ?????????
45 11?12 2 経済小評
46 11?12 2 風声雨声
47 11?12 2 在港船舶　十一月十一日
48 11?12 2 出入船舶　十一月十一日
49 11?12 2 荷役船舶　十一月十一日
50 11?12 2 埠頭集散貨物　十一月九日
51 11?12 2 為替相場　十一月十一日
52 11?12 3 ????????? ??? ??
53 11?12 3 商工叢談
54 11?12 3 ???????
55 11?12 3 ????????????????? ??? ??
56 11?12 3 思潮一班
57 11?12 3 家庭
58 11?12 3 ??????????????? ????? ??????
59 11?12 3 ????? ??????????????? ??????
60 11?12 4 ???????? ?????????????? ??????
61 11?12 4 ???????? ??? ??????
62 11?12 4 ???????????
63 11?12 4 よろづ案内
68 11?12 5 ?????????????????
69 11?12 5 ??????????
70 11?12 5 ?????????
71 11?12 5 ?????????
72 11?12 5 ???????????
73 11?12 5 ?????????
74 11?12 5 ?????????
75 11?12 5 ?????????
76 11?12 5 ???????????
77 11?12 5 ???????
78 11?12 5 ?????????
79 11?12 5 ????????
80 11?12 5 ??????
81 11?12 5 ????????
82 11?12 5 ?????????
83 11?12 5 ????????
84 11?12 5 ????????
85 11?12 5 ?????????
86 11?12 5 興行もの
87 11?12 5 内地雑聞
88 11?12 5 ??????????????????????????? ??
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?1907?11?13????????????????????????????????11??????????６?
1 11?13 1 ??????????? ???? ??
2 11?13 1 ?????????
3 11?13 1 雑報
4 11?13 1 ???????????????????????? ???
5 11?13 1 ????????????????? ??? ??
6 11?13 1 ??????????????
7 11?13 1 文苑
8 11?13 1 ????? ????????????? ??????
9 11?13 2 東京特電　（十二日発）
10 11?13 2 ?? ??????
11 11?13 2 ???? ??????
12 11?13 2 ??? ??????
13 11?13 2 ?????? ??????
14 11?13 2 ???????? ??????
15 11?13 2 紐育特電　（十一日発）
16 11?13 2 ???? ??????????
17 11?13 2 ???? ??????????
18 11?13 2 香港特電　（十二日発）
19 11?13 2 ?????? ??????
20 11?13 2 営口特電　（十二日発）
21 11?13 2 ???? ??????
22 11?13 2 ???? ??????
23 11?13 2 長春特電　（十一日発）
24 11?13 2 ???? ??????
25 11?13 2 鉄嶺特電　（十一日発）
26 11?13 2 ????? ??????
27 11?13 2 烏港特電　（十一日発）
28 11?13 2 ???? ???????????
29 11?13 2 ???? ???????????
30 11?13 2 ???? ???????????
31 11?13 2 雑報
32 11?13 2 ?????? ??
33 11?13 2 ????????? ??
34 11?13 2 ????? ??
35 11?13 2 ??????? ??
36 11?13 2 ???????? ??
37 11?13 2 満鉄彙報
38 11?13 2 ????? ????
39 11?13 2 ?????? ????
40 11?13 2 ?????? ????
41 11?13 2 ?????? ????
42 11?13 2 ????? ????
43 11?13 2 ????????? ????
44 11?13 2 ??????? ????
45 11?13 2 ??????? ????
46 11?13 2 鉄嶺通信
47 11?13 2 ?????? ??????
48 11?13 2 ??????? ??????
49 11?13 2 ?????
50 11?13 2 ????????
51 11?13 2 ???????
52 11?13 2 ??????
53 11?13 2 ????????
54 11?13 2 ???????
55 11?13 2 ???????
56 11?13 2 ????????
57 11?13 2 ?????
58 11?13 2 ?????
59 11?13 2 ???????
60 11?13 2 ??????????
61 11?13 2 経済小評
62 11?13 2 風声雨声
63 11?13 2 人事
64 11?13 2 集会
65 11?13 2 在港船舶　十一月十二日
66 11?13 2 出入船舶　十一月十二日
67 11?13 2 荷役船舶　十一月十二日
68 11?13 2 埠頭集散貨物　十一月十日
69 11?13 2 宿泊氏名　十一月十一日
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70 11?13 3 ????????? ??? ??
71 11?13 3 調査
72 11?13 3 ????????????? ??
73 11?13 3 商行叢談
74 11?13 3 ??????? ????
75 11?13 3 思潮一班
76 11?13 3 ?????
77 11?13 3 ????? ??????????????? ??????
78 11?13 3 ???????????
79 11?13 3 ??????? ??
80 11?13 4 ????????? ?????????????? ??????
81 11?13 4 ???????? ??? ??????
82 11?13 4 ???????????
83 11?13 4 よろず案内
90 11?13 5 ????????
91 11?13 5 ?????
92 11?13 5 ???????????
93 11?13 5 ????????
94 11?13 5 ??????????
95 11?13 5 ?????
96 11?13 5 ?????????
97 11?13 5 ???????
98 11?13 5 ?????????
99 11?13 5 ???????????
100 11?13 5 ???????
101 11?13 5 ?????????
102 11?13 5 ??????????
103 11?13 5 ??????????
104 11?13 5 興業もの
105 11?13 5 内地雑聞
106 11?13 5 ?????????? ??
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1 11?14 1 ???????????????? ??
2 11?14 1 ??????
3 11?14 1 雑録
4 11?14 1 ?????????????????????????? ??? ??
5 11?14 1 ????????????????? ??? ??
6 11?14 1 ???????????????
7 11?14 1 読者文芸
8 11?14 1 ????? ????????????? ??????
9 11?14 2 東京特電　（一三日発）
10 11?14 2 ???? ??????
11 11?14 2 ??????? ??????
12 11?14 2 ???? ??????
13 11?14 2 ?????? ??????
14 11?14 2 ?????? ??????
15 11?14 2 ???? ??????
16 11?14 2 ?????? ??????
17 11?14 2 馬関特電　（十三日発）
18 11?14 2 ?? ??????
19 11?14 2 京城特電　（十一日発）
20 11?14 2 ???? ??????
21 11?14 2 営口特電　（十三日発）
22 11?14 2 ??????? ??????
23 11?14 2 ?????? ??????
24 11?14 2 雑報
25 11?14 2 ????????? ??
26 11?14 2 ?????? ??
27 11?14 2 ???????? ??
28 11?14 2 ?????????? ??
29 11?14 2 ?????????? ??
30 11?14 2 遼陽通信　特置員
31 11?14 2 ???????? ??????
32 11?14 2 ??????? ??????
33 11?14 2 ???? ??????
34 11?14 2 満鉄彙報
35 11?14 2 ???????? ????
36 11?14 2 ???????? ????
37 11?14 2 ??????? ????
38 11?14 2 ???? ????
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39 11?14 2 ????? ????
40 11?14 2 ???????
41 11?14 2 ????????
42 11?14 2 ??????????
43 11?14 2 ????
44 11?14 2 ???????
45 11?14 2 ???????
46 11?14 2 ??????
47 11?14 2 ???????
48 11?14 2 ????????
49 11?14 2 経済小評
50 11?14 2 風声雨声
51 11?14 2 為替相場　十一月十三日
52 11?14 2 人事
53 11?14 2 在港船舶　十一月十三日
54 11?14 2 出入船舶　十一月十三日
55 11?14 2 荷役船舶　十一月十三日
56 11?14 2 埠頭集散貨物　十一月十一日
57 11?14 2 宿泊氏名　十一月十三日
58 11?14 2 ????????????????? ??
59 11?14 3 ????????? ??? ??
60 11?14 3 調査
61 11?14 3 ?????????????????? ??
62 11?14 3 ??????? ??
63 11?14 3 商工叢談
64 11?14 3 ??????? ????
65 11?14 3 思潮一班
66 11?14 3 交通彙報
67 11?14 3 ????? ??????????????? ??????
68 11?14 3 ???????????????????????? ??
69 11?14 4 ????????? ?????????????? ??????
70 11?14 4 ???????? ??? ??????
71 11?14 4 ???????????
72 11?14 4 よろづ案内
81 11?14 5 ?????? ??????
82 11?14 5 ???????
83 11?14 5 ???????
84 11?14 5 ??????????
85 11?14 5 ????????
86 11?14 5 ????????
87 11?14 5 ??????????
88 11?14 5 ????????
89 11?14 5 ??????????
90 11?14 5 ?????????
91 11?14 5 ?????????
92 11?14 5 ?????????
93 11?14 5 ????????
94 11?14 5 興業もの
95 11?14 5 内地雑聞
96 11?14 5 ?????????
97 11?14 5 ???????
98 11?14 5 ?????????? ??
?1907?11?15????????????????????????????????13??????????６?
1 11?15 1 ????????? ??
2 11?15 1 雑録
3 11?15 1 ????????
4 11?15 1 ???????????????
5 11?15 1 文苑
6 11?15 1 ?????? ????????????? ??????
7 11?15 2 東京特電　十四日発
8 11?15 2 ???????? ??????
9 11?15 2 ????? ??????
10 11?15 2 紐育特電　十四日発
11 11?15 2 ??????? ??????????
12 11?15 2 ????? ??????????
13 11?15 2 ?????? ??????????
14 11?15 2 倫敦特電　十四日発
15 11?15 2 ????? ????????
16 11?15 2 ???? ????????
17 11?15 2 雑報
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????????1907???40????????
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
18 11?15 2 ???????? ??
19 11?15 2 ????????? ??
20 11?15 2 ????????? ??
21 11?15 2 ?????? ??
22 11?15 2 ??????????? ??
23 11?15 2 ??????? ??
24 11?15 2 ??????? ??
25 11?15 2 ????????? ??
26 11?15 2 浦塩通信 ????
27 11?15 2 ?????? ???????????
28 11?15 2 ?????? ???????????
29 11?15 2 ???? ???????????
30 11?15 2 ???????? ???????????
31 11?15 2 満鉄彙報
32 11?15 2 ?????? ????
33 11?15 2 ???????? ????
34 11?15 2 ?????????
35 11?15 2 ??????????
36 11?15 2 ???????
37 11?15 2 ???????
38 11?15 2 ?????
39 11?15 2 ???????
40 11?15 2 ???????
41 11?15 2 ????????
42 11?15 2 ??????
43 11?15 2 ????????
44 11?15 2 ????????
45 11?15 2 ??????
46 11?15 2 経済小評
47 11?15 2 人事
48 11?15 2 為替相場　十一月十四日
49 11?15 2 在港船舶　十一月十四日
50 11?15 2 出入船舶　十一月十四日
51 11?15 2 荷役船舶　十一月十四日
52 11?15 2 埠頭集散貨物　十一月十四日
53 11?15 2 宿泊氏名　十一月十四日
54 11?15 2 ????????????????? ??
55 11?15 3 ????????? ??? ??
56 11?15 3 ???????????????????????????????? ??? ??
57 11?15 3 調査
58 11?15 3 ????? ??
59 11?15 3 商工叢談
60 11?15 3 ?????? ????
61 11?15 3 ?????????? ??? ??
62 11?15 3 ????? ??????????????? ??????
63 11?15 3 読者の紙面
64 11?15 3 ??????? ??
65 11?15 4 ????????? ?????????????? ??????
66 11?15 4 ?????? ??? ??????
67 11?15 4 東西南北
68 11?15 4 一口噺
69 11?15 4 ???????????
70 11?15 4 よろず案内
77 11?15 4 ?????????????????? ??
78 11?15 5 ????????? ??????
79 11?15 5 ???????
80 11?15 5 ????????
81 11?15 5 ???????
82 11?15 5 ???????
83 11?15 5 ????????
84 11?15 5 ?????????
85 11?15 5 ??????????
86 11?15 5 ??????????
87 11?15 5 ?????????
88 11?15 5 ???????
89 11?15 5 ?????????
90 11?15 5 ????????
91 11?15 5 ????????????
92 11?15 5 ???????????
93 11?15 5 ????????
94 11?15 5 ???
－144－
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
95 11?15 5 ???????
96 11?15 5 興業もの
97 11?15 5 ?????????? ??
?1907?11?16?????????????????????????????????14??????????６?
1 11?16 1 ?????????? ??
2 11?16 1 ????????????????????????????? ??? ??
3 11?16 1 ?????????? ??? ??
4 11?16 1 ???????????????
5 11?16 1 読者文芸
6 11?16 1 世界彙聞
7 11?16 1 ?????? ????????????? ??????
8 11?16 2 東京特電　十五日支局発
9 11?16 2 ?????? ??????
10 11?16 2 北京特電　十五日特置員発
11 11?16 2 ??? ??????
12 11?16 2 営口特電　十五日支局発
13 11?16 2 ???????? ??????
14 11?16 2 奉天特電　十五日支局発
15 11?16 2 ?????? ??????
16 11?16 2 ??? ??????
17 11?16 2 雑報
18 11?16 2 ???????? ??
19 11?16 2 ?????????? ??
20 11?16 2 ???????? ??
21 11?16 2 ????????? ??
22 11?16 2 ????????? ??
23 11?16 2 ?????? ??
24 11?16 2 満鉄彙報
25 11?16 2 ?????? ????
26 11?16 2 ?????? ????
27 11?16 2 ????????? ????
28 11?16 2 ????????? ????
29 11?16 2 ???????? ????
30 11?16 2 ????? ????
31 11?16 2 ????????? ????
32 11?16 2 ??????
33 11?16 2 ?????????
34 11?16 2 ????????
35 11?16 2 ????????
36 11?16 2 ???????
37 11?16 2 ??????
38 11?16 2 ??????
39 11?16 2 瓦房店短信
40 11?16 2 京城短信
41 11?16 2 風声雨声
42 11?16 2 人事
43 11?16 2 集会
44 11?16 2 為替相場　十一月十五日
45 11?16 2 在港船舶　十一月十五日
46 11?16 2 出入船舶　十一月十五日
47 11?16 2 荷役船舶　十一月十五日
48 11?16 2 埠頭集散貨物　十一月十五日
49 11?16 2 ???????????????? ??
50 11?16 3 商行叢談
51 11?16 3 ????? ????
52 11?16 3 ????????? ??? ??
53 11?16 3 内国紀事［ママ］
54 11?16 3 ???? ????
55 11?16 3 ??? ????
56 11?16 3 ??? ????
57 11?16 3 ??? ????
58 11?16 3 ??? ????
59 11?16 3 ??? ????
60 11?16 3 ??? ????
61 11?16 3 ???? ????
62 11?16 3 ??? ????
63 11?16 3 ??????? ????
64 11?16 3 ????? ????
65 11?16 3 思潮一班
66 11?16 3 ?????????? ?????
－145－
????????1907???40????????
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
67 11?16 3 ?? ???
68 11?16 3 ?????? ??????????????? ??????
69 11?16 3 読者の紙面 ???? ?????
70 11?16 4 ????????? ?????????????? ??????
71 11?16 4 ?????? ??? ??????
72 11?16 4 東西南北
73 11?16 4 ???????????
74 11?16 4 よろづ案内
79 11?16 5 ????????? ??????
80 11?16 5 ?????????
81 11?16 5 ???????
82 11?16 5 ????????
83 11?16 5 ????????
84 11?16 5 ?????????
85 11?16 5 ????
86 11?16 5 ??????
87 11?16 5 ????????????
88 11?16 5 ?????????
89 11?16 5 ????????
90 11?16 5 ????????
91 11?16 5 ???????????
92 11?16 5 ??????
93 11?16 5 ???????
94 11?16 5 ?????????
95 11?16 5 興行もの
96 11?16 5 内地雑聞
97 11?16 5 ?????????? ??
?1907?11?17?????????????????????????????????15??????????６?
1 11?17 1 ????????????
2 11?17 1 ?????????????????????? ??? ??
3 11?17 1 ????????????????
4 11?17 1 ?????????? ??? ??
5 11?17 1 読者文芸
6 11?17 1 世界異聞
7 11?17 1 ????????? ?????????????? ??????
8 11?17 2 倫敦特電　（十五日発）
9 11?17 2 ????? ????????
10 11?17 2 ??????? ????????
11 11?17 2 東京特電　（十五日発）
12 11?17 2 ????? ??????
13 11?17 2 ??????? ??????
14 11?17 2 ??????? ??????
15 11?17 2 ???? ??????
16 11?17 2 ???? ??????
17 11?17 2 長崎特電　（十五日特置員発）
18 11?17 2 ???? ??????
19 11?17 2 雑報
20 11?17 2 ??????? ??
21 11?17 2 ??????? ??
22 11?17 2 ??????? ??
23 11?17 2 満鉄彙報
24 11?17 2 ??????? ????
25 11?17 2 ??????? ????
26 11?17 2 ?????? ????
27 11?17 2 ?????????? ????
28 11?17 2 ????????
29 11?17 2 ???????
30 11?17 2 ??????????
31 11?17 2 ???????????
32 11?17 2 ?????????
33 11?17 2 ??????
34 11?17 2 ????
35 11?17 2 ??????
36 11?17 2 ????????
37 11?17 2 ?????????
38 11?17 2 ?????????
39 11?17 2 営口通信
40 11?17 2 ?????? ??????
41 11?17 2 ????????? ??????
42 11?17 2 ??????? ??????
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
43 11?17 2 ?????????? ??????
44 11?17 2 撫順短信
45 11?17 2 奉天通信
46 11?17 2 ??????
47 11?17 2 経済小評
48 11?17 2 風声雨声
49 11?17 2 為替相場
50 11?17 2 在港船舶　十一月十五日
51 11?17 2 出入船舶　十一月十五日
52 11?17 2 荷役船舶　十一月十五日
53 11?17 2 埠頭集散貨物　十一月十五日
54 11?17 2 船舶氏名　十一月十五日
55 11?17 2 ????????????? ??
56 11?17 3 商工叢談
57 11?17 3 ???????? ????
58 11?17 3 ????????? ??? ??
59 11?17 3 内国記事
60 11?17 3 ??????? ????
61 11?17 3 ??????? ????
62 11?17 3 ????????? ????
63 11?17 3 ???????? ????
64 11?17 3 ??????? ????
65 11?17 3 ????? ????
66 11?17 3 ?????
67 11?17 3 ?????????? ?????
68 11?17 3 ????????? ????
69 11?17 3 ????????? ???
70 11?17 3 ?????
71 11?17 4 ?? ?? ??
72 11?17 4 ???? ?? ??
73 11?17 4 ???????????
74 11?17 4 よろづ案内
92 11?17 5 ?????
93 11?17 5 ???????
94 11?17 5 ????????
95 11?17 5 ????????
96 11?17 5 ?????????
97 11?17 5 ???????
98 11?17 5 ?????????
99 11?17 5 ???????
100 11?17 5 ?????????
101 11?17 5 ???????????
102 11?17 5 ???????
103 11?17 5 ????????
104 11?17 5 ????????
105 11?17 5 ????????
106 11?17 5 ???????????
107 11?17 5 内地雑聞
108 11?17 5 ??????????
109 11?17 5 ????????
110 11?17 5 ???????
111 11?17 5 ???????
112 11?17 5 ???????
113 11?17 5 ????????
114 11?17 5 興業［ママ］もの
115 11?17 5 ????????????? ??
?1907?11?18?????????????????????????????????16??????????４?
1 11?18 1 ????????? ??
2 11?18 1 ???????
3 11?18 1 ??????
4 11?18 1 ?????????????????????? ??? ??
5 11?18 1 ?????????? ??? ??
6 11?18 1 ??????????????????
7 11?18 1 世界異聞
8 11?18 1 文芸
9 11?18 1 ????????? ?????????????? ??????
10 11?18 1 ???????
11 11?18 2 東京特電　十七日支局発
12 11?18 2 ?? ??????
13 11?18 2 奉天特電　十七日支局発
－147－
????????1907???40????????
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
14 11?18 2 ??????? ??????
15 11?18 2 ??????? ??????
16 11?18 2 ????? ??????
17 11?18 2 ???????? ??????
18 11?18 2 鉄嶺特電　十七日特置員発
19 11?18 2 ????????? ??????
20 11?18 2 倫敦特電　十六日発
21 11?18 2 ?????? ????????
22 11?18 2 ??????? ????????
23 11?18 2 ???? ????????
24 11?18 2 雑報
25 11?18 2 ???????? ??
26 11?18 2 ????????? ??
27 11?18 2 ?????????? ??
28 11?18 2 ???????? ??
29 11?18 2 ????????? ??
30 11?18 2 ???????? ??
31 11?18 2 各省近事
32 11?18 2 ??????? ????
33 11?18 2 ?????????? ????
34 11?18 2 ???? ????
35 11?18 2 ???????? ????
36 11?18 2 満鉄彙報
37 11?18 2 ?????? ????
38 11?18 2 ??????? ????
39 11?18 2 ???? ????
40 11?18 2 ??????? ????
41 11?18 2 ??????? ????
42 11?18 2 ?????????
43 11?18 2 ?????
44 11?18 2 ???????
45 11?18 2 ??????
46 11?18 2 ???????
47 11?18 2 ??????
48 11?18 2 ???????
49 11?18 2 奉天短信
50 11?18 2 安東県通信
51 11?18 2 ??????? ???????
52 11?18 2 ???????? ???????
53 11?18 2 鉄嶺短信
54 11?18 2 経済小評
55 11?18 2 為替相場　十一月十七日
56 11?18 2 在港船舶　十一月十七日
57 11?18 2 出入船舶
58 11?18 2 荷役船舶　十一月十七日
59 11?18 2 埠頭集散貨物　十一月十七日
60 11?18 2 宿泊氏名　十一月十五日
61 11?18 2 ????????????? ??
62 11?18 3 ????? ????????
63 11?18 3 ??????
64 11?18 3 ????????
65 11?18 3 ???????
66 11?18 3 ???????
67 11?18 3 ???????
68 11?18 3 ???????????
69 11?18 3 ?????????
70 11?18 3 ???????
71 11?18 3 ???????
72 11?18 3 ??????????
73 11?18 3 ???????????
74 11?18 3 興業もの
75 11?18 3 内地雑聞
76 11?18 3 ????????????? ??
77 11?18 4 東西南北
78 11?18 4 よろづ案内
104 11?18 4 ?????????????????? ??
?1907?11?19?????????????????????????????????17??????????６?
1 11?19 1 ???????? ??
2 11?19 1 ??????
3 11?19 1 ???????
－148－
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
4 11?19 1 ????????????????????????? ??? ??
5 11?19 1 ??????????????? ??
6 11?19 1 ???? ??? ??
7 11?19 1 読者文芸
8 11?19 1 ????????? ?????????????? ??????
9 11?19 2 倫敦特電　十七日発
10 11?19 2 ????? ????????
11 11?19 2 伯林特電　十七日発
12 11?19 2 ??????? ????????
13 11?19 2 聖京特電　十七日発
14 11?19 2 ????? ??????????
15 11?19 2 東京特電　十八日支局発
16 11?19 2 ??????? ??????
17 11?19 2 ??????? ??????
18 11?19 2 ?????? ??????
19 11?19 2 ??????? ??????
20 11?19 2 ?????? ??????
21 11?19 2 ?????? ??????
22 11?19 2 ?????? ??????
23 11?19 2 ????? ??????
24 11?19 2 ?????? ??????
25 11?19 2 ???????? ??????
26 11?19 2 ???? ??????
27 11?19 2 ??????? ??????
28 11?19 2 紐育特電　十七日発
29 11?19 2 ?????? ??????????
30 11?19 2 ??????? ??????????
31 11?19 2 浦塩特電　十八日特置員発
32 11?19 2 ???? ???????????
33 11?19 2 ??????? ???????????
34 11?19 2 馬関特電　十八日特置員発
35 11?19 2 ???? ??????
36 11?19 2 台北特電　十八日特置員発
37 11?19 2 ?????? ??????
38 11?19 2 営口特電　十八日支局発
39 11?19 2 ???????? ??????
40 11?19 2 長春特電　十七日特置員発
41 11?19 2 ????? ??????
42 11?19 2 ??????? ??????
43 11?19 2 ????? ??????
44 11?19 2 雑録
45 11?19 2 ???????? ??
46 11?19 2 ?????? ??
47 11?19 2 ??????? ??
48 11?19 2 ??????? ??
49 11?19 2 各省近事
50 11?19 2 ??????? ????
51 11?19 2 ???????? ????
52 11?19 2 ???????? ????
53 11?19 2 ??????? ????
54 11?19 2 満鉄彙報
55 11?19 2 ??????? ????
56 11?19 2 ??????? ????
57 11?19 2 ????? ????
58 11?19 2 ??????? ????
59 11?19 2 ???????
60 11?19 2 ?????
61 11?19 2 ??????
62 11?19 2 ???????
63 11?19 2 ??????
64 11?19 2 ??????
65 11?19 2 経済小評
66 11?19 2 風声雨声
67 11?19 2 人事
68 11?19 2 為替相場　十一月十八日
69 11?19 2 在港船舶　十一月十八日
70 11?19 2 出入船舶
71 11?19 2 荷役船舶　十一月十七日
72 11?19 2 埠頭集散貨物　十一月十六日
73 11?19 2 宿泊氏名　十一月十八日
74 11?19 2 ????????????? ??
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????????1907???40????????
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
75 11?19 3 訪問
76 11?19 3 ????????
77 11?19 3 商工叢談
78 11?19 3 ????????
79 11?19 3 ????????? ??? ??
80 11?19 3 内国記事
81 11?19 3 ??????? ????
82 11?19 3 ??????? ????
83 11?19 3 ??????? ????
84 11?19 3 ???????? ????
85 11?19 3 ?????? ????
86 11?19 3 ??????? ????
87 11?19 3 思潮一班
88 11?19 3 ?????????? ?????
89 11?19 3 ??????? ???
90 11?19 4 ?????? ??
91 11?19 4 ????????? ??
92 11?19 4 ?????? ??
93 11?19 4 ????? ??
94 11?19 4 ??????? ?? ??
95 11?19 4 ??????? ??
96 11?19 4 ????? ??
97 11?19 4 よろず案内
106 11?19 5 ???????? ????????
107 11?19 5 ???????
108 11?19 5 ???????
109 11?19 5 ????????
110 11?19 5 ?????????????
111 11?19 5 ??????????
112 11?19 5 ???????
113 11?19 5 ?????????
114 11?19 5 ??????????
115 11?19 5 ????????
116 11?19 5 ?????????
117 11?19 5 ????????
118 11?19 5 ???????
119 11?19 5 ?????????
120 11?19 5 ???????
121 11?19 5 ?????????
122 11?19 5 ????????
123 11?19 5 興行もの
124 11?19 5 内地雑聞
125 11?19 5 ????????????? ??
147 11?19 6 ?????????????????? ??
?1907?11?20?????????????????????????????????18??????????６?
1 11?20 1 ?????????? ??
2 11?20 1 ??????
3 11?20 1 ??????????????????????? ??? ??
4 11?20 1 ?????????????? ??
5 11?20 1 読者文芸
6 11?20 1 世界異聞
7 11?20 1 ?????? ????????????? ??????
8 11?20 2 倫敦特電　十八日発
9 11?20 2 ???? ????????
10 11?20 2 ???????? ????????
11 11?20 2 ????? ????????
12 11?20 2 ???? ????????
13 11?20 2 ???? ????????
14 11?20 2 東京特電　十九日支局発
15 11?20 2 ?????? ??????
16 11?20 2 ?????? ??????
17 11?20 2 ????? ??????
18 11?20 2 ???? ??????
19 11?20 2 ?????? ??????
20 11?20 2 ???? ??????
21 11?20 2 雑報
22 11?20 2 ??????? ??
23 11?20 2 ???? ??
24 11?20 2 ??????? ??
25 11?20 2 ???????? ??
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???
? ???????? ????? ????
26 11?20 2 ???????? ??
27 11?20 2 ???? ??
28 11?20 2 各省近事
29 11?20 2 ????????? ????
30 11?20 2 ?????? ????
31 11?20 2 ????????? ????
32 11?20 2 満鉄彙報
33 11?20 2 ???? ????
34 11?20 2 ????????? ????
35 11?20 2 ?????? ????
36 11?20 2 ????? ????
37 11?20 2 ??????
38 11?20 2 ???????
39 11?20 2 ?????????
40 11?20 2 ???????????
41 11?20 2 ????????
42 11?20 2 ????????
43 11?20 2 ??????
44 11?20 2 ???????
45 11?20 2 ?????????
46 11?20 2 風声雨声
47 11?20 2 人事
48 11?20 2 為替相場　十一月十九日
49 11?20 2 在港船舶　十一月十九日
50 11?20 2 出入船舶
51 11?20 2 埠頭集散貨物　十一月十七日
52 11?20 2 宿泊氏名　十一月十九日
53 11?20 3 商工叢談
54 11?20 3 ????????
55 11?20 3 ????????? ??? ??
56 11?20 3 内国記事
57 11?20 3 ??????? ????
58 11?20 3 ??????? ????
59 11?20 3 ?????? ????
60 11?20 3 ??????? ????
61 11?20 3 ??????? ????
62 11?20 3 ??????? ????
63 11?20 3 ????? ????
64 11?20 3 ??????????
65 11?20 3 ???????? ??? ??
66 11?20 3 寄書
67 11?20 4 ????????? ?????????????? ??????
68 11?20 4 家庭ページ
69 11?20 4 ????????? ??
70 11?20 4 ????? ??
71 11?20 4 ???????? ??
72 11?20 4 よろづ案内
79 11?20 5 ???? ????????
80 11?20 5 ???????????
81 11?20 5 ??????????
82 11?20 5 ?????????
83 11?20 5 ??????????
84 11?20 5 ???????????
85 11?20 5 ??????????
86 11?20 5 ?????????
87 11?20 5 ????????????
88 11?20 5 ???????????
89 11?20 5 ???????????
90 11?20 5 ????????
91 11?20 5 ???????
92 11?20 5 ???????
93 11?20 5 ?????????
94 11?20 5 ???????????
95 11?20 5 興行もの
96 11?20 5 内地雑聞
97 11?20 5 ???????????
98 11?20 5 東西南北
99 11?20 5 ?????????? ??
?1907?11?21?????????????????????????????????19??????????６?
1 11?21 1 ????????? ??
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2 11?21 1 ??????
3 11?21 1 ???????
4 11?21 1 ???????
5 11?21 1 ??????????????????????????? ??? ??
6 11?21 1 ????????????????? ??
7 11?21 1 ??????? ??? ??
8 11?21 1 読者文芸
9 11?21 1 ?????? ????????????? ??????
10 11?21 2 紐育特電　十九日発
11 11?21 2 ?????? ??????????
12 11?21 2 ????? ??????????
13 11?21 2 倫敦特電　十九日発
14 11?21 2 ????? ????????
15 11?21 2 伯林特電　十九日発
16 11?21 2 ?????? ????????
17 11?21 2 ???? ????????
18 11?21 2 東京特電　二十日支局発
19 11?21 2 ?? ??????
20 11?21 2 ?????? ??????
21 11?21 2 京城特電　二十日発
22 11?21 2 ???? ??????
23 11?21 2 浦塩特電　二十日特置員発
24 11?21 2 ???? ???????????
25 11?21 2 長春特電　二十日特置員発
26 11?21 2 ???? ??????
27 11?21 2 雑報
28 11?21 2 ??????? ??
29 11?21 2 ??????? ??
30 11?21 2 満鉄彙報
31 11?21 2 ??????? ????
32 11?21 2 ????????? ????
33 11?21 2 ????? ????
34 11?21 2 ???????? ????
35 11?21 2 ???????? ????
36 11?21 2 ????????
37 11?21 2 ???????
38 11?21 2 ????????
39 11?21 2 ????????
40 11?21 2 ?????????
41 11?21 2 ?????
42 11?21 2 ???????
43 11?21 2 ????
44 11?21 2 奉天通信
45 11?21 2 ??????? ??????
46 11?21 2 ??????? ??????
47 11?21 2 経済小評
48 11?21 2 人事
49 11?21 2 集会
50 11?21 2 為替相場　十一月二十日
51 11?21 2 在港船舶　十一月二十日
52 11?21 2 出入船舶
53 11?21 2 荷役船舶　十一月二十日
54 11?21 2 埠頭集散貨物　十一月十八日
55 11?21 2 ???????????????????????????? ??
56 11?21 3 商工叢談
57 11?21 3 ???????
58 11?21 3 ????????????? ??? ??
59 11?21 3 内国記事
60 11?21 3 ?????????
61 11?21 3 ??????
62 11?21 3 ????????
63 11?21 3 ??????
64 11?21 3 ?????????
65 11?21 3 ?????????
66 11?21 3 ???????
67 11?21 3 門司通信　（十五日発）　特置員発
68 11?21 3 ???????????
69 11?21 3 ????????
70 11?21 3 ?????????
71 11?21 3 ??????
72 11?21 3 思潮一班
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
73 11?21 3 ???????? ??? ??
74 11?21 4 ????????? ?????????????? ??????
75 11?21 4 家庭ページ
76 11?21 4 ????????? ??
77 11?21 4 ???????? ??
78 11?21 4 よろづ案内
84 11?21 5 ??????? ????????
85 11?21 5 ??????
86 11?21 5 ?????????
87 11?21 5 ?????????
88 11?21 5 ?????????
89 11?21 5 ??????????
90 11?21 5 ?????????
92 11?21 5 ???????????
93 11?21 5 ??????????
94 11?21 5 ??????
95 11?21 5 ???????
96 11?21 5 ???????
97 11?21 5 ??????
98 11?21 5 ?????????
99 11?21 5 ?????????
100 11?21 5 ???????
101 11?21 5 ????????
102 11?21 5 ??????????
103 11?21 5 興行もの
104 11?21 5 内地雑聞
105 11?21 5 東西南北
?1907?11?22?????????????????????????????????20??????????６?
1 11?22 1 ???????? ?? ??
2 11?22 1 ???????
3 11?22 1 ???????
4 11?22 1 ???????
5 11?22 1 ???????????????????????? ??? ??
6 11?22 1 ??????? ??? ??
7 11?22 1 文苑
8 11?22 1 ????????? ?????????????? ??????
9 11?22 2 倫敦特電　（十九日）
10 11?22 2 ???? ????????
11 11?22 2 ???????? ????????
12 11?22 2 東京特電　（二十日支局発）
13 11?22 2 ????? ??????
14 11?22 2 ?????? ??????
15 11?22 2 京城特電　（二十一日発）
16 11?22 2 ?????? ??????
17 11?22 2 営口特電　（二十日支局発）
18 11?22 2 ?????? ??????
19 11?22 2 雑報
20 11?22 2 ?????????? ??
21 11?22 2 ???????? ??
22 11?22 2 各省近事
23 11?22 2 ????? ????
24 11?22 2 ?????? ????
25 11?22 2 ????????? ????
26 11?22 2 満鉄彙報
27 11?22 2 ????? ????
28 11?22 2 ?????? ????
29 11?22 2 ?????? ????
30 11?22 2 ???????? ????
31 11?22 2 ??????? ????
32 11?22 2 ?????
33 11?22 2 ??????????
34 11?22 2 ??????????
35 11?22 2 ?????
36 11?22 2 長春近況
37 11?22 2 ?????? ??????
38 11?22 2 ????? ??????
39 11?22 2 ??? ??????
40 11?22 2 ???? ??????
41 11?22 2 ???? ??????
42 11?22 2 経済小評
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??? ???
???
? ???????? ????? ????
43 11?22 2 風声雨声
44 11?22 2 人事
45 11?22 2 為替相場　十一月廿一日
46 11?22 2 在港艦船
47 11?22 2 出入船舶
48 11?22 2 荷役船舶　十一月廿一日
49 11?22 2 埠頭集散貨物　十一月十九日
50 11?22 2 宿泊氏名　十一月廿一日
51 11?22 3 訪問
52 11?22 3 ????? ???????????? ??
53 11?22 3 商工叢談
54 11?22 3 ??????? ????
55 11?22 3 ????????????? ??? ??
56 11?22 3 内国記事
57 11?22 3 ??????? ????
58 11?22 3 ???? ????
59 11?22 3 ??????? ????
60 11?22 3 ???????? ????
61 11?22 3 ??????? ????
62 11?22 3 ????? ????
63 11?22 3 ???????? ??? ??
64 11?22 3 ?? ???
65 11?22 3 読者の紙面
66 11?22 3 ????????? ?? ?
67 11?22 4 家庭ページ
68 11?22 4 ????????
69 11?22 4 ????
70 11?22 4 ?????
71 11?22 4 ?????
72 11?22 4 ??????? ??
73 11?22 4 ??????
74 11?22 4 ????????
75 11?22 4 よろづ案内
86 11?22 5 ?????????
87 11?22 5 ???????
88 11?22 5 ?????????
89 11?22 5 ??????????
90 11?22 5 ???????????
91 11?22 5 ??????
92 11?22 5 ????????
94 11?22 5 ?????????
95 11?22 5 ??????????
96 11?22 5 ???????????
97 11?22 5 ????????
98 11?22 5 ????????
99 11?22 5 ????????
100 11?22 5 ??????
101 11?22 5 ?????????
102 11?22 5 興行もの
103 11?22 5 内地雑聞
104 11?22 5 東西南北
105 11?22 5 ???????????? ??
?1907?11?23?????????????????????????????????21??????????６?
1 11?23 1 ???????? ??
2 11?23 1 ???????
3 11?23 1 ???????????????????????? ??? ??
4 11?23 1 ???????????????? ??
5 11?23 1 ??????? ??? ??
6 11?23 1 読者文芸
7 11?23 1 ?????????? ?????????????? ??????
8 11?23 2 倫敦特電　二十一日発
9 11?23 2 ???????? ????????
10 11?23 2 ???????? ????????
11 11?23 2 ???? ????????
12 11?23 2 紐育特電　廿一日［ママ］発
13 11?23 2 ????? ??????????
14 11?23 2 ????? ??????????
15 11?23 2 東京特電　二十二日支局発
16 11?23 2 ????? ??????
17 11?23 2 ??????? ??????
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18 11?23 2 浦塩特電　二十二日特置員発
19 11?23 2 ??????? ???????????
20 11?23 2 北京特電　二十二日発
21 11?23 2 ?????? ??????
22 11?23 2 奉天特電　二十二日支局発
23 11?23 2 ??????? ??????
24 11?23 2 ???????? ??????
25 11?23 2 営口特電　二十二日支局発
26 11?23 2 ??????
27 11?23 2 雑報
28 11?23 2 ?????????? ??
29 11?23 2 ??????? ??
30 11?23 2 ???????? ??
31 11?23 2 ?????????? ??
32 11?23 2 各省近事
33 11?23 2 ??????? ????
34 11?23 2 ?????? ????
35 11?23 2 ????????????? ????
36 11?23 2 満鉄彙報
37 11?23 2 ???????? ????
38 11?23 2 ????????? ????
39 11?23 2 ?? ????
40 11?23 2 ??????????
41 11?23 2 ?????????
42 11?23 2 ??????
43 11?23 2 ????????
44 11?23 2 ?????
45 11?23 2 ?????????
46 11?23 2 芝罘通信
47 11?23 2 ????? ??????
48 11?23 2 ????? ??????
49 11?23 2 ????? ??????
50 11?23 2 ??????? ??????
51 11?23 2 長春通信
52 11?23 2 大石橋通信
53 11?23 2 経済小評
54 11?23 2 集会
55 11?23 2 人事
56 11?23 2 為替相場　十一月廿二日
57 11?23 2 在港艦船
58 11?23 2 出入船舶
59 11?23 2 荷役船舶　十一月廿二日
60 11?23 2 埠頭集散貨物　十一月二十日［ママ］
61 11?23 2 宿泊氏名　十一月廿二日
62 11?23 2 ????????????
63 11?23 3 訪問
64 11?23 3 ????? ??????????
65 11?23 3 ?????
66 11?23 3 商工叢談
67 11?23 3 ????????? ????
68 11?23 3 ?????????? ??? ??
69 11?23 3 内国記事
70 11?23 3 ????? ????
71 11?23 3 ?????? ????
72 11?23 3 ??????? ????
73 11?23 3 ??????? ????
74 11?23 3 ????? ????
75 11?23 3 ????? ????
76 11?23 3 ???????? ????
77 11?23 3 ?????? ????
78 11?23 4 家庭ページ
79 11?23 4 ?????????????? ??
80 11?23 4 ?????????? ??
81 11?23 4 ????? ??
82 11?23 4 ??????? ?? ??
83 11?23 4 ??????????? ??
84 11?23 4 よろづ案内
92 11?23 5 ??????????????
93 11?23 5 ?????????
94 11?23 5 ????????
95 11?23 5 ??????????
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? ???????? ????? ????
96 11?23 5 ?????????
97 11?23 5 ?????????
98 11?23 5 ????????
99 11?23 5 ??????????
101 11?23 5 ????????
102 11?23 5 ??????????
103 11?23 5 ?????????
104 11?23 5 ???????
105 11?23 5 ??????????
106 11?23 5 ???????????
107 11?23 5 ??????????
108 11?23 5 ?????????
109 11?23 5 ????????
110 11?23 5 ???????
111 11?23 5 ????????
112 11?23 5 ????????
113 11?23 5 興行もの
114 11?23 5 東西南北
115 11?23 5 ???????????? ??
?1907?11?24?????????????????????????????????22??????????４?
1 11?24 1 ?????????? ??
2 11?24 1 ??????
3 11?24 1 ????????
4 11?24 1 ????????
5 11?24 1 ???????????????????????? ??? ??
6 11?24 1 ??????? ??? ??
7 11?24 1 読者文芸
8 11?24 1 世界異聞
9 11?24 1 ?????????? ?????????????? ??????
10 11?24 2 倫敦特電　（二十三日発）
11 11?24 2 ?????? ????????
12 11?24 2 ????????? ????????
13 11?24 2 ??????? ????????
14 11?24 2 聖京特電　（二十三日発）
15 11?24 2 ????????? ??????????
16 11?24 2 東京特電　（二十三日支局発）
17 11?24 2 ??????? ??????
18 11?24 2 ???????? ??????
19 11?24 2 奉天特電　（二十三日支局発）
20 11?24 2 ?????? ??????
21 11?24 2 天津特電　（廿四日発）
22 11?24 2 ????? ??????
23 11?24 2 営口特電　（二十三日支局発）
24 11?24 2 ????? ??????
25 11?24 2 雑報
26 11?24 2 ??????????? ??
27 11?24 2 ??????? ??
28 11?24 2 ????????? ??
29 11?24 2 ????????? ??
30 11?24 2 ??????? ??
31 11?24 2 満鉄彙報
32 11?24 2 ???? ????
33 11?24 2 ??????? ????
34 11?24 2 ???? ????
35 11?24 2 ??????? ????
36 11?24 2 ????
37 11?24 2 ???????
38 11?24 2 ??????????
39 11?24 2 ????????????
40 11?24 2 ????????
41 11?24 2 ?????
42 11?24 2 ????????
43 11?24 2 ??????
44 11?24 2 経済小評
45 11?24 2 風声雨声
46 11?24 2 人事
47 11?24 2 為替相場　十一月廿三日
48 11?24 2 在港艦船
49 11?24 2 出入船舶
50 11?24 2 埠頭集散貨物　十一月二十一日［ママ］
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51 11?24 2 宿泊氏名　十一月廿三日
52 11?24 2 ????????????? ??
53 11?24 3 ????????????
54 11?24 3 ???????
55 11?24 3 ?????????
56 11?24 3 ??????????
57 11?24 3 ?????????
58 11?24 3 ?????????
60 11?24 3 ????????
61 11?24 3 ?????????
62 11?24 3 ?????????
63 11?24 3 ?????????
64 11?24 3 ???????
65 11?24 3 ????????
66 11?24 3 ??????
67 11?24 3 内地雑聞
68 11?24 3 興行もの
69 11?24 3 東西南北
70 11?24 3 ???????????? ??
?1907?11?25????????????????????????????????23??????????４?
1 11?25 1 ????????? ??
2 11?25 1 ??????
3 11?25 1 ??????
4 11?25 1 ??????
5 11?25 1 ????????????????????????????? ??? ??
6 11?25 1 ??????? ??? ??
7 11?25 1 読者文芸
8 11?25 1 世界異聞
9 11?25 1 ?????????? ?????????????? ??????
10 11?25 2 伯林特電　（二十四日発）
11 11?25 2 ????? ????????
12 11?25 2 ?????? ????????
13 11?25 2 倫敦特電　（二十四日発）
14 11?25 2 ????? ????????
15 11?25 2 ???????? ????????
16 11?25 2 聖京特電　（二十四日発）
17 11?25 2 ??????? ??????????
18 11?25 2 営口特電　（二十三日支局発）
19 11?25 2 ???????? ??????
20 11?25 2 鉄嶺特電　（二十四日特置員発）
21 11?25 2 ????? ??????
22 11?25 2 長春特電　（二十四日特置員発）
23 11?25 2 ????? ??????
24 11?25 2 ???? ??????
25 11?25 2 雑報
26 11?25 2 ????? ??
27 11?25 2 ??????? ??
28 11?25 2 ???????? ??
29 11?25 2 ??????? ??
30 11?25 2 ??????? ??
31 11?25 2 ??????? ??
32 11?25 2 ??????? ??
33 11?25 2 各省近事
34 11?25 2 ????????? ????
35 11?25 2 ????????? ????
36 11?25 2 ??????? ????
37 11?25 2 ??????? ????
38 11?25 2 ????????????
39 11?25 2 ???????????
40 11?25 2 ?????????
41 11?25 2 ??????
42 11?25 2 ????????
43 11?25 2 ??????
44 11?25 2 ???????
45 11?25 2 ??????
46 11?25 2 ????????
47 11?25 2 ??????
48 11?25 2 ??????????
49 11?25 2 ???????
50 11?25 2 長春短信
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? ???????? ????? ????
51 11?25 2 集会
52 11?25 2 人事
53 11?25 2 為替相場　十一月廿四日
54 11?25 2 在港艦船
55 11?25 2 出入船舶
56 11?25 2 荷役船舶　十一月廿四日
57 11?25 2 埠頭集散貨物　十一月二十四日［ママ］
58 11?25 2 宿泊氏名　十一月廿四日
59 11?25 2 ???????
60 11?25 3 ???????? ????????
61 11?25 3 ???????
62 11?25 3 ???????
63 11?25 3 ?????????
64 11?25 3 ????????
66 11?25 3 ?????????
67 11?25 3 ????????
68 11?25 3 ????????
69 11?25 3 ???????????
70 11?25 3 ??????????
71 11?25 3 ?????????
72 11?25 3 ???????
73 11?25 3 ???????
74 11?25 3 内地雑聞
75 11?25 3 興行もの
76 11?25 3 東西南北
77 11?25 3 ???????????? ??
?1907?11?26????????????????????????????????????24??????????６?
1 11?26 1 ????????? ???? ??
2 11?26 1 ???????
3 11?26 1 ???????
4 11?26 1 ??????????????????????????? ??? ??
5 11?26 1 ??????? ??? ??
6 11?26 1 読者文芸
7 11?26 1 ?????????? ?????????????? ??????
8 11?26 2 倫敦特電　（二十五日発）
9 11?26 2 ???? ????????
10 11?26 2 紐育特電　（二十五日発）
11 11?26 2 ????? ??????????
12 11?26 2 ????? ??????????
13 11?26 2 東京特電　（二十五日支局発）
14 11?26 2 ?????? ??????
15 11?26 2 ?????? ??????
16 11?26 2 ??????? ??????
17 11?26 2 ?????? ??????
18 11?26 2 北京特電　（二十五日発）
19 11?26 2 ?????? ??????
20 11?26 2 奉天特電　（二十五日支局発）
21 11?26 2 ???? ??????
22 11?26 2 営口特電　（二十五日支局発）
23 11?26 2 ???? ??????
24 11?26 2 雑報
25 11?26 2 ?????? ??
26 11?26 2 ?????? ??
27 11?26 2 ???????? ??
28 11?26 2 ??????????? ??
29 11?26 2 ???????? ??
30 11?26 2 ??????? ??
31 11?26 2 ??????? ??
32 11?26 2 ?????????? ??
33 11?26 2 ??????? ??
34 11?26 2 ???????? ??
35 11?26 2 ???????? ??
36 11?26 2 ??????? ??
37 11?26 2 ?????????? ??
38 11?26 2 ??????? ??
39 11?26 2 ??????? ??
40 11?26 2 ?????????? ??
41 11?26 2 ??????? ??
42 11?26 2 ?????????? ??
43 11?26 2 ???????? ??
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44 11?26 2 ???????? ??
45 11?26 2 ????? ??
46 11?26 2 ???????? ??
47 11?26 2 ?????????? ??
48 11?26 2 各省近事
49 11?26 2 ??????????? ????
50 11?26 2 ??????? ????
51 11?26 2 ????? ????
52 11?26 2 ??????????? ????
53 11?26 2 ?????? ????
54 11?26 2 ???????
55 11?26 2 風声雨声
56 11?26 2 人事
57 11?26 2 為替相場　十一月廿五日
58 11?26 2 在港艦船
59 11?26 2 出入船舶
60 11?26 2 荷役船舶　十一月廿五日
61 11?26 2 埠頭集散貨物　十一月二十三日［ママ］
62 11?26 2 宿泊氏名　十一月廿五日
63 11?26 3 商行叢談
64 11?26 3 ?????? ???????????????
65 11?26 3 ??????
66 11?26 3 内国記事
67 11?26 3 ???? ????
68 11?26 3 ??? ????
69 11?26 3 ??????? ????
70 11?26 3 ???????? ????
71 11?26 3 ?????? ????
72 11?26 3 ?????
73 11?26 3 ?????????????? ??? ??
74 11?26 3 ???? ???
75 11?26 3 読者の紙面
76 11?26 3 ????? ??? ?????
77 11?26 4 家庭ページ
78 11?26 4 ???????????? ??
79 11?26 4 ???? ??
80 11?26 4 ???????? ??
83 11?26 5 ?????? ?????????????????
84 11?26 5 ???????
85 11?26 5 ???????
86 11?26 5 ??????
87 11?26 5 ????????????
88 11?26 5 ??????????
89 11?26 5 ????????
90 11?26 5 ??????
91 11?26 5 ???????????
92 11?26 5 ??????????
93 11?26 5 ???????
94 11?26 5 ???????
95 11?26 5 ??????
96 11?26 5 ????????
97 11?26 5 ????????
98 11?26 5 ???????
99 11?26 5 興行もの
100 11?26 5 内地雑聞
101 11?26 5 東西南北
?1907?11?27????????????????????????????????25??????????６?
1 11?27 1 ????????? ?? ??
2 11?27 1 ?????
3 11?27 1 ???????
4 11?27 1 ??????
5 11?27 1 ???????????????????? ??? ??
6 11?27 1 ????????????????? ??
7 11?27 1 ?????
8 11?27 1 読者文芸
9 11?27 1 ?????????? ?????????????? ??????
10 11?27 2 倫敦特電　二十六日発
11 11?27 2 ????? ????????
12 11?27 2 ???? ????????
13 11?27 2 ?????? ????????
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? ???????? ????? ????
14 11?27 2 ????????? ????????
15 11?27 2 北京特電　二十六日発
16 11?27 2 ?????? ??????
17 11?27 2 ???? ??????
18 11?27 2 京城特電　二十六日発
19 11?27 2 ???? ??????
20 11?27 2 東京特電　二十六日発
21 11?27 2 ???? ??????
22 11?27 2 ??????? ??????
23 11?27 2 ??????????? ??????
24 11?27 2 ??????? ??????
25 11?27 2 遼陽特電　二十六日特置員発
26 11?27 2 ??????? ??????
27 11?27 2 雑報
28 11?27 2 ???????? ??
29 11?27 2 ??????????? ??
30 11?27 2 ??????? ??
31 11?27 2 ??????????? ??
32 11?27 2 各省近事
33 11?27 2 ?????? ????
34 11?27 2 ????????? ????
35 11?27 2 ????????????? ????
36 11?27 2 ??????? ????
37 11?27 2 ??????????? ????
38 11?27 2 ????????? ????
39 11?27 2 ????????
40 11?27 2 ????????
41 11?27 2 ???????
42 11?27 2 ??????????
43 11?27 2 ???????
44 11?27 2 ?????????
45 11?27 2 ?????
46 11?27 2 ??????
47 11?27 2 ?????????
48 11?27 2 ????????????
49 11?27 2 ?????????
50 11?27 2 ?????????
51 11?27 2 ???????
52 11?27 2 ????
53 11?27 2 芝罘通信　（二十日発）
54 11?27 2 ???? ??????
55 11?27 2 ???????? ??????
56 11?27 2 ?????? ??????
57 11?27 2 撫順通信　（二十五日発）
58 11?27 2 ????? ??????
59 11?27 2 ?????? ??????
60 11?27 2 ????? ??????
61 11?27 2 ???????? ??????
62 11?27 2 ???? ??????
63 11?27 2 ???????? ??????
64 11?27 2 ????? ??????
65 11?27 2 奉天短信　二十五日発
66 11?27 2 経済小評
67 11?27 2 人事
68 11?27 2 為替相場　十一月廿六日
69 11?27 2 在港艦船
70 11?27 2 出入船舶
71 11?27 2 埠頭集散貨物　十一月二十四日［ママ］
72 11?27 2 宿泊氏名　十一月廿六日
73 11?27 2 ???????????? ??
74 11?27 3 ???????????????
75 11?27 3 ????
76 11?27 3 ?????????????? ????
77 11?27 3 ?????????
78 11?27 3 内国記事
79 11?27 3 ??????? ????
80 11?27 3 ????? ????
81 11?27 3 ????????? ????
82 11?27 3 ????????? ????
83 11?27 3 ??????? ????
84 11?27 3 ????????? ????
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??? ???
???
? ???????? ????? ????
85 11?27 3 ??????????? ????
86 11?27 3 ??????? ????
87 11?27 4 家庭ページ
88 11?27 4 ???????? ??
89 11?27 4 ????? ??
90 11?27 4 ??????? ??
91 11?27 4 ?????? ??
92 11?27 4 ???????? ??
93 11?27 4 ??????? ????????? ??
96 11?27 5 ???? ???????
97 11?27 5 ??????
98 11?27 5 ?????????
99 11?27 5 ????????
100 11?27 5 ?????????????
101 11?27 5 ???????
102 11?27 5 ????????
103 11?27 5 ????
104 11?27 5 ??????????
105 11?27 5 ?????????
106 11?27 5 ?????????
107 11?27 5 ???????
108 11?27 5 ???????
109 11?27 5 ???????
110 11?27 5 ????????
111 11?27 5 興行もの
112 11?27 5 内地雑聞
113 11?27 5 東西南北
114 11?27 5 ???????????? ??
?1907?11?28?????????????????????????????????26??????????６?
1 11?28 1 ???????????? ?? ??
2 11?28 1 ?????
3 11?28 1 ????
4 11?28 1 ??????
5 11?28 1 ???????????????????? ??? ??
6 11?28 1 ????????????????? ??
7 11?28 1 読者文芸
8 11?28 1 世界彙聞
9 11?28 1 ?????? ????????????? ??????
10 11?28 2 倫敦特電　（二十七日発）
11 11?28 2 ?????? ????????
12 11?28 2 ?????? ????????
13 11?28 2 紐育特電　（二十七日発）
14 11?28 2 ???????? ??????????
15 11?28 2 香港電報　（二十七日特置員発）
16 11?28 2 ????? ??????
17 11?28 2 敦賀特電　（二十七日発）
18 11?28 2 ??????? ??????
19 11?28 2 奉天特電　（二十七日支局発）
20 11?28 2 ???????? ??????
21 11?28 2 遼陽特電　（二十七日特置員発）
22 11?28 2 ??????? ??????
23 11?28 2 ??????? ??????
24 11?28 2 営口特電　（二十七日支局発）
25 11?28 2 ????? ??????
26 11?28 2 雑報
27 11?28 2 ??????? ??
28 11?28 2 ???????? ??
29 11?28 2 ???????? ??
30 11?28 2 ?????????? ??
31 11?28 2 ???????? ??
32 11?28 2 ???????? ??
33 11?28 2 ???????? ??
34 11?28 2 ???????? ??
35 11?28 2 ???????? ??
36 11?28 2 各省近事
37 11?28 2 ????????? ????
38 11?28 2 ?????? ????
39 11?28 2 ?????????? ????
40 11?28 2 ?????? ????
41 11?28 2 ?????? ????
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42 11?28 2 満鉄彙報
43 11?28 2 ???????? ????
44 11?28 2 ?????? ????
45 11?28 2 ??????????? ????
46 11?28 2 ????? ????
47 11?28 2 ???????? ????
48 11?28 2 ????? ????
49 11?28 2 ?????? ????
50 11?28 2 ??????????
51 11?28 2 ????????
52 11?28 2 ??????
53 11?28 2 ?????????
54 11?28 2 ??????
55 11?28 2 ?????????
56 11?28 2 ??????????
57 11?28 2 遼陽通信　（二十五日発）
58 11?28 2 ???????? ??????
59 11?28 2 ??????? ??????
60 11?28 2 ????? ??????
61 11?28 2 ???? ??????
62 11?28 2 安東通信
63 11?28 2 ?????? ??????
64 11?28 2 ???????? ??????
65 11?28 2 ??????? ??????
66 11?28 2 ????? ??????
67 11?28 2 風声雨声
68 11?28 2 人事
69 11?28 2 為替相場　十一月廿七日
70 11?28 2 在港艦船
71 11?28 2 出入船舶
72 11?28 2 荷役船舶　十一月廿七日
73 11?28 2 埠頭集散貨物　十一月二十五日［ママ］
74 11?28 2 宿泊氏名　十一月廿七日
75 11?28 3 ???????
76 11?28 3 商工叢談
77 11?28 3 ??????????? ????
78 11?28 3 英文一口噺
79 11?28 3 ?????????????? ??? ??
80 11?28 3 内国記事
81 11?28 3 ??????? ????
82 11?28 3 ???????? ????
83 11?28 3 ???????? ????
84 11?28 3 ?????? ????
85 11?28 3 ?????
86 11?28 3 読者の紙面
87 11?28 3 ???? ??? ?????
88 11?28 4 ?????????? ?????????????? ??????
89 11?28 4 家庭ページ
90 11?28 4 ???????? ??
91 11?28 4 ??????? ????????? ??
99 11?28 5 ??????? ???????
100 11?28 5 ???????
101 11?28 5 ?????????????
102 11?28 5 ??????????
103 11?28 5 ???????????
104 11?28 5 ???????????
105 11?28 5 ??????????
106 11?28 5 ????????
107 11?28 5 ??????
108 11?28 5 ???????
109 11?28 5 ??????????
110 11?28 5 ??????
111 11?28 5 ????????
112 11?28 5 興行もの
113 11?28 5 内地雑聞
114 11?28 5 ?????? ?????????????????
?1907?11?29????????????????????????????????27??????????６?
1 11?29 1 ??????????????????? ?? ??
2 11?29 1 ???????
3 11?29 1 ???????
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4 11?29 1 ???????
5 11?29 1 ???????????????????? ??? ??
6 11?29 1 ??????? ??? ??
7 11?29 1 読者文芸
8 11?29 1 ?????? ????????????? ??????
9 11?29 2 東京特電　二十八日支局発
10 11?29 2 ??????? ??????
11 11?29 2 ?????? ??????
12 11?29 2 ????? ??????
13 11?29 2 雑報
14 11?29 2 ?????? ??
15 11?29 2 ?????? ??
16 11?29 2 ???????? ??
17 11?29 2 ???????? ??
18 11?29 2 ??????? ??
19 11?29 2 ?????? ??
20 11?29 2 ???????? ??
21 11?29 2 ????????????? ??
22 11?29 2 ????????? ??
23 11?29 2 各省近事
24 11?29 2 ?????????? ????
25 11?29 2 ???????? ????
26 11?29 2 ???????? ????
27 11?29 2 満鉄彙報
28 11?29 2 ?????? ????
29 11?29 2 ?????????? ????
30 11?29 2 ?????? ????
31 11?29 2 ???????? ????
32 11?29 2 ?????????
33 11?29 2 ???????
34 11?29 2 ???????
35 11?29 2 ?????????
36 11?29 2 ?????????
37 11?29 2 ??????
38 11?29 2 ??????????
39 11?29 2 ??????
40 11?29 2 営口通信　（二十七日発）
41 11?29 2 ???? ??????
42 11?29 2 ???????? ??????
43 11?29 2 経済小評
44 11?29 2 人事
45 11?29 2 為替相場　十一月廿八日
46 11?29 2 在港艦船
47 11?29 2 出入船舶
48 11?29 2 荷役船舶　十一月廿八日
49 11?29 2 埠頭集散貨物　十一月二十六日
50 11?29 2 ?????????? ??
51 11?29 3 商工叢談 ????
52 11?29 3 ????
53 11?29 3 ??????????? ??? ??
54 11?29 3 ?????
55 11?29 3 訪問
56 11?29 3 ????? ?????????????
57 11?29 3 思潮一班
58 11?29 3 内国記事
59 11?29 3 ???????? ????
60 11?29 3 ??????????? ????
61 11?29 3 ??????? ????
62 11?29 3 ?????????? ????
63 11?29 3 ?????? ????
64 11?29 3 ??????? ????
65 11?29 3 ???????? ????
66 11?29 3 ?????????? ????
67 11?29 3 ??????? ????
68 11?29 3 ??????????
69 11?29 4 ?????????? ?????????????? ??????
70 11?29 4 家庭ページ
71 11?29 4 ???? ??
72 11?29 4 ??????? ??
73 11?29 4 ??????? ????????? ??
74 11?29 4 よろづ案内
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89 11?29 5 ??? ???????
90 11?29 5 ???????
91 11?29 5 ???????
92 11?29 5 ?????????
93 11?29 5 ???????????
94 11?29 5 ?????????
95 11?29 5 ?????????
96 11?29 5 ???????
97 11?29 5 ?????????
98 11?29 5 ??????
99 11?29 5 ????????
100 11?29 5 ????????
101 11?29 5 興行もの
102 11?29 5 内地雑聞
103 11?29 5 ????
104 11?29 5 ??????
?1907?11?30????????????????????????????????28??????????６?
1 11?30 1 ?????????? ?? ??
2 11?30 1 ??????
3 11?30 1 ?????
4 11?30 1 ????
5 11?30 1 ????????????????????? ??? ??
6 11?30 1 ???????????????? ??
7 11?30 1 読者文芸
8 11?30 1 ?????? ????????????? ??????
9 11?30 2 倫敦特電　（二十八日発）
10 11?30 2 ?????? ????????
11 11?30 2 ?????? ????????
12 11?30 2 ?????? ????????
13 11?30 2 紐育特電　（二十八日発）
14 11?30 2 ?????? ??????????
15 11?30 2 営口特電　（二十九日発）
16 11?30 2 ????? ??????
17 11?30 2 ?????? ??????
18 11?30 2 ????????? ??????
19 11?30 2 奉天特電　（二十九日発）
20 11?30 2 ???? ??????
21 11?30 2 開原特電　（二十九日常置員発）
22 11?30 2 ????? ??????
23 11?30 2 雑報
24 11?30 2 ?????? ??
25 11?30 2 ?????? ??
26 11?30 2 ?????? ??
27 11?30 2 ?????? ??
28 11?30 2 ??????? ??
29 11?30 2 ????????? ??
30 11?30 2 ???????? ??
31 11?30 2 ???????? ??
32 11?30 2 ??????? ??
33 11?30 2 ????????? ??
34 11?30 2 ???????? ??
35 11?30 2 ???????? ??
36 11?30 2 各省近事
37 11?30 2 ??????? ????
38 11?30 2 ??????? ????
39 11?30 2 ??????? ????
40 11?30 2 ???????
41 11?30 2 ????????
42 11?30 2 ??????
43 11?30 2 ????????
44 11?30 2 ??????????
45 11?30 2 ????????????
46 11?30 2 ????????
47 11?30 2 ??????????
48 11?30 2 ??????
49 11?30 2 奉天雑信　（二十七日発）
50 11?30 2 大石橋通信　（二十八日発）
51 11?30 2 ??????? ???????
52 11?30 2 ????? ???????
53 11?30 2 ???????????? ???????
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54 11?30 2 瓦房店通信　（二十八日発）
55 11?30 2 ????? ???????
56 11?30 2 ???? ???????
57 11?30 2 為替相場　十一月廿九日
58 11?30 2 在港艦船
59 11?30 2 出入船舶
60 11?30 2 荷役船舶　十一月廿九日
61 11?30 2 埠頭集散貨物　十一月二十七日［ママ］
62 11?30 2 宿泊氏名　十一月廿九日
63 11?30 2 ???????????????
64 11?30 3 ???????
65 11?30 3 ?????????
66 11?30 3 ??????????? ??? ??
67 11?30 3 英文一口噺
68 11?30 3 ????????????????
69 11?30 3 内国記事
70 11?30 3 ??????? ????
71 11?30 3 ??????? ????
72 11?30 3 ????????? ????
73 11?30 3 京城通信　（廿二日発）
74 11?30 3 ???????
75 11?30 3 ????????
76 11?30 3 ????????
77 11?30 3 ???????
78 11?30 3 ?????
79 11?30 3 ?????
80 11?30 3 ???????
81 11?30 3 ??????
82 11?30 3 ?????????????
83 11?30 4 ?????????? ?????????????? ??????
84 11?30 4 家庭ページ
85 11?30 4 ??????? ?????????
86 11?30 4 ??
87 11?30 4 よろづ案内
88 11?30 4 ???????????????
89 11?30 4 ????????????
90 11?30 4 ????????
91 11?30 4 ?????????
92 11?30 4 ????????
94 11?30 4 ??????????
95 11?30 4 ????
96 11?30 4 ??????????????????
97 11?30 4 ????????
98 11?30 4 ??????????
99 11?30 5 ?????? ???????
100 11?30 5 ???????
102 11?30 5 ????????
103 11?30 5 ????????????
104 11?30 5 ??????????
105 11?30 5 ????????
106 11?30 5 ??????
107 11?30 5 ????????
108 11?30 5 ??????
109 11?30 5 興行もの
110 11?30 5 内地雑聞
111 11?30 5 ?????????
?1907?12?１???????????????????????????????29??????????６?
1 12?01 1 ????????? ?? ??
2 12?01 1 ???????
3 12?01 1 ???????
4 12?01 1 ??????
5 12?01 1 ??????????????????????????????? ??? ??
6 12?01 1 ??????? ??? ??
7 12?01 1 読者文芸
8 12?01 1 世界異聞
9 12?01 1 ?????? ????????????? ??????
10 12?01 2 紐育特電　（二十八日発）
11 12?01 2 ???????? ??????????
12 12?01 2 聖都特電　（二十六日発）
13 12?01 2 ?????? ??????????
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14 12?01 2 ?????? ??????????
15 12?01 2 京城特電　（三十日常置員発）
16 12?01 2 ?????? ??????
17 12?01 2 東京特電　（三十日支局発）
18 12?01 2 ?????? ??????
19 12?01 2 雑報
20 12?01 2 ????????? ??
21 12?01 2 ??????? ??
22 12?01 2 ???????? ??
23 12?01 2 ???????? ??
24 12?01 2 ??????? ??
25 12?01 2 ???????? ??
26 12?01 2 ???????? ??
27 12?01 2 ???????? ??
28 12?01 2 各省近事
29 12?01 2 ?????? ????
30 12?01 2 ??????? ????
31 12?01 2 ????????? ????
32 12?01 2 ?????????? ????
33 12?01 2 ???????? ????
34 12?01 2 ??????? ????
35 12?01 2 ?????????
36 12?01 2 ?????
37 12?01 2 ????????
38 12?01 2 ???????
39 12?01 2 ?????
40 12?01 2 ???????
41 12?01 2 ????????
42 12?01 2 ???????
43 12?01 2 鉄嶺通信　（二十九日発）
44 12?01 2 ???????? ??????
45 12?01 2 ???? ??????
46 12?01 2 ??????? ??????
47 12?01 2 ??? ??????
48 12?01 2 ???? ??????
49 12?01 2 ??? ??????
50 12?01 2 ???? ??????
51 12?01 2 ?????? ??????
52 12?01 2 風声雨声
53 12?01 2 集会
54 12?01 2 人事
55 12?01 2 為替相場　十一月三十日
56 12?01 2 在港艦船
57 12?01 2 出入艦船
58 12?01 2 荷役船舶　十一月三十日
59 12?01 2 埠頭集散貨物　十一月三十日
60 12?01 2 宿泊氏名　十一月三日［ママ］
61 12?01 2 ????????????????????? ??
62 12?01 3 ??????????????
63 12?01 3 商工叢談
64 12?01 3 ?? ????
65 12?01 3 英文一口噺
66 12?01 3 ??????????? ??? ??
67 12?01 3 思潮一班
68 12?01 3 ??? ???
69 12?01 3 内国記事
70 12?01 3 ?????? ????
71 12?01 3 ?????? ????
72 12?01 3 ???? ????
73 12?01 3 ????????????????? ??????
74 12?01 4 ?????????? ?????????????? ??????
75 12?01 4 家庭ページ
76 12?01 4 ??????? ????????? ??
77 12?01 4 ?????? ??
78 12?01 4 ????? ??????????? ??
79 12?01 4 よろづ案内
86 12?01 5 ?????? ???????
87 12?01 5 ???????????
88 12?01 5 ?????????
89 12?01 5 ????? ??
90 12?01 5 ????????
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91 12?01 5 ?????????
92 12?01 5 ????????
93 12?01 5 ????????
94 12?01 5 ?????????
95 12?01 5 ???????
96 12?01 5 ??????????
97 12?01 5 ?????????
98 12?01 5 ??????????
99 12?01 5 ??????????
100 12?01 5 ????????
101 12?01 5 ???????
102 12?01 5 警務課小事故
103 12?01 5 興行もの
104 12?01 5 内地雑聞
105 12?01 5 ?????
?1907?12?２???????????????????????????????30??????????４?
1 12?02 1 ??????????????? ??
2 12?02 1 ??????
3 12?02 1 ???????
4 12?02 1 ???????????? ??
5 12?02 1 ??????????????????????? ??? ??
6 12?02 1 ??????? ??? ??
7 12?02 1 ???????????????????? ??
8 12?02 1 ?????? ????????????? ??????
9 12?02 2 倫敦特電　（一日発）
10 12?02 2 ??????? ????????
11 12?02 2 ????? ????????
12 12?02 2 ???? ????????
13 12?02 2 紐育特電　（一日発）
14 12?02 2 ?????? ??????????
15 12?02 2 遼陽特電　（一日特置員発）
16 12?02 2 ????? ??????
17 12?02 2 雑報
18 12?02 2 ???????? ??
19 12?02 2 ??????? ??
20 12?02 2 ???????? ??
21 12?02 2 ?????????? ??
22 12?02 2 ??????????? ??
23 12?02 2 各省近事
24 12?02 2 ??????? ????
25 12?02 2 ????????? ????
26 12?02 2 ?????? ????
27 12?02 2 ???????? ????
28 12?02 2 ??????? ????
29 12?02 2 ??????????? ????
30 12?02 2 ?????? ????
31 12?02 2 ????????? ????
32 12?02 2 ?????? ????
33 12?02 2 ???????
34 12?02 2 ?????????????
35 12?02 2 ???????
36 12?02 2 ??????????
37 12?02 2 ???????
38 12?02 2 ??????
39 12?02 2 ?????????
40 12?02 2 ?????????
41 12?02 2 ????????
42 12?02 2 ??????
43 12?02 2 ????????
44 12?02 2 奉天短信
45 12?02 2 金州短信
46 12?02 2 ????????????????????
47 12?02 2 風声雨声
48 12?02 2 人事
49 12?02 2 為替相場　十一月三十日
50 12?02 2 在港艦船　十二月一日
51 12?02 2 出入船舶
52 12?02 2 埠頭集散貨物　十一月二十九日
53 12?02 2 宿泊氏名　十一月三日
54 12?02 3 ?????? ?????????????????
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55 12?02 3 ?????????
56 12?02 3 ????????
57 12?02 3 ??????????
58 12?02 3 ??????????
59 12?02 3 ?????????
60 12?02 3 ?????
61 12?02 3 ????????
62 12?02 3 ?????????
63 12?02 3 ?????????
64 12?02 3 ????????
65 12?02 3 ????????
66 12?02 3 ????????
67 12?02 3 ?????????
68 12?02 3 ??????????
69 12?02 3 ????????????
70 12?02 3 ????????
71 12?02 3 ?????????
72 12?02 3 ?????????
73 12?02 3 ??????
74 12?02 3 ????????
75 12?02 3 興行もの
76 12?02 3 内地雑門
77 12?02 3 東西南北
78 12?02 4 ????????? ?????????????? ??????
?1907?12?３???????????????????????????????31??????????６?
1 12?03 1 ?????????????????? ?? ??
2 12?03 1 ???????
3 12?03 1 ???????
4 12?03 1 ????????
5 12?03 1 ??????????????????????? ??? ??
6 12?03 1 ???????? ??? ??
7 12?03 1 読者文芸
8 12?03 1 ?????? ????????????? ??????
9 12?03 2 倫敦特電　（二日発）
10 12?03 2 ?????? ????????
11 12?03 2 ????? ????????
12 12?03 2 ??????? ????????
13 12?03 2 ?????? ????????
14 12?03 2 ????? ????????
15 12?03 2 紐育特電　（二日発）
16 12?03 2 ????? ??????????
17 12?03 2 ????? ??????????
18 12?03 2 伯林特電　（二日発）
19 12?03 2 ????? ????????
20 12?03 2 東京特電　（二日支局発）
21 12?03 2 ??? ??????
22 12?03 2 ???????? ??????
23 12?03 2 ??????? ??????
24 12?03 2 ??????? ??????
25 12?03 2 ??????? ??????
26 12?03 2 遼陽特電　（二日発）
27 12?03 2 ????? ??????
28 12?03 2 ?????? ??????
29 12?03 2 ????? ??????
30 12?03 2 雑報
31 12?03 2 ????????
32 12?03 2 ????????
33 12?03 2 ????????
34 12?03 2 ???????
35 12?03 2 ???????????
36 12?03 2 各省近事
37 12?03 2 ????????? ????
38 12?03 2 ???????? ????
39 12?03 2 ????????? ????
40 12?03 2 ????????? ????
41 12?03 2 ??????????
42 12?03 2 ????????
43 12?03 2 ?????????
44 12?03 2 ????????
45 12?03 2 ????????
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46 12?03 2 ????????
47 12?03 2 ????????
48 12?03 2 ???????
49 12?03 2 ?????
50 12?03 2 ?????????
51 12?03 2 ???????
52 12?03 2 瓦房店短信　（二日発）
53 12?03 2 ???????? ???????
54 12?03 2 ?????? ???????
55 12?03 2 ?????????
56 12?03 2 経済小評
57 12?03 2 人事
58 12?03 2 為替相場　十二月二日
59 12?03 2 在港艦船
60 12?03 2 出入船舶
61 12?03 2 荷役船舶　十二月二日
62 12?03 2 埠頭集散貨物　十一月三十日
63 12?03 2 宿泊氏名　十二月二日
64 12?03 2 宿泊氏名　十二月二日
65 12?03 2 ???? ??
66 12?03 3 ????????? ???????
67 12?03 3 ??????????????
68 12?03 3 思潮一班
69 12?03 3 ??????????? ???
70 12?03 3 ????
71 12?03 3 ????????? ????
72 12?03 3 ??????? ????
73 12?03 3 ?????? ??
74 12?03 3 ??????? ????
75 12?03 3 ???????? ????
76 12?03 3 ??????? ????
77 12?03 3 ????????????????? ??????
78 12?03 3 読者の紙面
79 12?03 3 ??????? ??? ?????
80 12?03 4 ?????????? ?????????????? ??????
81 12?03 4 家庭ページ
82 12?03 4 ??????? ????????? ??
83 12?03 4 ????? ??
84 12?03 4 ????? ??
85 12?03 4 よろづ案内
90 12?03 5 ???????
91 12?03 5 ??????
92 12?03 5 ?????????
93 12?03 5 ????????
94 12?03 5 ????????
95 12?03 5 ?????????
96 12?03 5 ??????
97 12?03 5 ???????
99 12?03 5 ??????????
100 12?03 5 ???????
101 12?03 5 ?????????
102 12?03 5 ????????
103 12?03 5 ????????
104 12?03 5 興行もの
105 12?03 5 内地雑聞
106 12?03 5 東西南北
107 12?03 5 ?????? ??
108 12?03 5 ???????
?1907?12?４???????????????????????????????32??????????６?
1 12?04 1 ????????????? ??? ??
2 12?04 1 ??????
3 12?04 1 ??????????????? ??? ??
4 12?04 1 ??????????????????????? ??? ??
5 12?04 1 読者文芸
6 12?04 1 ?????????? ?????????????? ??????
7 12?04 2 倫敦特電　三日発
8 12?04 2 ???? ????????
9 12?04 2 東京特電　三日支局発
10 12?04 2 ?????? ??????
11 12?04 2 ????? ??????
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12 12?04 2 ??????? ??????
13 12?04 2 ?????? ??????
14 12?04 2 ????? ??????
15 12?04 2 ????? ??????
16 12?04 2 営口特電　三日支局発
17 12?04 2 ????? ??????
18 12?04 2 ??????? ??????
19 12?04 2 ????? ??????
20 12?04 2 鉄嶺特電　三日特置員発
21 12?04 2 ??????? ??????
22 12?04 2 雑報
23 12?04 2 ??????????????
24 12?04 2 ????????
25 12?04 2 ?????????
26 12?04 2 ??????
27 12?04 2 ???????
28 12?04 2 ???????
29 12?04 2 ???????
30 12?04 2 各省近事
31 12?04 2 ?????????? ????
32 12?04 2 ??????????? ????
33 12?04 2 ???????? ????
34 12?04 2 ???????? ????
35 12?04 2 ??????? ????
36 12?04 2 ?????????? ????
37 12?04 2 満鉄彙報
38 12?04 2 ?????????? ????
39 12?04 2 ??????? ????
40 12?04 2 ?????? ????
41 12?04 2 ??????
42 12?04 2 ???????
43 12?04 2 ?????????????
44 12?04 2 ???????
45 12?04 2 ??????
46 12?04 2 ???????
47 12?04 2 鉄嶺通信　二日発
48 12?04 2 ????? ??????
49 12?04 2 ????? ??????
50 12?04 2 ????? ??????
51 12?04 2 経済小評
52 12?04 2 人事
53 12?04 2 為替相場　十二月三日
54 12?04 2 在港艦船
55 12?04 2 出入船舶
56 12?04 2 荷役船舶　十二月三日
57 12?04 2 宿泊氏名　十二月三日
58 12?04 3 商工叢談
59 12?04 3 ??????? ????
60 12?04 3 ?????????????? ????
61 12?04 3 ??????????? ??? ??
62 12?04 3 英文一口噺
63 12?04 3 ???? ??
64 12?04 3 ?????? ??
65 12?04 3 内国記事
66 12?04 3 ??????????? ????
67 12?04 3 ???? ????
68 12?04 3 ?????? ????
69 12?04 3 ?????? ????
70 12?04 3 ????? ????
71 12?04 3 ????????????????? ??????
72 12?04 3 読者の紙面
73 12?04 3 ??????? ??? ?????
74 12?04 4 家庭ページ
75 12?04 4 ????? ??
76 12?04 4 ?????? ??
77 12?04 4 ???? ?? ??
78 12?04 4 ?????? ??
79 12?04 4 ????? ??
80 12?04 4 ??????? ??
81 12?04 4 ???? ??
82 12?04 4 よろづ案内
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? ???????? ????? ????
86 12?04 5 ???????
87 12?04 5 ??????????
88 12?04 5 ?????????
89 12?04 5 ????????
90 12?04 5 ?????????
91 12?04 5 ?????????
93 12?04 5 ?????????
94 12?04 5 ?????????
95 12?04 5 ?????????
96 12?04 5 ????????
97 12?04 5 ??????
98 12?04 5 ?????????
99 12?04 5 ?????????
100 12?04 5 興行もの
101 12?04 5 東西南北
102 12?04 5 ?????? ??
103 12?04 5 内地雑聞
104 12?04 5 ???????
?1907?12?５??????????????????????????????33??????????６?
1 12?05 1 ?????????? ?? ??
2 12?05 1 ?????
3 12?05 1 ?????
4 12?05 1 ???????????????????? ??? ??
5 12?05 1 ????????????????? ??
6 12?05 1 読者文芸
7 12?05 1 ?????????? ?????????????? ??????
8 12?05 2 紐育特電　四日発
9 12?05 2 ???? ??????????
10 12?05 2 ?????? ??????????
11 12?05 2 伯林特電　四日発
12 12?05 2 ????? ????????
13 12?05 2 聖都特電　四日発
14 12?05 2 ????? ??????????
15 12?05 2 東京特電　四日特置員発
16 12?05 2 ?????? ??????
17 12?05 2 ??????? ??????
18 12?05 2 ??????? ??????
19 12?05 2 ?????? ??????
20 12?05 2 ???? ??????
21 12?05 2 ???? ??????
22 12?05 2 遼陽特電　四日特置員発
23 12?05 2 ????? ??????
24 12?05 2 雑報
25 12?05 2 ?????? ??
26 12?05 2 ??????? ??
27 12?05 2 ???????? ??
28 12?05 2 ???????? ??
29 12?05 2 ??????? ??
30 12?05 2 ??????? ??
31 12?05 2 ??????? ??
32 12?05 2 各省近事
33 12?05 2 ?????? ????
34 12?05 2 ??????? ????
35 12?05 2 ?????? ????
36 12?05 2 ??????? ????
37 12?05 2 ?????? ????
38 12?05 2 ???????
39 12?05 2 ???????
40 12?05 2 ???????
41 12?05 2 ?????????
42 12?05 2 ?????????
43 12?05 2 ?????????
44 12?05 2 奉天短信
45 12?05 2 風声雨声
46 12?05 2 海運陸運
47 12?05 2 埠頭着荷
48 12?05 2 奥行貨物
49 12?05 3 ?????????????
50 12?05 3 商工叢談
51 12?05 3 ??????? ????
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
52 12?05 3 思潮一班
53 12?05 3 ??????????? ??? ??
54 12?05 3 ?????? ??
55 12?05 3 ???? ??
56 12?05 3 内国記事
57 12?05 3 ????? ????
58 12?05 3 ??????? ????
59 12?05 3 ???????? ????
60 12?05 3 ??????? ????
61 12?05 3 ????? ????
62 12?05 3 英文一口噺
63 12?05 4 家庭ページ
64 12?05 4 ??????????? ??
65 12?05 4 ???? ??
66 12?05 4 ???? ??
67 12?05 4 ??????? ????????? ??
68 12?05 4 よろず案内
75 12?05 5 ???? ???
76 12?05 5 ???????????
77 12?05 5 ?????????
78 12?05 5 ??????????
80 12?05 5 ??????????
81 12?05 5 ?????????
82 12?05 5 ?????????
83 12?05 5 ??????
85 12?05 5 ???????
86 12?05 5 ????????
87 12?05 5 ???????? ??
88 12?05 5 ??????????
89 12?05 5 ????????
90 12?05 5 ????????
91 12?05 5 ???????
92 12?05 5 興行もの
93 12?05 5 内地雑聞
94 12?05 5 ???????
?1907?12?６???????????????????????????????34??????????６?
1 12?06 1 ?????????????? ??
2 12?06 1 ???????
3 12?06 1 ???????
4 12?06 1 ???????
5 12?06 1 ??????????????????????? ??? ??
6 12?06 1 ???????? ??? ??
7 12?06 1 世界彙聞
8 12?06 1 読者文芸
9 12?06 1 ?????????? ?????????????? ??????
10 12?06 2 倫敦特電　五日発電
11 12?06 2 ?????? ????????
12 12?06 2 ?????? ????????
13 12?06 2 ???? ????????
14 12?06 2 紐育特電　五日特置員発
15 12?06 2 ????? ??????????
16 12?06 2 ????? ??????????
17 12?06 2 ????? ??????????
18 12?06 2 ??????? ??????????
19 12?06 2 浦塩特電　五日特置員発
20 12?06 2 ?????? ???????????
21 12?06 2 東京特電　五日支局発
22 12?06 2 ?????? ??????
23 12?06 2 ?????? ??????
24 12?06 2 ?????? ??????
25 12?06 2 ?????? ??????
26 12?06 2 遼陽特電　五日特置員発
27 12?06 2 ?????? ??????
28 12?06 2 雑報
29 12?06 2 ??????? ??
30 12?06 2 ??????? ??
31 12?06 2 ??????? ??
32 12?06 2 ??????? ??
33 12?06 2 ??????? ??
34 12?06 2 ?????????? ??
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???
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???
? ???????? ????? ????
35 12?06 2 ????????? ??
36 12?06 2 ???????? ??
37 12?06 2 各省近事
38 12?06 2 ???????? ????
39 12?06 2 ???????? ????
40 12?06 2 ?????????? ????
41 12?06 2 ??????????? ????
42 12?06 2 ??????? ????
43 12?06 2 ??????? ????
44 12?06 2 ????????
45 12?06 2 ????????????
46 12?06 2 ????????
47 12?06 2 ????????
48 12?06 2 ????
49 12?06 2 ???????
50 12?06 2 人事
51 12?06 2 海運陸運
52 12?06 2 在港艦船
53 12?06 2 出入船舶
54 12?06 2 宿泊氏名
55 12?06 3 ???????????????
56 12?06 3 ??????????? ??? ??
57 12?06 3 英文一口噺
58 12?06 3 ??????????????? ??? ??
59 12?06 3 ?????????????? ??
60 12?06 3 ?????? ??
61 12?06 3 内国記事
62 12?06 3 ???????? ????
63 12?06 3 ????????? ????
64 12?06 3 ??????? ????
65 12?06 3 ??????? ????
66 12?06 3 思潮一班
67 12?06 4 家庭ページ
68 12?06 4 ??????????? ???????? ??
69 12?06 4 ????????? ??
70 12?06 4 ??????? ??
71 12?06 4 ???? ???? ??
72 12?06 4 よろづ案内
79 12?06 5 ??????? ???
80 12?06 5 ??????
81 12?06 5 ??????????
82 12?06 5 ??????????
83 12?06 5 ????????????
84 12?06 5 ????????
85 12?06 5 ????????
86 12?06 5 ??????????
87 12?06 5 ?????????
89 12?06 5 ??????????
90 12?06 5 ???????????
91 12?06 5 ?????????
92 12?06 5 ???????
93 12?06 5 ?????????
94 12?06 5 ????????
95 12?06 5 ??????????
96 12?06 5 ??????
97 12?06 5 芸妓身上判断（一）
98 12?06 5 ??
99 12?06 5 ???????
?1907?12?７???????????????????????????????35??????????６?
1 12?07 1 ????????????? ?? ??
2 12?07 1 ????????
3 12?07 1 ????????
4 12?07 1 ??????????????????????? ??? ??
5 12?07 1 ??????? ??? ??
6 12?07 1 読者文芸
7 12?07 1 ?????????? ?????????????? ??????
8 12?07 2 東京電報　六日支局発
9 12?07 2 ?????? ??????
10 12?07 2 ??????? ??????
11 12?07 2 ????? ??????
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12 12?07 2 聖都電報　六日発
13 12?07 2 ????? ??????????
14 12?07 2 紐育電報　六日発
15 12?07 2 ????? ??????????
16 12?07 2 雑報
17 12?07 2 ???????? ??
18 12?07 2 ?????????? ??
19 12?07 2 ??????? ??
20 12?07 2 ????? ??
21 12?07 2 各省近事
22 12?07 2 ???????? ????
23 12?07 2 ????????? ????
24 12?07 2 ??????? ????
25 12?07 2 満鉄彙報
26 12?07 2 ???? ????
27 12?07 2 ????????? ????
28 12?07 2 ?????? ????
29 12?07 2 ????????? ????
30 12?07 2 ????????
31 12?07 2 ???????
32 12?07 2 ??????
33 12?07 2 ????????
34 12?07 2 ????????
35 12?07 2 ??????????
36 12?07 2 ??????????
37 12?07 2 ????????
38 12?07 2 ??????
39 12?07 2 ????????
40 12?07 2 ????????
41 12?07 2 ??????
42 12?07 2 ???????
43 12?07 2 鉄嶺通信　五日発
44 12?07 2 ????? ??????
45 12?07 2 ?????? ??????
46 12?07 2 ????? ??????
47 12?07 2 ????? ??????
48 12?07 2 安東県短信
49 12?07 2 人事
50 12?07 2 為替相場　十二月六日
51 12?07 2 在港艦船
52 12?07 2 出入船舶
53 12?07 2 宿泊氏名　十二月六日
54 12?07 3 ????????????
55 12?07 3 ?????????????????
56 12?07 3 ??????????? ??? ??
57 12?07 3 英文一口噺
58 12?07 3 ????
59 12?07 3 ?????? ??
60 12?07 3 内国記事
61 12?07 3 ?????? ????
62 12?07 3 ?????? ????
63 12?07 3 ???????? ????
64 12?07 3 ???????? ????
65 12?07 3 ????????? ????
66 12?07 3 ???????? ????
67 12?07 3 ???????? ????
68 12?07 3 ???????? ????
69 12?07 3 ???????? ????
70 12?07 3 ????? ????
71 12?07 3 ??????? ????
72 12?07 3 ???????? ????
73 12?07 3 思潮一班
74 12?07 4 ????????????
75 12?07 4 ????
76 12?07 4 ???? ??
77 12?07 4 ????
78 12?07 4 ?????????
79 12?07 4 よろづ案内
87 12?07 5 ???? ???
88 12?07 5 ????????????
89 12?07 5 ?????????
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??? ???
???
? ???????? ????? ????
90 12?07 5 ???????????
91 12?07 5 ?????????
92 12?07 5 ????????????
93 12?07 5 ?????????
94 12?07 5 ???????
95 12?07 5 ??????????
96 12?07 5 ???????
97 12?07 5 ????????
98 12?07 5 ?????????
99 12?07 5 ????????
100 12?07 5 ???????????
101 12?07 5 ??????
102 12?07 5 ????????
103 12?07 5 ???????????
104 12?07 5 興行もの
105 12?07 5 東西南北
106 12?07 5 芸妓身上判断（二）
107 12?07 5 ???????
?1907?12?８???????????????????????????????36??????????６?
1 12?08 1 ???????????? ?? ??
2 12?08 1 ??????
3 12?08 1 ??????
4 12?08 1 ??????? ???
5 12?08 1 ??????????????????????? ??? ??
6 12?08 1 世界異聞
7 12?08 1 読者文芸
8 12?08 1 ?????? ????????????? ??????
9 12?08 2 紐育電報　七日発
10 12?08 2 ?????? ??????????
11 12?08 2 東京電報　七日発
12 12?08 2 ????? ??????
13 12?08 2 ?????? ??????
14 12?08 2 ?????? ??????
15 12?08 2 奉天特電　七日支局
16 12?08 2 ???????? ??????
17 12?08 2 ?????? ??????
18 12?08 2 雑報
19 12?08 2 ??????????? ??
20 12?08 2 ?????? ??
21 12?08 2 ???????? ??
22 12?08 2 ???????? ??
23 12?08 2 ?????????? ??
24 12?08 2 各省近事
25 12?08 2 ??????? ????
26 12?08 2 ???????? ????
27 12?08 2 ????????? ????
28 12?08 2 ????????
29 12?08 2 ???????
30 12?08 2 ?????????
31 12?08 2 ??????
32 12?08 2 ???????
33 12?08 2 ??????????
34 12?08 2 ???????
35 12?08 2 ????????
36 12?08 2 ???????
37 12?08 2 ??????
38 12?08 2 ????????
39 12?08 2 ?????????
40 12?08 2 門司通信　二日特置員報
41 12?08 2 ?????? ??????
42 12?08 2 ??????? ??????
43 12?08 2 ???????? ??????
44 12?08 2 ?????????? ??????
45 12?08 2 ?????????? ??????
46 12?08 2 ??????? ??????
47 12?08 2 大石橋通信　六日発
48 12?08 2 海運陸運
49 12?08 2 人事
50 12?08 2 為替相場
51 12?08 2 在港艦船
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??? ???
???
? ???????? ????? ????
52 12?08 2 出入船舶
53 12?08 3 ??????????? ??? ??
54 12?08 3 ????
55 12?08 3 ????????
56 12?08 3 英文一口噺
57 12?08 3 ????????????? ??
58 12?08 3 ?????? ??
59 12?08 3 ?????? ???
60 12?08 3 内国記事
61 12?08 3 ??????? ????
62 12?08 3 ??????? ????
63 12?08 3 ???????? ????
64 12?08 3 ????????? ????
65 12?08 3 思潮一斑
66 12?08 4 ?????????? ?????????????? ??????
67 12?08 4 家庭ページ
68 12?08 4 ??????? ????????? ??
69 12?08 4 ????? ??
70 12?08 4 よろづ案内
77 12?08 5 ??????? ???
78 12?08 5 ????????
79 12?08 5 ??????
80 12?08 5 ?????????
81 12?08 5 ??????????
82 12?08 5 ????????
84 12?08 5 ?????????
85 12?08 5 ??????????
86 12?08 5 ????????
87 12?08 5 ?????????????
88 12?08 5 ???????
89 12?08 5 ??????????
90 12?08 5 ?????????
91 12?08 5 ??????
92 12?08 5 ?????????
93 12?08 5 ?????????
94 12?08 5 芸妓身上判断（二）
95 12?08 5 東西南北
96 12?08 5 ???????
?1907?12?９???????????????????????????????37??????????４?
1 12?09 1 ?????????? ??? ??
2 12?09 1 ??????
3 12?09 1 ??????
4 12?09 1 ??????? ??? ??
5 12?09 1 ????????????????????????? ??? ??
6 12?09 1 読者文芸
7 12?09 1 ?????? ??
8 12?09 1 世界異聞
9 12?09 1 ?????? ????????????? ??????
10 12?09 2 倫敦電報　八日発
11 12?09 2 ???? ??????????
12 12?09 2 ????? ??????????
13 12?09 2 上海電報　八日発
14 12?09 2 ???? ??????
15 12?09 2 東京電報　八日発
16 12?09 2 ???? ??????
17 12?09 2 ???? ??????
18 12?09 2 雑報
19 12?09 2 ?????? ??
20 12?09 2 ????? ??
21 12?09 2 ????????? ??
22 12?09 2 ??????? ??
23 12?09 2 ??????? ??
24 12?09 2 ??????? ??
25 12?09 2 ???????? ??
26 12?09 2 ??????? ??
27 12?09 2 ??????? ??
28 12?09 2 各省近事
29 12?09 2 ?????? ????
30 12?09 2 ???????? ????
31 12?09 2 ?????? ????
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??? ???
???
? ???????? ????? ????
32 12?09 2 ?????????? ????
33 12?09 2 ?????????????? ????
34 12?09 2 ??????
35 12?09 2 ?????
36 12?09 2 ????????
37 12?09 2 ??????
38 12?09 2 ????????????
39 12?09 2 ??????????
40 12?09 2 ???????
41 12?09 2 ??????
42 12?09 2 ????????
43 12?09 2 ???????
44 12?09 2 ????????
45 12?09 2 ????????
46 12?09 2 ??????????
47 12?09 2 ???????
48 12?09 2 撫順通信　七日発
49 12?09 2 ???????? ??????
50 12?09 2 ???????? ??????
51 12?09 2 ????? ??????
52 12?09 2 奉天短信
53 12?09 2 海運陸運
54 12?09 2 人事
55 12?09 2 為替相場　十二月八日
56 12?09 2 在港艦船
57 12?09 2 出入船舶
58 12?09 2 宿泊氏名　十二月八日
59 12?09 2 ??????????????
60 12?09 3 ??????? ???
61 12?09 3 ?????????
62 12?09 3 ??????
63 12?09 3 ?????????
64 12?09 3 ?????????
65 12?09 3 ????????
66 12?09 3 ?????????
67 12?09 3 ?????????
68 12?09 3 ????????
69 12?09 3 ???????
71 12?09 3 ??????????
72 12?09 3 ????????
73 12?09 3 ???????
74 12?09 3 ???????
75 12?09 3 ?????????
76 12?09 3 ????????
77 12?09 3 ?????????
78 12?09 3 興行もの
79 12?09 3 芸妓身上判断（四）
80 12?09 3 取消
81 12?09 3 ???????
82 12?09 4 ?????????? ?????????????? ??????
?1907?12?10???????????????????????????????????38??????????６?
1 12?10 1 ????????? ?? ??
2 12?10 1 ?????
3 12?10 1 ?????
4 12?10 1 ??????? ???
5 12?10 1 ??????????????????????????? ??? ??
6 12?10 1 読者文芸
7 12?10 1 ??????? ??
8 12?10 1 ?????? ????????????? ??????
9 12?10 2 東京電報　９日発
10 12?10 2 ????? ??????
11 12?10 2 ????? ??????
12 12?10 2 ????? ??????
13 12?10 2 ?????? ??????
14 12?10 2 ????? ??????
15 12?10 2 雑報
16 12?10 2 ?????? ??
17 12?10 2 ??????? ??
18 12?10 2 ?????? ??
19 12?10 2 ??????? ??
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??? ???
???
? ???????? ????? ????
20 12?10 2 ??????? ??
21 12?10 2 ??????? ??
22 12?10 2 ??????? ??
23 12?10 2 各省近事
24 12?10 2 ?????????? ????
25 12?10 2 ??????? ????
26 12?10 2 ????????? ????
27 12?10 2 ?????????? ????
28 12?10 2 交通彙報
29 12?10 2 ??????? ????
30 12?10 2 ???????????? ????
31 12?10 2 ????? ????
32 12?10 2 ???????
33 12?10 2 ??????
34 12?10 2 ???????
35 12?10 2 ???????
36 12?10 2 ???????
37 12?10 2 ???????
38 12?10 2 ????
39 12?10 2 ?????????
40 12?10 2 遼陽雑信
41 12?10 2 ???? ??????
42 12?10 2 ???????? ??????
43 12?10 2 ?????? ??????
44 12?10 2 ????? ??????
45 12?10 2 ???? ??????
46 12?10 2 ????? ??????
47 12?10 2 奉天短信
48 12?10 2 海運陸運
49 12?10 2 人事
50 12?10 2 為替相場　十二月九日
51 12?10 2 在港艦船
52 12?10 2 出入船舶
53 12?10 2 宿泊氏名　十二月八日
54 12?10 3 ???????????????
55 12?10 3 商工叢談
56 12?10 3 ????? ????
57 12?10 3 ???? ? ???
58 12?10 3 ?????????? ???
59 12?10 3 ?????? ??
60 12?10 3 ?????? ???
61 12?10 3 内国記事
62 12?10 3 ??????? ????
63 12?10 3 ?????? ????
64 12?10 3 ???????? ????
65 12?10 3 ??????? ????
66 12?10 3 ??????? ????
67 12?10 3 思潮一斑
68 12?10 4 ?????????? ?????????????? ??????
69 12?10 4 家庭ページ
70 12?10 4 ???????? ???? ??
71 12?10 4 ???? ??? ??
72 12?10 4 ???????? ??
73 12?10 4 よろづ案内
83 12?10 5 ???? ????????????
84 12?10 5 ?????????
85 12?10 5 ???????????
86 12?10 5 ??????????
87 12?10 5 ??????????
88 12?10 5 ??????????
89 12?10 5 ????????
90 12?10 5 ??????????
91 12?10 5 ????????
92 12?10 5 ????????
93 12?10 5 ??????????
94 12?10 5 ??????????
95 12?10 5 ????????
96 12?10 5 ????????
97 12?10 5 ?????????
98 12?10 5 ??????????
99 12?10 5 興行もの
－178－
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? ???????? ????? ????
100 12?10 5 東西南北
101 12?10 5 芸妓身上判断（五）
102 12?10 5 ??
103 12?10 5 ???????
?1907?12?11????????????????????????????????????39??????????６?
1 12?11 1 ???????? ??? ??
2 12?11 1 ??????
3 12?11 1 ???????
4 12?11 1 ???????
5 12?11 1 ??????? ????
6 12?11 1 ??????????????????????????? ??? ??
7 12?11 1 読者文芸
8 12?11 1 ??????? ??
9 12?11 1 ?????? ????????????? ??????
10 12?11 2 倫敦電報　十日発
11 12?11 2 ????? ????????
12 12?11 2 ????????? ????????
13 12?11 2 ???? ????????
14 12?11 2 ??????? ????????
15 12?11 2 ??????? ????????
16 12?11 2 ?????? ????????
17 12?11 2 ????? ????????
18 12?11 2 ????? ????????
19 12?11 2 ?????? ????????
20 12?11 2 ?????????? ????????
21 12?11 2 紐育電報　十日発
22 12?11 2 ???????? ??????????
23 12?11 2 ???? ??????????
24 12?11 2 ?????? ??????????
25 12?11 2 ????? ??????????
26 12?11 2 伯林電報　十日発
27 12?11 2 ????? ????????
28 12?11 2 ????????? ????????
29 12?11 2 聖都電報　十日発
30 12?11 2 ????? ??????????
31 12?11 2 ?????? ??????????
32 12?11 2 ???? ??????????
33 12?11 2 東京電報　十日発
34 12?11 2 ???? ??????
35 12?11 2 北京電報　十日発
36 12?11 2 ???? ??????
37 12?11 2 ???? ??????
38 12?11 2 長春特電　十日特置員発
39 12?11 2 ????? ??????
40 12?11 2 雑報
41 12?11 2 ???????? ??
42 12?11 2 ?????? ??
43 12?11 2 ???????? ??
44 12?11 2 ??????? ??
45 12?11 2 ??????? ??
46 12?11 2 ??????? ??
47 12?11 2 各省近事
48 12?11 2 ????????? ????
49 12?11 2 ???????? ????
50 12?11 2 ????????? ????
51 12?11 2 ?????? ????
52 12?11 2 ???????? ????
53 12?11 2 ??????? ????
54 12?11 2 ??????? ????
55 12?11 2 ??????? ????
56 12?11 2 ????????
57 12?11 2 ??????????
58 12?11 2 ??????
59 12?11 2 ???????
60 12?11 2 ???????????
61 12?11 2 ????????????
62 12?11 2 ???????
63 12?11 2 ??????
64 12?11 2 ??????
65 12?11 2 ????????
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? ???????? ????? ????
66 12?11 2 ?????
67 12?11 2 人事
68 12?11 2 為替相場　十二月十日
69 12?11 2 在港艦船
70 12?11 2 出入船舶
71 12?11 2 宿泊氏名　十二月十日
72 12?11 2 宿泊氏名　十二月十日
73 12?11 2 ????????????? ??
74 12?11 3 商工叢談
75 12?11 3 ???? ????
76 12?11 3 ???????????? ???
77 12?11 3 ??????????????? ??? ??
78 12?11 3 ????
79 12?11 3 ?????? ??
80 12?11 3 内国記事
81 12?11 3 ??????? ????
82 12?11 3 ?????? ????
83 12?11 3 ?????? ????
84 12?11 3 ??????? ????
85 12?11 3 ??????????? ????
86 12?11 3 ????????? ????
87 12?11 3 ??????? ????
88 12?11 3 ??????? ????
89 12?11 3 ??????? ????
90 12?11 3 思潮一斑
91 12?11 4 ?????????? ?????????????? ??????
92 12?11 4 家庭ページ
93 12?11 4 ??????? ?????????
94 12?11 4 ????
95 12?11 4 ????????
96 12?11 4 ???????
103 12?11 5 ??????? ????????????
104 12?11 5 ?????????
105 12?11 5 ????????
106 12?11 5 ????????
107 12?11 5 ???????
108 12?11 5 ???????????
109 12?11 5 ??????????
110 12?11 5 ??????????
111 12?11 5 ????????
112 12?11 5 ??????????
113 12?11 5 ??????????
114 12?11 5 ???????
115 12?11 5 ????????????
116 12?11 5 ???????
117 12?11 5 ????????
118 12?11 5 ?????????
119 12?11 5 ?????????
120 12?11 5 ????????
121 12?11 5 ??????????
122 12?11 5 興行もの
123 12?11 5 芸妓身上判断（六）
124 12?11 5 東西南北
125 12?11 5 ???????
?1907?12?12????????????????????????????????????40??????????６?
1 12?12 1 ??????????? ??? ??
2 12?12 1 ??????
3 12?12 1 ??????
4 12?12 1 ???????
5 12?12 1 ??????????????????????????? ??? ??
6 12?12 1 ??????? ???
7 12?12 1 読者文芸
8 12?12 1 ?????? ??
9 12?12 1 ?????? ????????????? ??????
10 12?12 2 倫敦電報　十一日発
11 12?12 2 ?????? ????????
12 12?12 2 ????? ????????
13 12?12 2 伯林電報　十一日発
14 12?12 2 ???? ????????
15 12?12 2 ?????? ????????
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16 12?12 2 ????? ????????
17 12?12 2 東京特電　十一日支局発
18 12?12 2 ??????? ??????
19 12?12 2 ????? ??????
20 12?12 2 北京特電　十一日発
21 12?12 2 ????? ??????
22 12?12 2 哈爾浜特電　十一日発
23 12?12 2 ?????? ????????
24 12?12 2 営口特電　十一日支局発
25 12?12 2 ???????? ??????
26 12?12 2 ????? ??????
27 12?12 2 雑報
28 12?12 2 ???????? ??
29 12?12 2 ???????? ??
30 12?12 2 ??????? ??
31 12?12 2 ???????? ??
32 12?12 2 ???????? ??
33 12?12 2 ??????? ??
34 12?12 2 ???????? ??
35 12?12 2 ??????? ??
36 12?12 2 ?????????? ??
37 12?12 2 各省近事
38 12?12 2 ????????? ????
39 12?12 2 ???????? ????
40 12?12 2 ???????? ????
41 12?12 2 ????????? ????
42 12?12 2 ?????? ????
43 12?12 2 ???????
44 12?12 2 ???????
45 12?12 2 ????????
46 12?12 2 ????????
47 12?12 2 ?????????
48 12?12 2 ?????????
49 12?12 2 ????????
50 12?12 2 ??????
51 12?12 2 ????????
52 12?12 2 風声雨声
53 12?12 2 海運陸運
54 12?12 2 人事
55 12?12 2 為替相場　十二月十一日
56 12?12 2 在港艦船
57 12?12 2 出入船舶
58 12?12 2 宿泊氏名　十二月十一日
59 12?12 3 商工叢談
60 12?12 3 ???????
61 12?12 3 ??????????? ??? ??
62 12?12 3 ??????????????? ??? ??
63 12?12 3 ??????????????? ???
64 12?12 3 ?????? ???
65 12?12 3 ?????? ??
66 12?12 3 内国記事
67 12?12 3 ??????? ????
68 12?12 3 ??????? ????
69 12?12 3 ???????? ????
70 12?12 3 ??????????? ????
71 12?12 3 ???????????? ????
72 12?12 3 ????????? ?????
73 12?12 3 思潮一斑
74 12?12 4 ????????? ?????????????? ??????
75 12?12 4 家庭ページ
76 12?12 4 ???????? ????????? ??
77 12?12 4 ???????????????????? ??? ??
78 12?12 4 よろづ案内
89 12?12 5 ?????
90 12?12 5 ?????????
91 12?12 5 ??????????
92 12?12 5 ???????????
93 12?12 5 ???????
94 12?12 5 ?????????
95 12?12 5 ??????????
96 12?12 5 ??????????
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? ???????? ????? ????
97 12?12 5 ????????
98 12?12 5 ???????????
99 12?12 5 ????????
100 12?12 5 ????????????
101 12?12 5 ?????????
102 12?12 5 ????????
103 12?12 5 ???????
104 12?12 5 芸妓身上判断（七）
105 12?12 5 ??????
106 12?12 5 ????????
107 12?12 5 狂歌雑報
108 12?12 5 興行もの
109 12?12 5 東西南北
?1907?12?13????????????????????????????????????41??????????６?
1 12?13 1 ?????????? ?? ??
2 12?13 1 ???????
3 12?13 1 ????????
4 12?13 1 ?????????????????? ??? ??
5 12?13 1 読者文芸
6 12?13 1 ?????? ????????????? ??????
7 12?13 2 東京特電　十二日支局発
8 12?13 2 ????? ??????
9 12?13 2 ????? ??????
10 12?13 2 ????? ??????
11 12?13 2 ?????? ??????
12 12?13 2 ???? ??????
13 12?13 2 ????? ??????
14 12?13 2 ????? ??????
15 12?13 2 雑報
16 12?13 2 ?????? ??
17 12?13 2 ???????? ??
18 12?13 2 ???????? ??
19 12?13 2 ??????? ??
20 12?13 2 ??????? ??
21 12?13 2 ???????? ??
22 12?13 2 ?????????? ??
23 12?13 2 各省近事
24 12?13 2 ??????? ????
25 12?13 2 ???????????? ????
26 12?13 2 ???????? ????
27 12?13 2 ??????????? ????
28 12?13 2 ????????? ????
29 12?13 2 ?????? ????
30 12?13 2 ?????? ????
31 12?13 2 ???????? ????
32 12?13 2 ?????? ????
33 12?13 2 ?????????
34 12?13 2 ????????
35 12?13 2 ???????
36 12?13 2 ???????
37 12?13 2 ????????
38 12?13 2 ????????
39 12?13 2 ????
40 12?13 2 ??????
41 12?13 2 ??????
42 12?13 2 ?????????
43 12?13 2 ????????
44 12?13 2 奉天短信
45 12?13 2 間島短信
46 12?13 2 海運陸運
47 12?13 2 人事
48 12?13 2 為替相場　十二月十二日
49 12?13 2 在港艦船
50 12?13 2 出入艦船
51 12?13 2 ?????????????? ??
52 12?13 3 商工叢談
53 12?13 3 ????? ????
54 12?13 3 ??????????? ??? ??
55 12?13 3 ??????????????? ??? ??
56 12?13 3 英文一口噺
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? ???????? ????? ????
57 12?13 3 ????????? ??
58 12?13 3 ?????? ??
59 12?13 3 内国記事
60 12?13 3 ???????? ????
61 12?13 3 ????????? ????
62 12?13 3 読者の紙面
63 12?13 3 ?????????????????? ??? ?????
64 12?13 3 思潮一斑
65 12?13 4 ?????????? ?????????????? ??????
66 12?13 4 家庭ページ
67 12?13 4 ????????????????? ??? ??
68 12?13 4 ???????? ???? ??
69 12?13 4 よろづ案内
76 12?13 5 ???? ????????????????
77 12?13 5 ????????
78 12?13 5 ?????
79 12?13 5 ???????
80 12?13 5 ???????
81 12?13 5 ?????????
82 12?13 5 狂歌雑報
83 12?13 5 ?????????
84 12?13 5 ???????????
85 12?13 5 ????????
86 12?13 5 ?????????
87 12?13 5 ????????
88 12?13 5 ?????????
89 12?13 5 興行もの
90 12?13 5 芸妓身上判断（八）
91 12?13 5 ??????
?1907?12?14????????????????????????????????????42??????????６?
1 12?14 1 ???????????? ??? ??
2 12?14 1 ??????
3 12?14 1 ??????
4 12?14 1 ???????
5 12?14 1 ????????????????????? ??? ??
6 12?14 1 ??????? ???
7 12?14 1 世界異聞
8 12?14 1 読者文芸
9 12?14 1 ?????? ??
10 12?14 1 ?????? ????????????? ??????
11 12?14 2 東京特電　十三日支局発
12 12?14 2 ???? ??????
13 12?14 2 東京電報　十三日発
14 12?14 2 ????? ??????
15 12?14 2 ???? ??????
16 12?14 2 ?????? ??????
17 12?14 2 雑報
18 12?14 2 ??????? ??
19 12?14 2 ???????? ??
20 12?14 2 ???????? ??
21 12?14 2 ?????? ??
22 12?14 2 ??????? ??
23 12?14 2 ???????? ??
24 12?14 2 ??????? ??
25 12?14 2 ????????? ??
26 12?14 2 ??????????? ??
27 12?14 2 各省近事
28 12?14 2 ????????? ????
29 12?14 2 ??????? ????
30 12?14 2 ????? ????
31 12?14 2 ???????? ????
32 12?14 2 ?????? ????
33 12?14 2 ????????? ????
34 12?14 2 ?????????
35 12?14 2 ???????
36 12?14 2 ???????
37 12?14 2 ????????
38 12?14 2 ??????
39 12?14 2 ????????
40 12?14 2 ????????
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? ???????? ????? ????
41 12?14 2 ?????????
42 12?14 2 ???????
43 12?14 2 ??????
44 12?14 2 ?????
45 12?14 2 ????
46 12?14 2 奉天短信
47 12?14 2 経済小評
48 12?14 2 海運陸運
49 12?14 2 人事
50 12?14 2 為替相場　十二月十三日
51 12?14 2 在港艦船
52 12?14 2 出入船舶
53 12?14 2 ??????????????
54 12?14 3 商工叢談
55 12?14 3 ????????
56 12?14 3 ??????????
57 12?14 3 ??????????? ??? ??
58 12?14 3 ?????? ????
59 12?14 3 ??????
60 12?14 3 内国記事
61 12?14 3 ?????????
62 12?14 3 ???????
63 12?14 3 ?????????
64 12?14 3 読者の紙面
65 12?14 3 ?????????? ?? ?????
66 12?14 3 思潮一斑
67 12?14 4 ?????????? ?????????????? ??????
68 12?14 4 家庭ページ
69 12?14 4 ???????????????? ??? ??
70 12?14 4 ???? ???
71 12?14 4 ???????? ???? ??
72 12?14 4 よろづ案内
78 12?14 5 ????? ??????
79 12?14 5 ???????
80 12?14 5 ??????????
81 12?14 5 ????????
82 12?14 5 ?????????
83 12?14 5 ???????????
84 12?14 5 ????????????
85 12?14 5 ????????
88 12?14 5 ?????????
89 12?14 5 ?????????
90 12?14 5 ??????????
91 12?14 5 ?????????
92 12?14 5 ?????????
93 12?14 5 ???????
94 12?14 5 興行もの
95 12?14 5 狂歌雑報
96 12?14 5 東西南北
97 12?14 5 芸妓身上判断（九）
98 12?14 5 ?????????
?1907?12?15?????????????????????????????????43??????????６?
1 12?15 1 ????????? ??? ??
2 12?15 1 ??????
3 12?15 1 ??????
4 12?15 1 ????????????????????? ??? ??
5 12?15 1 ??? ??
6 12?15 1 読者文芸
7 12?15 1 世界異聞
8 12?15 1 ?????? ????????????? ??????
9 12?15 2 東京特電（十四日支局発）
10 12?15 2 ?????? ??????
11 12?15 2 東京電報（十四日発）
12 12?15 2 ???? ??????
13 12?15 2 ???? ??????
14 12?15 2 ??????? ??????
15 12?15 2 ???? ??????
16 12?15 2 雑報
17 12?15 2 ?????? ??
18 12?15 2 ??????? ??
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19 12?15 2 ???????? ??
20 12?15 2 ??????? ??
21 12?15 2 ??????? ??
22 12?15 2 ??????????? ??
23 12?15 2 ??????? ??
24 12?15 2 ????? ??
25 12?15 2 各省近事
26 12?15 2 ????????? ????
27 12?15 2 ???????? ????
28 12?15 2 ????????? ????
29 12?15 2 ????????? ????
30 12?15 2 ?????? ????
31 12?15 2 ???????? ????
32 12?15 2 ???????
33 12?15 2 ????????
34 12?15 2 ??????
35 12?15 2 ??????????
36 12?15 2 ???????
37 12?15 2 ???????
38 12?15 2 ????????
39 12?15 2 新民府通信
40 12?15 2 ??????
41 12?15 2 ??????
42 12?15 2 ???????
43 12?15 2 ???????
44 12?15 2 ???????
45 12?15 2 ?????
46 12?15 2 海運陸運
47 12?15 2 集会
48 12?15 2 人事
49 12?15 2 為替相場
50 12?15 2 出入船舶
51 12?15 3 商工叢談
52 12?15 3 ????????
53 12?15 3 ??????????
54 12?15 3 英文一口噺
55 12?15 3 ??????????????? ??? ??
56 12?15 3 内国記事
57 12?15 3 ?????????
58 12?15 3 ???????
59 12?15 3 ???????
60 12?15 3 ?????? ??
61 12?15 3 読者の紙面
62 12?15 3 ???????? ?? ?
63 12?15 3 思潮一斑
64 12?15 4 ?????????? ?????????????? ??????
65 12?15 4 家庭ページ
66 12?15 4 ???????????????? ??? ??
67 12?15 4 ???????? ?????????? ??
68 12?15 4 よろづ案内
69 12?15 4 ?? ??
73 12?15 5 ???????? ??????
74 12?15 5 ???????
75 12?15 5 ???????
78 12?15 5 ?????????
81 12?15 5 ????????
82 12?15 5 ??????
83 12?15 5 ????????
84 12?15 5 ??????????
85 12?15 5 ?????????
86 12?15 5 ???????
87 12?15 5 ???????????
88 12?15 5 ???????
89 12?15 5 ??????
90 12?15 5 ?????????
91 12?15 5 ????????
92 12?15 5 ???????
93 12?15 5 ?????????
94 12?15 5 ??
95 12?15 5 興行もの
96 12?15 5 東西南北
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97 12?15 5 ?????????
?1907?12?16?????????????????????????????????44??????????４?
1 12?16 1 ??????????? ??? ??
2 12?16 1 ??????
3 12?16 1 ??????
4 12?16 1 ??????
5 12?16 1 ??????? ???
6 12?16 1 ????????????????????? ??? ??
7 12?16 1 読者文芸
8 12?16 1 ?????? ????????????? ??????
9 12?16 2 倫敦電報（十四日発）
10 12?16 2 ??????? ????????
11 12?16 2 ???? ????????
12 12?16 2 ???? ????????
13 12?16 2 ?????? ????????
14 12?16 2 ????? ????????
15 12?16 2 ?????? ????????
16 12?16 2 ????????? ????????
17 12?16 2 ??????? ????????
18 12?16 2 紐育電報（十四日発）
19 12?16 2 ???? ??????????
20 12?16 2 営口特電（十四日支局発）
21 12?16 2 ?????? ??????
22 12?16 2 倫敦電報（十五日発）
23 12?16 2 ?????? ????????
24 12?16 2 ????? ????????
25 12?16 2 ???? ????????
26 12?16 2 ????? ????????
27 12?16 2 紐育電報（十五日発）
28 12?16 2 ????? ??????????
29 12?16 2 ????? ??????????
30 12?16 2 ????? ??????????
31 12?16 2 ?????????? ??????????
32 12?16 2 聖都電報（十五日発）
33 12?16 2 ???? ??????????
34 12?16 2 東京特電（十四日支局発）
35 12?16 2 ?????? ??????
36 12?16 2 雑報
37 12?16 2 ?????? ??
38 12?16 2 ?????? ??
39 12?16 2 ??????? ??
40 12?16 2 各省近事 ??
41 12?16 2 ???????????? ??
42 12?16 2 ???????? ??
43 12?16 2 ?????? ??
44 12?16 2 ????????? ??
45 12?16 2 ?????? ??
46 12?16 2 ???????? ??
47 12?16 2 ????????? ??
48 12?16 2 ?????? ??
49 12?16 2 ?????? ??
50 12?16 2 ???????? ??
51 12?16 2 ?????????? ???
52 12?16 2 海運陸院
53 12?16 2 人事
54 12?16 2 為替相場　十二月十四日
55 12?16 2 在港艦船
56 12?16 2 出入船舶
57 12?16 3 ???????? ?????
58 12?16 3 ????????
59 12?16 3 ?????????
60 12?16 3 ????????
62 12?16 3 ??????????????
63 12?16 3 ???????
64 12?16 3 ?????????
65 12?16 3 ?????
66 12?16 3 ?????????
67 12?16 3 ???????????
68 12?16 3 ????????
69 12?16 3 ???????
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70 12?16 3 ?????????
71 12?16 3 ?????????
72 12?16 3 ?????????
73 12?16 3 芸妓身上判断（十）
74 12?16 3 ?????????
75 12?16 3 ?????????
76 12?16 3 ?????????
77 12?16 3 興行もの
78 12?16 3 東西南北
?1907?12?17?????????????????????????????????45??????????６?
1 12?17 1 ????????? ???? ??
2 12?17 1 ?????
3 12?17 1 ?????
4 12?17 1 ????????????????????? ??? ??
5 12?17 1 ?????? ??
6 12?17 1 読者文芸
7 12?17 1 世界異聞
8 12?17 1 ??????
9 12?17 1 ?????? ????????????? ??????
10 12?17 2 倫敦電報（十六日発）
11 12?17 2 ???? ????????
12 12?17 2 ????? ????????
13 12?17 2 ????? ????????
14 12?17 2 紐育電報（一六日発）
15 12?17 2 ????? ??????????
16 12?17 2 東京電報（十五日、十六日発）
17 12?17 2 ????? ??????
18 12?17 2 ???? ??????
19 12?17 2 ??????? ??????
20 12?17 2 ?????? ??????
21 12?17 2 ???? ??????
22 12?17 2 雑報
23 12?17 2 ??????? ??
24 12?17 2 ??????? ??
25 12?17 2 ???????? ??
26 12?17 2 ??????? ??
27 12?17 2 ??????? ??
28 12?17 2 ???????? ??
29 12?17 2 ??????? ??
30 12?17 2 ??????? ??
31 12?17 2 ??????? ??
32 12?17 2 ???????? ??
33 12?17 2 ???????? ??
34 12?17 2 ??????? ??
35 12?17 2 ??????? ??
36 12?17 2 ???????? ??
37 12?17 2 ??????? ??
38 12?17 2 ?????? ??
39 12?17 2 ??????? ??
40 12?17 2 ?????? ??
41 12?17 2 ??????? ??
42 12?17 2 ?????? ??
43 12?17 2 ?????? ??
44 12?17 2 ???????? ??
45 12?17 2 海運陸運
46 12?17 2 人事
47 12?17 2 為替相場　十二月十六日
48 12?17 2 在港艦船
49 12?17 2 出入り船舶
50 12?17 3 商工叢談
51 12?17 3 ???????????? ????
52 12?17 3 ??????????? ??? ??
53 12?17 3 ??????????????? ??? ??
54 12?17 3 英文一口噺
55 12?17 3 ?????? ????
56 12?17 3 内国記事
57 12?17 3 ?????????? ????
58 12?17 3 ????????? ????
59 12?17 3 ?????????? ????
60 12?17 3 ?????? ??
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61 12?17 3 ???????? ????
62 12?17 3 ??????? ????
63 12?17 3 ?????? ????
64 12?17 3 ??????? ????
65 12?17 3 ??????? ????
66 12?17 3 ??????? ????
67 12?17 3 ????????? ????
68 12?17 3 思潮一班
69 12?17 4 ?????????? ?????????????? ??????
70 12?17 4 家庭ページ
71 12?17 4 ???????? ????????? ??
72 12?17 4 ???????????????? ??? ??
73 12?17 4 ?????? ??
74 12?17 4 よろづ案内
81 12?17 5 ???????? ??????
82 12?17 5 ????????
83 12?17 5 ??????????
85 12?17 5 ??????????
86 12?17 5 ???????????
87 12?17 5 ??????????
88 12?17 5 ???????????
90 12?17 5 ???????????
91 12?17 5 ??????????
92 12?17 5 ?????????
93 12?17 5 芸妓身上判断（十一）
94 12?17 5 ???????????
95 12?17 5 内地雑聞
96 12?17 5 ????? ????
97 12?17 5 ??????? ????
98 12?17 5 興行もの
99 12?17 5 東西南北
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1 12?18 1 ??????????? ??? ??
2 12?18 1 ???????
3 12?18 1 ???????
4 12?18 1 ????????????????????? ??? ??
5 12?18 1 無題録（三） ??
6 12?18 1 世界異聞
7 12?18 1 ?????? ????????????? ??????
8 12?18 2 東京特電（十七日支局発）
9 12?18 2 ?????? ??????
10 12?18 2 ????? ??????
11 12?18 2 ?????? ??????
12 12?18 2 遼陽特電（十六日特置員発）
13 12?18 2 ????? ??????
14 12?18 2 ????? ??????
15 12?18 2 雑報
16 12?18 2 ?????? ??
17 12?18 2 ??????? ??
18 12?18 2 ?????? ??
19 12?18 2 ??????? ??
20 12?18 2 ??????? ??
21 12?18 2 ??????? ??
22 12?18 2 ??????? ??
23 12?18 2 ?????? ??
24 12?18 2 ??????? ??
25 12?18 2 各省近事 ??
26 12?18 2 ??????? ??
27 12?18 2 ????????? ??
28 12?18 2 ??????? ??
29 12?18 2 ????????? ??
30 12?18 2 ?????? ??
31 12?18 2 ?????????? ??
32 12?18 2 ????????? ??
33 12?18 2 ???????? ??
34 12?18 2 ?????? ??
35 12?18 2 ????? ??
36 12?18 2 ???????? ??
37 12?18 2 ??????? ??
38 12?18 2 ????????? ??
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? ???????? ????? ????
39 12?18 2 ?????
40 12?18 2 海運陸運
41 12?18 2 人事
42 12?18 2 ???????????
43 12?18 2 ????
44 12?18 2 ????
45 12?18 3 ?????
46 12?18 3 商行叢談
47 12?18 3 ???????????? ????
48 12?18 3 ??????????? ??? ??
49 12?18 3 英文一口噺
50 12?18 3 ??????????????? ??? ??
51 12?18 3 ?????? ??
52 12?18 3 ????????? ????????
53 12?18 3 内国記事
54 12?18 3 ????????? ????
55 12?18 3 ???????? ????
56 12?18 3 ????? ????
57 12?18 4 ?????????? ?????????????? ??????
58 12?18 4 家庭ページ
59 12?18 4 ???????? ????????? ??
60 12?18 4 ???????????????? ??? ??
61 12?18 4 ??????? ??
62 12?18 4 よろづ案内
67 12?18 5 ???????? ??????
68 12?18 5 ???????
70 12?18 5 ????????
71 12?18 5 ?????????
73 12?18 5 ???????
74 12?18 5 ?????????
75 12?18 5 芸妓身上判断（十二）
76 12?18 5 ????????
77 12?18 5 ???????
78 12?18 5 興行もの
79 12?18 5 内地雑聞
80 12?18 5 東西南北
?1907?12?19?????????????????????????????????47??????????６?
1 12?19 1 ??????????? ?? ??
2 12?19 1 ??????
3 12?19 1 ??????
4 12?19 1 ????????????????????? ??? ??
5 12?19 1 ???????? ???
6 12?19 1 読者文芸
7 12?19 1 世界異聞
8 12?19 1 ?????? ????????????? ??????
9 12?19 2 倫敦電報（十七日発）
10 12?19 2 ??? ????????
11 12?19 2 東京電報（十七日発）
12 12?19 2 ?????? ??????
13 12?19 2 鉄嶺特電（十八日特置員発）
14 12?19 2 ????? ??????
15 12?19 2 雑報
16 12?19 2 ??????? ??
17 12?19 2 ?????? ??
18 12?19 2 ?????? ??
19 12?19 2 ??????? ??
20 12?19 2 ???????? ??
21 12?19 2 ??????? ??
22 12?19 2 ??????? ??
23 12?19 2 ??????? ??
24 12?19 2 ??????? ??
25 12?19 2 ?????? ??
26 12?19 2 ??????? ??
27 12?19 2 ??????? ??
28 12?19 2 ???????? ??
29 12?19 2 ?????????? ??
30 12?19 2 ??????? ??
31 12?19 2 ???????? ??
32 12?19 2 ??????? ??
33 12?19 2 ???????????? ??
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???
? ???????? ????? ????
34 12?19 2 ????? ??
35 12?19 2 ????????? ??
36 12?19 2 ????? ??
37 12?19 2 ?????? ??
38 12?19 2 ?????? ??
39 12?19 2 ??????? ??
40 12?19 2 ????? ??
41 12?19 2 ??????? ??
42 12?19 2 ????????? ??
43 12?19 2 ??????? ??
44 12?19 2 奉天短信
45 12?19 2 ????????
46 12?19 2 海運陸運
47 12?19 2 人事
48 12?19 2 為替相場　十二月十八日
49 12?19 2 在港艦船
50 12?19 2 出入船舶
51 12?19 3 ?????
52 12?19 3 ?????????
53 12?19 3 ??????????? ??? ??
54 12?19 3 英文一口噺
55 12?19 3 ?????????? ??
56 12?19 3 ????????? ????????
57 12?19 3 内国記事
58 12?19 3 ???????? ????
59 12?19 3 ???????? ????
60 12?19 3 ??????? ????
61 12?19 3 読者の紙面
62 12?19 3 ??????????? ?? ?????
63 12?19 3 思潮一斑
64 12?19 4 ?????????? ?????????????? ??????
65 12?19 4 家庭ページ
66 12?19 4 ?????????????? ??? ??
67 12?19 4 ???????? ?????????? ??
68 12?19 4 よろづ案内
72 12?19 5 ?????? ?????
73 12?19 5 ??????????
74 12?19 5 ???????
76 12?19 5 ???????
77 12?19 5 ????????
78 12?19 5 ??????????
79 12?19 5 ????????????
80 12?19 5 狂歌雑報
81 12?19 5 ????????
82 12?19 5 ?????????
83 12?19 5 ????????
84 12?19 5 芸妓身上判断（十三）
85 12?19 5 ?????????
86 12?19 5 ??????????
87 12?19 5 興行もの
88 12?19 5 ?????????
89 12?19 5 内地雑聞
90 12?19 5 東西南北
?1907?12?20?????????????????????????????????48??????????６?
1 12?20 1 ??????????? ?? ??
2 12?20 1 ??????
3 12?20 1 ??????
4 12?20 1 ????????????????????? ??? ??
5 12?20 1 ?????? ??
6 12?20 1 読者文芸
7 12?20 1 世界異聞
8 12?20 1 ?????? ????????????? ??????
9 12?20 2 倫敦電報（十九日発）
10 12?20 2 ????? ????????
11 12?20 2 ????? ????????
12 12?20 2 ????? ????????
13 12?20 2 ????? ????????
14 12?20 2 ????? ????????
15 12?20 2 東京特電（十九日支局発）
16 12?20 2 ???? ??????
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17 12?20 2 東京電報（十九日発）
18 12?20 2 ????? ??????
19 12?20 2 ??????? ??????
20 12?20 2 ????? ??????
21 12?20 2 ???????? ??????
22 12?20 2 鉄嶺特電（十九日特置員発）
23 12?20 2 ????? ??????
24 12?20 2 奉天特電（十九日支局発）
25 12?20 2 ?????? ??????
26 12?20 2 雑報
27 12?20 2 ?????? ??
28 12?20 2 ??????????? ??
29 12?20 2 ??????? ??
30 12?20 2 ??????? ??
31 12?20 2 ??????? ??
32 12?20 2 ??????? ??
33 12?20 2 ???????? ??
34 12?20 2 ??????? ??
35 12?20 2 ???????? ??
36 12?20 2 ????????
37 12?20 2 各省近事
38 12?20 2 ?????? ????
39 12?20 2 ???????? ????
40 12?20 2 ???????? ????
41 12?20 2 ???????????? ????
42 12?20 2 ??????? ????
43 12?20 2 ???????
44 12?20 2 ??????
45 12?20 2 ???????
46 12?20 2 ?????????
47 12?20 2 ???????
48 12?20 2 ??????
49 12?20 2 風声雨声
50 12?20 2 海運陸運
51 12?20 2 人事
52 12?20 2 為替相場
53 12?20 2 在港艦船
54 12?20 2 出入船舶
55 12?20 3 ?????
56 12?20 3 ????????????
57 12?20 3 ??????????? ??? ??
58 12?20 3 英文一口噺
59 12?20 3 ?????? ????
60 12?20 3 内国記事
61 12?20 3 ???????? ????
62 12?20 3 ?????? ??
63 12?20 3 ??????? ????
64 12?20 3 ??????? ????
65 12?20 3 ??????? ????
66 12?20 3 ??????? ????
67 12?20 3 ????????? ????
68 12?20 3 ?????? ????
69 12?20 3 思潮一斑
70 12?20 4 ?????????? ?????????????? ??????
71 12?20 4 家庭ページ
72 12?20 4 ?????????????? ??? ??
73 12?20 4 ???????? ?????????? ??
74 12?20 4 よろづ案内
84 12?20 5 ?????????
85 12?20 5 ?????????
86 12?20 5 ??????????
87 12?20 5 ???????
88 12?20 5 ?????????
89 12?20 5 ???????
90 12?20 5 ????????
91 12?20 5 ?????????
92 12?20 5 ????
93 12?20 5 ??????????
94 12?20 5 ?????????
95 12?20 5 ??????????
96 12?20 5 興行もの
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? ???????? ????? ????
97 12?20 5 東西南北
98 12?20 5 芸妓身上判断（十四）
99 12?20 5 ?????? ?????
?1907?12?21?????????????????????????????????49??????????６?
1 12?21 1 ??????????????? ???
2 12?21 1 ??????
3 12?21 1 ???????
4 12?21 1 ??????
5 12?21 1 ???????????????????????? ??? ??
6 12?21 1 世界異聞
7 12?21 1 読者文芸
8 12?21 1 ?????????? ?????????????? ??????
9 12?21 2 東京特電（二十日支局発）
10 12?21 2 ?????? ??????
11 12?21 2 ?????? ??????
12 12?21 2 ?????? ??????
13 12?21 2 ????? ??????
14 12?21 2 ?????? ??????
15 12?21 2 東京電報（二十日発）
16 12?21 2 ?????? ??????
17 12?21 2 ?????? ??????
18 12?21 2 ?????? ??????
19 12?21 2 ?????? ??????
20 12?21 2 ???? ??????
21 12?21 2 ?????? ??????
22 12?21 2 雑報
23 12?21 2 ??????
24 12?21 2 ??????
25 12?21 2 ????????
26 12?21 2 ???????
27 12?21 2 ????????
28 12?21 2 ?????????
29 12?21 2 ???????
30 12?21 2 各省近事
31 12?21 2 ????????? ????
32 12?21 2 ??????? ????
33 12?21 2 ??????? ????
34 12?21 2 ???????
35 12?21 2 ???????
36 12?21 2 ??????????
37 12?21 2 ?????????
38 12?21 2 ????????
39 12?21 2 ????????
40 12?21 2 ?????
41 12?21 2 ??????
42 12?21 2 ????????
43 12?21 2 海運陸運
44 12?21 2 人事
45 12?21 2 為替相場　十二月二十日
46 12?21 2 在港艦船
47 12?21 2 出入り船舶
48 12?21 3 ???????
49 12?21 3 ?????
50 12?21 3 英文一口噺
51 12?21 3 ??????????????? ??? ??
52 12?21 3 ???????????????? ??
53 12?21 3 内国記事
54 12?21 3 ???????
55 12?21 3 ???????
56 12?21 3 ????????
57 12?21 3 ???????
58 12?21 3 ?????
59 12?21 4 家庭ページ
60 12?21 4 ?????? ???
61 12?21 4 ????????
62 12?21 4 ?????????????? ??? ??
63 12?21 4 ?????
64 12?21 4 ???????? ??????????
65 12?21 4 よろづ案内
70 12?21 5 ?????????
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? ???????? ????? ????
71 12?21 5 ????????
72 12?21 5 ??????
73 12?21 5 ????????
74 12?21 5 ????????
75 12?21 5 ???????????
76 12?21 5 ?????????
77 12?21 5 ????????????
78 12?21 5 ??????????
79 12?21 5 ?????????
80 12?21 5 ????
81 12?21 5 ??????????
82 12?21 5 ????????
83 12?21 5 興行もの
84 12?21 5 芸妓身上判断（十五）
85 12?21 5 ????? ????????
?1907?12?22?????????????????????????????????50??????????６?
1 12?22 1 ???????????? ???
2 12?22 1 ?????
3 12?22 1 ?????
4 12?22 1 ???????????? ??????????????????? ??? ??
5 12?22 1 ??????? ???
6 12?22 1 ??????
7 12?22 1 ?????????? ?????????????? ??????
8 12?22 2 倫敦特電（廿一日発［ママ］）
9 12?22 2 ????? ????????
10 12?22 2 紐育電報（二十日発）
11 12?22 2 ?????? ??????????
12 12?22 2 ????? ??????????
13 12?22 2 東京特電（二十一日支局発）
14 12?22 2 ?????? ??????
15 12?22 2 ? ??????
16 12?22 2 東京電報（廿一日発［ママ］）
17 12?22 2 ?????? ??????
18 12?22 2 ????? ??????
19 12?22 2 奉天特電（十二日支局発）
20 12?22 2 ???? ??????
21 12?22 2 雑報
22 12?22 2 ?????
23 12?22 2 ????????
24 12?22 2 ???????
25 12?22 2 ????????
26 12?22 2 ???????
27 12?22 2 ???????
28 12?22 2 ??????
29 12?22 2 ???????
30 12?22 2 各省近事
31 12?22 2 ??????? ????
32 12?22 2 ???????????? ????
33 12?22 2 ????????? ????
34 12?22 2 ??????? ????
35 12?22 2 ??????? ????
36 12?22 2 ?????????
37 12?22 2 ???????
38 12?22 2 ????????
39 12?22 2 ????????
40 12?22 2 ?????
41 12?22 2 ????????
42 12?22 2 ???????
43 12?22 2 ??????
44 12?22 2 ??????
45 12?22 2 海運陸運
46 12?22 2 人事
47 12?22 2 集会
48 12?22 2 為替相場　十二月二十一日
49 12?22 2 在港艦船
50 12?22 2 出入艦船
51 12?22 2 宿泊氏名　十二月十八日
52 12?22 3 ??????
53 12?22 3 ??????????? ??? ??
54 12?22 3 ????????
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? ???????? ????? ????
55 12?22 3 英文一口噺
56 12?22 3 ???????????????? ??
57 12?22 3 内国記事
58 12?22 3 ??????? ????
59 12?22 3 ????????? ????
60 12?22 3 ?????? ??
61 12?22 3 ???????? ????
62 12?22 3 ????????? ????
63 12?22 3 読者の紙面
64 12?22 3 ???????? ??? ?????
65 12?22 3 思潮一斑
66 12?22 4 家庭ページ
67 12?22 4 ??????????? ??? ??
68 12?22 4 ??????????? ??? ??
69 12?22 4 ??????????? ??? ??
70 12?22 4 ???????? ??
71 12?22 4 ?????? ??
72 12?22 4 よろづ案内
79 12?22 5 ?????????
80 12?22 5 ????????
81 12?22 5 ?????????
82 12?22 5 ?????????
83 12?22 5 ??????
84 12?22 5 ?????????
86 12?22 5 ???????????
87 12?22 5 ?????????
88 12?22 5 ????????
89 12?22 5 狂歌雑報
90 12?22 5 ????????
91 12?22 5 ????????
92 12?22 5 ????????
93 12?22 5 芸妓身上判断（十六）
94 12?22 5 ?????????
95 12?22 5 興行もの
96 12?22 5 ???????? ????????
?1907?12?23?????????????????????????????????51??????????４?
1 12?23 1 ????????? ??? ??
2 12?23 1 ???????
3 12?23 1 ???????
4 12?23 1 ???????????????????????? ??? ??
5 12?23 1 ??????? ???
6 12?23 1 読者文芸
7 12?23 1 世界異聞
8 12?23 1 ????????? ?????????????? ??????
9 12?23 2 倫敦電報（廿一日発）
10 12?23 2 ???? ????????
11 12?23 2 紐育電報（廿一日発）
12 12?23 2 ????? ??????????
13 12?23 2 ????? ??????????
14 12?23 2 ????? ??????????
15 12?23 2 ????? ??????????
16 12?23 2 東京特電（二十一日支局発）
17 12?23 2 ??????? ??????
18 12?23 2 ?????? ??????
19 12?23 2 ????? ??????
20 12?23 2 雑報
21 12?23 2 ??????? ??
22 12?23 2 ???????? ??
23 12?23 2 ???????? ??
24 12?23 2 ???????? ??
25 12?23 2 ??????? ??
26 12?23 2 ???????? ??
27 12?23 2 ??????? ??
28 12?23 2 ???????? ??
29 12?23 2 ???????? ??
30 12?23 2 ????? ??
31 12?23 2 ????? ??
32 12?23 2 ???????? ??
33 12?23 2 ???????? ??
34 12?23 2 ?????? ??
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35 12?23 2 ????? ??
36 12?23 2 ????????? ??
37 12?23 2 ??????? ??
38 12?23 2 ?????? ??
39 12?23 2 ?????? ??
40 12?23 2 新民府通信
41 12?23 2 撫順通信
42 12?23 2 ???????? ??????
43 12?23 2 ????? ??????
44 12?23 2 ???? ??????
45 12?23 2 ????? ??????
46 12?23 2 ??? ??????
47 12?23 2 海運陸運
48 12?23 2 人事
49 12?23 2 為替相場
50 12?23 2 在港艦船
51 12?23 2 出入船舶
52 12?23 2 宿泊氏名　十二月廿二日
53 12?23 3 ?????? ??
54 12?23 3 ?????????
55 12?23 3 ??????????
56 12?23 3 ????????
58 12?23 3 ??????????
59 12?23 3 ???????????????
60 12?23 3 ?????????
61 12?23 3 ?????????
62 12?23 3 ???????
63 12?23 3 ????
64 12?23 3 興行もの
65 12?23 3 東西南北
66 12?23 3 芸妓身上判断（十七）
67 12?23 3 ?????????
68 12?23 3 ???????? ????????
?1907?12?24?????????????????????????????????52??????????６?
1 12?24 1 ??????????? ???
2 12?24 1 ????
3 12?24 1 ??????
4 12?24 1 ??????? ??? ??
5 12?24 1 ??????? ????
6 12?24 1 読者文芸
7 12?24 1 世界異聞
8 12?24 1 ?????????? ?????????????? ??????
9 12?24 2 倫敦電報（廿三日着）
10 12?24 2 ?????? ????????
11 12?24 2 ??????? ????????
12 12?24 2 紐育電報（廿三日着）
13 12?24 2 ?????? ??????????
14 12?24 2 ????? ??????????
15 12?24 2 ????? ??????????
16 12?24 2 ??????? ??????????
17 12?24 2 東京電報（廿三日発）
18 12?24 2 ??????? ??????
19 12?24 2 ???? ??????
20 12?24 2 ?????? ??????
21 12?24 2 雑報
22 12?24 2 ???????
23 12?24 2 ??????
24 12?24 2 ????????
25 12?24 2 ???????
26 12?24 2 ???????
27 12?24 2 ???????
28 12?24 2 ????????
29 12?24 2 ???????
30 12?24 2 ?????????????
31 12?24 2 ?????
32 12?24 2 各省近事
33 12?24 2 ??????? ????
34 12?24 2 ???????? ????
35 12?24 2 ??????? ????
36 12?24 2 ????????? ????
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? ???????? ????? ????
37 12?24 2 ????????
38 12?24 2 ???????
39 12?24 2 ???????
40 12?24 2 ???????
41 12?24 2 ??????
42 12?24 2 ??????
43 12?24 2 ????
44 12?24 2 ???????
45 12?24 2 ???????
46 12?24 2 ???????
47 12?24 2 ????????
48 12?24 2 風声雨声
49 12?24 2 海運陸運
50 12?24 2 為替相場　十二月二十三日
51 12?24 2 在港艦船
52 12?24 2 出入船舶
53 12?24 2 宿泊氏名　十二月廿三日
54 12?24 2 ??????????????? ??
55 12?24 3 ?????
56 12?24 3 ??????????????? ??? ??
57 12?24 3 ?????????
58 12?24 3 英文一口噺
59 12?24 3 ?????????????? ??
60 12?24 3 内国記事
61 12?24 3 ????????
62 12?24 3 ?????? ??
63 12?24 3 ????????
64 12?24 3 ???????????
65 12?24 3 ???????
66 12?24 3 ?????????
67 12?24 3 ???????
68 12?24 3 読者の紙面
69 12?24 3 ??????????? ??????
70 12?24 4 家庭ページ
71 12?24 4 ??????????? ??? ??
72 12?24 4 ???? ??
73 12?24 4 ??????????????? ??? ??
74 12?24 4 ????? ??
75 12?24 4 ???????? ?????????? ??
76 12?24 4 よろづ案内
83 12?24 5 ??????
84 12?24 5 ?????????
85 12?24 5 ?????????
86 12?24 5 ???????????
87 12?24 5 ????????????
89 12?24 5 ????????????
91 12?24 5 ????????
92 12?24 5 ????????
93 12?24 5 ?????
94 12?24 5 興行もの
95 12?24 5 東西南北
96 12?24 5 ????????
97 12?24 5 ????????
98 12?24 5 ???? ??????
99 12?24 5 芸妓身上判断（十八）
?1907?12?25?????????????????????????????????53??????????６?
1 12?25 1 ??????? ??? ??
2 12?25 1 ???????
3 12?25 1 ????????
4 12?25 1 ?????????? ??? ??
5 12?25 1 ??????? ????
6 12?25 1 読者文芸
7 12?25 1 ?????????? ?????????????? ??????
8 12?25 2 東京特電（二十四日支局発）
9 12?25 2 ????? ??????
10 12?25 2 東京電報（廿四日発）
11 12?25 2 ???? ??????
12 12?25 2 ?????? ??????
13 12?25 2 ?????? ??????
14 12?25 2 長春特電（二十四日発）
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15 12?25 2 ????????
16 12?25 2 雑報
17 12?25 2 ????? ??
18 12?25 2 ???????? ??
19 12?25 2 ???????? ??
20 12?25 2 ??????? ??
21 12?25 2 ???????? ??
22 12?25 2 ???????? ??
23 12?25 2 ????????? ??
24 12?25 2 ???????? ??
25 12?25 2 ?????? ??
26 12?25 2 各省近事
27 12?25 2 ???????? ????
28 12?25 2 ??????? ????
29 12?25 2 ?????????? ????
30 12?25 2 ??????? ????
31 12?25 2 ??????? ????
32 12?25 2 ????????????? ????
33 12?25 2 ???????
34 12?25 2 ????????
35 12?25 2 ????????
36 12?25 2 ???????
37 12?25 2 ????????
38 12?25 2 ???????
39 12?25 2 ???????
40 12?25 2 風声雨声
41 12?25 2 海運陸運
42 12?25 2 人事
43 12?25 2 為替相場　十二月二十四日
44 12?25 2 出入船舶
45 12?25 2 宿泊氏名　十二月廿四日
46 12?25 2 ?????????????
47 12?25 3 ??????????????
48 12?25 3 ??????????? ??? ??
49 12?25 3 英文一口噺
50 12?25 3 ??????
51 12?25 3 ?????? ????
52 12?25 3 ????????????????? ??
53 12?25 3 ??????
54 12?25 3 内国記事
55 12?25 3 読者の紙面
56 12?25 3 ????????? ???????
57 12?25 4 家庭ページ
58 12?25 4 ?????????????? ???
59 12?25 4 ??????????????? ???
60 12?25 4 ??????????? ??? ??
61 12?25 4 ?????
62 12?25 4 ???????? ??????????
63 12?25 4 ???????????
64 12?25 4 ?????????
65 12?25 4 ??????????????????????
66 12?25 4 ??????????????
67 12?25 4 ????
68 12?25 5 ??????? ?????
69 12?25 5 ??????????
70 12?25 5 ???????
71 12?25 5 ??????
73 12?25 5 ??????????
74 12?25 5 ??????????
75 12?25 5 ??????????
76 12?25 5 ???????????
78 12?25 5 ??????????
79 12?25 5 ?????????
80 12?25 5 芸妓身上判断（十九）
81 12?25 5 ????????
82 12?25 5 ????????
83 12?25 5 興行もの
84 12?25 5 東西南北
85 12?25 5 ???????????
?1907?12?26?????????????????????????????????54??????????６?
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????????1907???40????????
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
1 12?26 1 ???????????? ?? ??
2 12?26 1 ????
3 12?26 1 ?????
4 12?26 1 ??????? ????
5 12?26 1 読者文芸
6 12?26 1 ?????????????????
7 12?26 1 世界異聞
8 12?26 1 ?????????? ?????????????? ??????
9 12?26 2 倫敦特電（廿五日着）
10 12?26 2 ?????? ????????
11 12?26 2 ?????? ????????
12 12?26 2 ?????? ????????
13 12?26 2 ?????? ????????
14 12?26 2 ?????? ????????
15 12?26 2 ?????? ????????
16 12?26 2 紐育電報（廿五日着）
17 12?26 2 ?????? ??????????
18 12?26 2 東京特電（二十五日支局発）
19 12?26 2 ???????? ??????
20 12?26 2 ?????? ??????
21 12?26 2 ?????? ??????
22 12?26 2 雑報
23 12?26 2 ?????????? ??
24 12?26 2 ?????? ??
25 12?26 2 ??????? ??
26 12?26 2 ???????? ??
27 12?26 2 ???????? ??
28 12?26 2 ?????? ??
29 12?26 2 ???????? ??
30 12?26 2 ??????? ??
31 12?26 2 ?????? ??
32 12?26 2 各省近事
33 12?26 2 ????? ????
34 12?26 2 ??????? ????
35 12?26 2 ??????? ????
36 12?26 2 ??????? ????
37 12?26 2 ???????? ????
38 12?26 2 ???????????? ????
39 12?26 2 ??????? ????
40 12?26 2 ??????????
41 12?26 2 ????????
42 12?26 2 ??????????
43 12?26 2 ?????????
44 12?26 2 ???????
45 12?26 2 海運陸運
46 12?26 2 為替相場　十二月二十五日
47 12?26 2 在港船舶
48 12?26 2 出入船舶
49 12?26 2 宿泊氏名　十二月廿五日
50 12?26 3 ???????????????
51 12?26 3 ????
52 12?26 3 ??????????? ??? ??
53 12?26 3 内国記事
54 12?26 3 ?????? ????
55 12?26 3 ???????? ????
56 12?26 3 ??????? ????
57 12?26 3 ???????? ????
58 12?26 3 ????????? ????
59 12?26 3 ????? ????
60 12?26 4 家庭ページ
61 12?26 4 ????? ?????????????? ??
62 12?26 4 ???????? ??
63 12?26 4 ???????????? ??? ??
64 12?26 4 ???? ??
65 12?26 4 ???????????????? ??? ??
66 12?26 4 ?????? ??
67 12?26 4 よろづ案内
74 12?26 5 ??????? ?????
75 12?26 5 ???????
76 12?26 5 ??????????
77 12?26 5 ?????????
－198－
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
78 12?26 5 ??????????
79 12?26 5 ???????????
80 12?26 5 ????????????
81 12?26 5 ??????????
82 12?26 5 ??????????
83 12?26 5 ???????????
85 12?26 5 ???????????
86 12?26 5 ???????????
87 12?26 5 ???????????
88 12?26 5 ??????????
89 12?26 5 芸妓身上判断（二十）
90 12?26 5 ??????????
91 12?26 5 ??????????
92 12?26 5 ??????????
93 12?26 5 ??????????
94 12?26 5 興行もの
95 12?26 5 東西南北
?1907?12?27?????????????????????????????????55??????????６?
1 12?27 1 ??????????? ?? ??
2 12?27 1 ??????
3 12?27 1 ??????
4 12?27 1 ??????
5 12?27 1 ???????? ???
6 12?27 1 読者文芸
7 12?27 1 ?????????????????
8 12?27 1 ?????????? ?????????????? ??????
9 12?27 1 ???
10 12?27 2 倫敦電報（廿六日着）
11 12?27 2 ?????? ????????
12 12?27 2 ??????? ????????
13 12?27 2 紐育電報（廿六日着）
14 12?27 2 ????? ??????????
15 12?27 2 北京特電（二十六日着）
16 12?27 2 ????? ??????
17 12?27 2 雑報
18 12?27 2 ???????? ??
19 12?27 2 ?????? ??
20 12?27 2 ?????? ??
21 12?27 2 ??????? ??
22 12?27 2 ???????? ??
23 12?27 2 ???????? ??
24 12?27 2 ??????? ??
25 12?27 2 ??????? ??
26 12?27 2 ????? ??
27 12?27 2 ???????? ??
28 12?27 2 ??????? ??
29 12?27 2 ???????? ??
30 12?27 2 ??????? ??
31 12?27 2 ???????? ??
32 12?27 2 ??????? ??
33 12?27 2 ????????? ??
34 12?27 2 ??????? ??
35 12?27 2 ?????? ??
36 12?27 2 ?????????? ??
37 12?27 2 ????? ??
38 12?27 2 ??????? ??
39 12?27 2 ??????? ??
40 12?27 2 ??????? ??
41 12?27 2 ?????????? ??
42 12?27 2 ???????? ??
43 12?27 2 ???????? ??
44 12?27 2 ??????? ??
45 12?27 2 ?????? ??
46 12?27 2 ????? ??
47 12?27 2 ??????? ??
48 12?27 2 ???????? ??
49 12?27 2 ???????? ??
50 12?27 2 海運陸運
51 12?27 2 人事
52 12?27 2 為替相場　十二月二十六日
－199－
????????1907???40????????
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
53 12?27 2 出入船舶
54 12?27 2 宿泊氏名　十二月廿六日
55 12?27 2 ??????????????
56 12?27 3 ?????????????????
57 12?27 3 ??????????? ??? ??
58 12?27 3 ??????????????? ???
59 12?27 3 ??
60 12?27 3 ??????????????? ????
61 12?27 3 ??????????????????????
62 12?27 3 内国記事
63 12?27 3 ????????
64 12?27 3 ??????
65 12?27 3 ??????
66 12?27 3 ????????
67 12?27 3 ???????
68 12?27 3 読者の紙面
69 12?27 3 ????????????? ??
70 12?27 4 家庭ページ
71 12?27 4 ???????? ?????????????? ??
72 12?27 4 ????? ??
73 12?27 4 ?????? ??
74 12?27 4 ?????????????? ??? ??
75 12?27 4 ?????? ??
76 12?27 4 よろづ案内
83 12?27 5 ??????? ?????
84 12?27 5 ?????????
85 12?27 5 ??????????
86 12?27 5 ???????
87 12?27 5 ????????
88 12?27 5 ??????????
89 12?27 5 ?????????
90 12?27 5 ?????????
91 12?27 5 ??????
92 12?27 5 ????????
93 12?27 5 ?????????
94 12?27 5 ?????????
95 12?27 5 ???????
96 12?27 5 ??????????
97 12?27 5 ?????????
98 12?27 5 ????????
99 12?27 5 ?????????
100 12?27 5 ????????
101 12?27 5 芸妓身上判断（二一）
102 12?27 5 興行もの
103 12?27 5 ?????
?1907?12?28?????????????????????????????????56??????????６?
1 12?28 1 ????????? ??
2 12?28 1 ???????
3 12?28 1 ???????
4 12?28 1 ?????????? ???
5 12?28 1 ????????????????
6 12?28 1 ??????? ????
7 12?28 1 読者文芸
8 12?28 1 ?????????? ?????????????? ??????
9 12?28 2 倫敦電報（廿七日着）
10 12?28 2 ???????? ????????
11 12?28 2 ??????? ????????
12 12?28 2 ????? ????????
13 12?28 2 ????? ????????
14 12?28 2 ??????? ????????
15 12?28 2 ?????? ????????
16 12?28 2 紐育電報（廿七日着）
17 12?28 2 ??????? ??????????
18 12?28 2 東京電報（二十七日発）
19 12?28 2 ????? ??????
20 12?28 2 ?????? ??????
21 12?28 2 ????? ??????
22 12?28 2 長春特電（二十五日特置員打）
23 12?28 2 ???? ??????
24 12?28 2 雑報
－200－
????144?2015.1?
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
25 12?28 2 ??????? ??
26 12?28 2 ?????? ??
27 12?28 2 ????? ??
28 12?28 2 ???????? ??
29 12?28 2 ???????? ??
30 12?28 2 ?????? ??
31 12?28 2 ???????? ??
32 12?28 2 ???????? ??
33 12?28 2 ????????? ??
34 12?28 2 ?????? ??
35 12?28 2 ????????? ??
36 12?28 2 ????????? ??
37 12?28 2 ??????? ??
38 12?28 2 ????????? ??
39 12?28 2 ?????????? ??
40 12?28 2 ????? ??
41 12?28 2 ????????? ??
42 12?28 2 ???????? ??
43 12?28 2 ????????? ??
44 12?28 2 ????????? ??
45 12?28 2 ??????? ??
46 12?28 2 ?????? ??
47 12?28 2 ???????? ??
48 12?28 2 ??????? ??
49 12?28 2 鉄嶺通信（二十四日発）
50 12?28 2 海運陸運
51 12?28 2 人事
52 12?28 2 為替相場
53 12?28 2 在港船舶
54 12?28 2 出入船舶
55 12?28 2 宿泊氏名（十二月廿七日）
56 12?28 3 ??????????????????????
57 12?28 3 ??????????? ???
58 12?28 3 ????? ???????????????
59 12?28 3 ??
60 12?28 3 ???????????? ????
61 12?28 3 ??????????????????
62 12?28 3 内国記事
63 12?28 3 ????? ????
64 12?28 3 ?????? ????
65 12?28 3 ????? ????
66 12?28 3 ?????? ????
67 12?28 3 ?????? ????
68 12?28 3 ??????? ????
69 12?28 4 家庭ページ
70 12?28 4 ???????? ?????????????? ??
71 12?28 4 ????????????? ??? ??
72 12?28 4 ???????? ????????? ??
73 12?28 4 ??? ??
74 12?28 4 よろづ案内
81 12?28 5 ??????? ??????
82 12?28 5 ??????????
83 12?28 5 ?????????
84 12?28 5 ??????????
85 12?28 5 ?????????
86 12?28 5 ???????????
87 12?28 5 ?????????
88 12?28 5 ????????????
90 12?28 5 ??????????
91 12?28 5 ??????????
92 12?28 5 ????????????
93 12?28 5 ?????????????
94 12?28 5 ??????????
95 12?28 5 芸妓身上判断（二二）
96 12?28 5 ??????????
97 12?28 5 ??????????
98 12?28 5 内地雑聞
99 12?28 5 興行もの
100 12?28 5 東西南北
?1907?12?29?????????????????????????????????57??????????４?
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
1 12?29 1 ????????? ??? ??
2 12?29 1 ???????
3 12?29 1 ????????
4 12?29 1 ?????????? ???
5 12?29 1 ??????? ????
6 12?29 1 ?????????????????
7 12?29 1 ???
8 12?29 1 ?????????? ?????????????? ??????
9 12?29 2 倫敦電報（二十七日着）
10 12?29 2 ?????? ????????
11 12?29 2 ?????? ????????
12 12?29 2 ?????? ????????
13 12?29 2 ?????? ????????
14 12?29 2 東京特電（二十八日支局打）
15 12?29 2 ?????? ??????
16 12?29 2 ?????? ??????
17 12?29 2 ?????? ??????
18 12?29 2 ?? ??????
19 12?29 2 ?????? ??????
20 12?29 2 ?????? ??????
21 12?29 2 ??????? ??????
22 12?29 2 ?????? ??????
23 12?29 2 東京電報（二十八日発）
24 12?29 2 ?????? ??????
25 12?29 2 ?????? ??????
26 12?29 2 ?????? ??????
27 12?29 2 北京特電（二十八日着）
28 12?29 2 ?????? ??????
29 12?29 2 奉天特電（二十八日支局打）
30 12?29 2 ????? ??????
31 12?29 2 雑報
32 12?29 2 ???????? ??
33 12?29 2 ???????? ??
34 12?29 2 ???????? ??
35 12?29 2 ???????? ??
36 12?29 2 ??????? ??
37 12?29 2 ??????? ??
38 12?29 2 ???????? ??
39 12?29 2 ???????? ??
40 12?29 2 ?????????? ??
41 12?29 2 ??????????? ??
42 12?29 2 各省近事
43 12?29 2 ????? ????
44 12?29 2 ???????? ????
45 12?29 2 ??????? ????
46 12?29 2 ?????? ????
47 12?29 2 ?????? ????
48 12?29 2 ?????
49 12?29 2 ?????????
50 12?29 2 ???????
51 12?29 2 ?????
52 12?29 2 ???????
53 12?29 2 ????????
54 12?29 2 ???????
55 12?29 2 ????????
56 12?29 2 ???????
57 12?29 2 ??
58 12?29 2 海運陸運
59 12?29 2 人事
60 12?29 2 集会
61 12?29 2 為替相場（十二月二十八日）
62 12?29 2 在港船舶
63 12?29 2 出入船舶
64 12?29 2 宿泊氏名
65 12?29 2 ?????????? ??
66 12?29 3 ??????? ?????
67 12?29 3 ??????
68 12?29 3 ???????
69 12?29 3 ?????????
70 12?29 3 ??????????
71 12?29 3 ??????????
－202－
????144?2015.1?
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
72 12?29 3 ????????????
73 12?29 3 ????????
74 12?29 3 ?????????
75 12?29 3 ???????????
76 12?29 3 ?????????
77 12?29 3 興行もの
78 12?29 3 東西南北
79 12?29 3 芸妓身上判断（二三）
80 12?29 3 ???????? ???????????????
?1907?12?30?????????????????????????????????58??????????４?
1 12?30 1 ???????? ??? ??
2 12?30 1 ??????
3 12?30 1 ??????
4 12?30 1 ?????????? ???
5 12?30 1 ??????? ??
6 12?30 1 ??????? ????
7 12?30 1 読者文芸
8 12?30 1 ??????????
9 12?30 2 倫敦電報（二十九日着）
10 12?30 2 ?????? ????????
11 12?30 2 紐育電報（廿九日着）
12 12?30 2 ???? ??????????
13 12?30 2 東京特電（二十八日特置員打）
14 12?30 2 ????? ??????
15 12?30 2 ????? ??????
16 12?30 2 ????? ??????
17 12?30 2 ????? ??????
18 12?30 2 ???? ??????
19 12?30 2 ???? ??????
20 12?30 2 東京電報（二十九日打）
21 12?30 2 ??? ??????
22 12?30 2 ????? ??????
23 12?30 2 ????? ??????
24 12?30 2 奉天特電（二十九日支局打）
25 12?30 2 ????? ??????
26 12?30 2 雑報
27 12?30 2 ????????? ??
28 12?30 2 ??????? ??
29 12?30 2 ?????????? ??
30 12?30 2 ???????? ??
31 12?30 2 ???????? ??
32 12?30 2 ???????? ??
33 12?30 2 ???????? ??
34 12?30 2 ???????? ??
35 12?30 2 ???????? ??
36 12?30 2 ????????? ??
37 12?30 2 ???????? ??
38 12?30 2 ????????? ??
39 12?30 2 ????????? ??
40 12?30 2 ??????? ??
41 12?30 2 ??????? ??
42 12?30 2 ????????? ??
43 12?30 2 新民府通信
44 12?30 2 公主嶺通信（二十八日発）
45 12?30 2 ???? ???????
46 12?30 2 ????? ???????
47 12?30 2 ??? ???????
48 12?30 2 ????? ???????
49 12?30 2 ?? ???????
50 12?30 2 ???? ???????
51 12?30 2 ??? ???????
52 12?30 2 ????
53 12?30 2 海運陸運
54 12?30 2 人事
55 12?30 2 為替相場　十二月二十九日
56 12?30 2 出入船舶
57 12?30 2 宿泊氏名　十二月廿九日
58 12?30 2 ?????????????? ??
59 12?30 2 ??????????
60 12?30 3 ???? ??????
－203－
????????1907???40????????
???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
61 12?30 3 ??????
62 12?30 3 ?????????
63 12?30 3 ?????????
64 12?30 3 ??????????
65 12?30 3 ???????????
66 12?30 3 ??????????
67 12?30 3 ????????
68 12?30 3 ??????????
69 12?30 3 ????????
70 12?30 3 ??????????
71 12?30 3 ???????
72 12?30 3 ??????????
73 12?30 3 ????????
74 12?30 3 ?????????
75 12?30 3 ?????????
76 12?30 3 ?????????
77 12?30 3 興行もの
78 12?30 3 東西南北
79 12?30 4 ??????????????
?1907?12?31?????????????????????????????????59??????????４?
1 12?31 1 ?????????? ??
2 12?31 1 ???????
3 12?31 1 ????????
4 12?31 1 ?????????? ???
5 12?31 1 ??????? ??
6 12?31 1 ??????? ??
7 12?31 1 読者文芸
8 12?31 1 ??????????
9 12?31 2 倫敦電報（廿九日着）
10 12?31 2 ?????? ????????
11 12?31 2 ?????? ????????
12 12?31 2 ?????? ????????
13 12?31 2 ?????? ????????
14 12?31 2 ?????? ????????
15 12?31 2 東京特電（三十日支局打）
16 12?31 2 ????? ??????
17 12?31 2 ?????? ??????
18 12?31 2 ?????? ??????
19 12?31 2 東京電報（三十日打）
20 12?31 2 ??????? ??????
21 12?31 2 浦港電報（三十日着）
22 12?31 2 ??????? ???????????
23 12?31 2 北京電報（三十日着）
24 12?31 2 ????? ??????
25 12?31 2 雑報
26 12?31 2 ?????? ??
27 12?31 2 ????????? ??
28 12?31 2 ???????? ??
29 12?31 2 ???????? ??
30 12?31 2 ???????? ??
31 12?31 2 ??????? ??
32 12?31 2 ??????? ??
33 12?31 2 ???????? ??
34 12?31 2 ???????? ??
35 12?31 2 ?????? ??
36 12?31 2 ?????????? ??
37 12?31 2 ????? ??
38 12?31 2 ?????? ??
39 12?31 2 ????????????? ??
40 12?31 2 ????????????? ??
41 12?31 2 ??????? ??
42 12?31 2 ???????? ??
43 12?31 2 ?????? ??
44 12?31 2 ??????? ??
45 12?31 2 ??????? ??
46 12?31 2 ???????? ??
47 12?31 2 ???????? ??
48 12?31 2 ????????? ??
49 12?31 2 ??????? ??
50 12?31 2 ???????? ??
－204－
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???
??? ???
???
? ???????? ????? ????
51 12?31 2 海運陸運
52 12?31 2 人事
53 12?31 2 為替相場　十二月三十日
54 12?31 2 在港船舶
55 12?31 2 出入船舶
56 12?31 2 宿泊氏名
57 12?31 3 ??????? ??????
58 12?31 3 ????????
59 12?31 3 ??????????
60 12?31 3 ???????? ??
61 12?31 3 ?????????
62 12?31 3 ?????????
63 12?31 3 ????????
64 12?31 3 ??????????
65 12?31 3 ?????????
66 12?31 3 ??????????
67 12?31 3 ??????????
68 12?31 3 ???????
69 12?31 3 ??????????
70 12?31 3 ?????????
71 12?31 3 内地雑聞
72 12?31 3 東西南北
73 12?31 4 ??????????????
